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"Diario de la Marina" 
De acuerdo ecm lo que previenen los 
Estatutos de Esta Empresa, y cum-
plieríclo lo dispuesto por el señor Pre-
sidieoite, cito por este medio á los seño-
res accionistas del DIAlRJO D E DA 
MAIR-IIMA para la junta genera'l regla-
anentaria que se ha de celebrar el 
martes 14 del actual, á las cuatro de 
la tarde. 
Habana, i de Febrero de 1911. 
E l Secretario, 
Balbino Balbín. 
ADMINISTRACION 
Por renuncia de D. Carlos Quinta-
na ha sido nombrado agente del DIA-
RIO D E L A MARIN \ en Guayos, 
D. León Díaz, con quien deberán en-
tenderse en lo sucesivo nuestros abo-
oados de aquella localidad. 
¡Haba/na, Pebrero 8 de 191L 
E l Administrador, 
mmm m e l g i b l e 
S1BTICI0 PABTIGHLAR 
DHL 
D i a r i o de la M a r i n a 
D E A B O G U E 
Madrid, Febrero 8. 
F A L L E C I M I E N T O D E <X)STA 
•SENTIMIENTO G E N E R A L 
L a noticia diel fallecimiento de don 
Joaquin Cesta ha impresionado viva-
mente la opinión pública. L a prensa 
refleja esta profunda impresión y de-
dica al insigne repúblico sentidos ar-
tíemlc? neorológicos. 
E l Rey ha enviado un ayudante pa-
ra dar en su nombre el pásame á la 
familia del ilustre finado. E l Grobier-
no también ha expresado á la familia 
su condolencia. 
E l cadáver de Costa será expuesto 
al público y créese que su entierro 
sea una verdadera manifestación de 
duelo. 
LOS CAMBIOS 
Las libra-s esterlinas se han cotiza-
do hoy á 27.32. 
E S T A D O ^ U M D O S 
Servici© de la Prensa Asociada 
DECLARACTO N D E T A F J 
Washington, Febrero 8? 
E l Presidenite Taft ha notificado al 
Congreso, por conducto de los sena-
dores Grane y Oarter, que está deter-
minado á convocarlo para una sesión 
extraordinaria, si no se pone á vota-
ción en la actual el tratado de reci-
procidad con el Canadá. 
L A E X P O S I C I O N S E H A R A 
E N SAN FRANCISCO 
L a Cámara de Representanstes ha 
ratificado por unanimidad el acuer-
do de la Comisión' del Senado, por el 
eiiai se da la preferencia á San Fran-
cisco sobre Nueva Orleans, para la 
celebración de la Exposición conme-
morativa de la aipertura del Cana»! de 
Panamá, en 1915. 
N u e v o s 
u 
99 
C o l u m b i a " 
C H A M P I O N P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
409 F . - l 
^1 p e q u e ñ o a m a r g o r ele l a c e r -
e z a la c o n v i e r t e en a p e r i t i v o 
f í io hay n i n g u n o <iue s u p e r e 
c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s a la 
s<^vezii L A T R O P I C A L 
SUSPENSION D E L A S 
H O S T I L I D A D E S 
Seglím despacho de Puerto Cortez, 
recibido hoy en la Secretaría de Es-
tado, el Presidesnte Dávila y el gene-
ral BorliUa han consentido en acordar 
un armisticio. 
COMBATE E N OJITA 
E l Paso, Tejas, Febrero 8. 
Se han recibido aquí avisos de E l 
Parral, dando cuenta de un combate 
que se libró en Ojita, en el cual murió 
el capitán Gómez, ayudanlte del gene-
ral Guillermo Baen, jefe de las fuer-
zas revolucionarias que entraron en 
acción. 
S E I S C E N E R A L E S F U S I L A D O S 
Cabo Haitiano, Febrero 8. 
E l general Mlilinard, jefe de la re-
volución de Haití, cayó en poder de 
las tropas del gobierno en el comba-
te que se libró ayer en Le Trou, con 
otros cinco geníerales revolucionarios, 
y ñor la noche fueron todos fusila-
dos, 
UNA PROCLAMA D E L 
C O R O N E L V E G A 
San Diego, California, Febrero 8. 
E l coronel Celso Vega, Gobernador 
de la Baja California, antes de salir á 
campaña con 200 soldados para com-
batir á los revolucionarios y de ha-
ber sido acorralado por éstos en el 
Valle de la Junta, había dirigido al 
pueblo americano una proclama, en 
ia cual1, dice que los mejicanos agra-
decen us amigos de los aSsiados 
üni-áes k.o dsmostraiciones de simpa-
tía qus les han dispensado en la lu-
cha que sci-íisn'en p'ara aniquilar una 
revolución que ha sido fomentada por 
hombres irresponsables, enemigos de 
su patria, y que, á pesar de los perió-
dicos y los so'CialistaG que les apoyan, 
restablecerá la paz en la Baja Cali-
fornia, 
CICLON E N L A REUNION 
París, Febrero 8. 
i telegramas que se han recibido 
en el Ministerio de las Colonias, se 
anuncia que la isla de la Reunión ha 
sido azotada durante tres días por un 
tremendo ciclón, que ha causado con-
siderables estragos, siendo imposible 
estimar de momento el valor que im-
portan, por estar completamente inte-
rrumpidas las comunicaciones con el 
Merior. 
REÑIDO COMBATE 
San Diego, California, Febrero 8. 
Ayer ocurrió un reñido cómbate 
entre 60 rebeldes y 75 federales, man-
dados por el general González, en el 
desfiladero de Picachio. 
Las bajas de los rebeldes fueron 15 
muertos, logrando las fuerzas federa-
les apoderarse de 25,000 cartuchos. 
HU B L G A EiSTUDI A NTIL 
San Petersburgo, Febrero 8. 
Veinticinco mil estudiantes de la 
Universidad de esta capital, en reu-
nión que celebraron para protestar 
contra las medidas represivas que se 
han adoptado contra ellos, decidieroií 
declararse en huelga hasta la Pascua 
Florida. 
L a policía ha arrestado á cincuenta 
de los estudiantes rebeldes. 
L a actitud de protesta que han 
asumido ios estudiantes rusos se debe 
á los actos coerción ejercidos por 
el Ministerio, despojándolos de cier-
tos privilegios de que han disfrutado 
hasta aquí, so pretexto de que se 
aprovechaban de esas prerrogativas 
para fines de carácter político. 
NOTICIAS CQMEjR C I A L E S 
Nueva York, Febrero 8. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
dividendo,) 103.1 ¡4. 
Bonos d i los Estados Unidos, á 
100.3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 4.1|2 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv.. 
banqueros, $4.83.40. 
Cambios .vfn- Londres á la vista, 
banqueros, $4.86.15. 
Cambios loore París, banqueros. 6o 
d|v., 5 francos 20.15|16 céntimos. 
Cambio? sobre Hamburgo, 80 djv., 
•banqueros, á 90.1 ¡16. 
Centrí'riJMS. poLirización 9(5, en pla-
za, á 3.48 ets. 
Oentrífagías pol 96, entrega todo 
Febrero. 2.11-8 cts. c. y f. 
Centrífugas pol. 96, entrega de 
Marzo, 2.3|16 cts. c. y f. 
Maacabadb, polarización 89, en pla-
za, 2.98 cts. 
Azúcrr de miel, pcl. 89, en pla/.a, 
2.7-3 ets. 
ilárina patente Minnessota, $5.50, 
Man.r.eps del ^este. en tercerolas. 
$9.95. 
Londres, Pebrero 8. 
A/íúeares centrífugas pol. 96r 10$. 
3d. 
Azuzar masca bado, pol. 89, 9s. 
3d. 
AOTÍear de remolacha de ia naev.i 
cosecha. 9s. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 80. 
Descuento, Banco de ingiaterra, 
4 por ciento. 
Recta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, 90. 
Las acciones cora unes de los Ferro-
carriles Unido.'? ' ]r la -Habana cerra-
ron hoy á £79.112. 
París, Febrero 8. 
K«nva• f-^-ieesa. ex-imeres, 97 íraa-
coSj 50 céntimos!. 
i ii fjgfi 
de azúcar; se habían exportada 142,-
217 y quedaban existentes 81,051. 
En igual fecha de 1910 se habían 
recibido en todos los puertos 380,668 
toneladas; lo exportado ascendió a 
217,272 y quedaban disponibles tone-
iadas 157,637. 
L a comparación idje' esta zafra con 
la anterior, arrojaba en 31 de Enero 
una diferencia de 151,550 toneladas en 
contra de este año. 
'Oambics. —Rige el mercado con 
id̂ emanda moderada y baja en los tipos 











O E S E R V A C I O N E S 
Correspor.dic-ntes al día 8 de Febrero de 
1911, hechas al aire libre en " E l A i -
mendares," Obisj o 54, expresamente pa-
ra el D I A R I O D E L A M A R I N A . • 
• II - li 
Te-nperatura II Cent ígrado !! Faherenhwii 
li I! 
M'Axima. 
M í n i m a . 20 
78'8 
68 
B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 764'5. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Febrero 8 
Azúcares.—Ningii' variación en 
los precios avisa.n lu , >-3 Londres y 
Nueva York, notándose alguna quie-
tud en la última die las citadas plazas. 
E n esta Isla á pesar de estar los es-
peculadores dispuestos á pagar prt. 
cios algo nrá-s elevados que ia paridad 
de Nueva York, poco se bac-o por se-
guir retraídos los tenedores y hemos 
sábado solamente de las siguientes 
ventas: 
900 sacos centrífugas pol. 94.80, 
á 3.95 rs. arroba. Trasbordo 
en esta bahía. 
800 sacos centrífugas pol. 95.20, 
á 4.1 [8 rs. arroba. En Matan-
zas, 
Movimiento de la zafra 
Hasta el día último de Enero, ha-
bían llegado a los puertos de embar-
que en toda la isla 2.29,118 toneladas 
Londres 3 drv „ 
,, 60 d;v 
París, 8 d|v 
Hnmhnr^o, 3 d[V 
Estados Unidos 8 drv 
Kspaña, s. plaza y 
cantidad. 8 d[v 2 ^ 1% D. 
Dto. papel comercial B A 10 p.§ anual. 
MONISDAS BXTRAN-fRRAS.—Se COtlZftn 
hov, eomo sigue: 
Qreenbaeks 9% 10.%P, 
Plata pepa ñola 98% 09 V 
Acciones y Valores. — E n el Bole-
tín de la Bolsa Privada correspon-
diente al día de hoy, se publican las 
siguientes ventas: 
A L CONTADO 
400 acciones P. C. Unidos. 89.114. 
30!) Ídem ídem idem, 89.318. 
400 idem idem id'em, 89.1|4. S 
¡50 idem II . E . Comunes; 104.1|8. 
50 idiem idem idem 104.Í]4. 
50 idem Cuban Telephone, 65. 
A PLAZOS 
100 afcion.es F . C. Unidos, ped'ir en 
Febrero, 89,5¡'8. 
100 ídem idem idem hasta 6 de 
¡Marzo, 89.3|4. 
100 idem id.?m idem irem, 89.5|8. 
100 idem idení idem hasta 5 le 
Marzo-, 89.5[8. 
150 idem Bco. Español, pedir tres 
meses. 107.3 [4. 
100 idem P. C. Unidos, pedir en 
pfezo, 90,112. 
100 idem idem idem. entregar en 
Febrero, S9.1|4. 
Í.000 acciones vendidas. 
E l Vocal, 
J . B. Forcade. 
Habana, 8 de Febrero d.e 1911 
Mercado Monetarió 
CASAS D S CAMBIO 
Habana, Febrero 8 de 1911 
A las 5 de la tarde. 
P; • española 98% á 99% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 V. 
Oro americano con-
tra oro español ... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes á 5.33 en plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en plata 
lid. en cantidades... á 4.27 en plata 
i E l peso americano 
en plata española 1-10 á 1-10;% V 
110 á l l O % P . 
10 á 10% V. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $82.556-16. 
Habana, 8 de Febrero de 1911 
Traslado 
E l s eñor Director de la "A-cademia Co-
mercial" (Antigua Arcas,) nos participa en 
atento B. L . M. haber trasladado dicho 
Centro docente á la calle del Sol núm. 109. 
t u 
^ <S<S 5>f 
SAN F E L I P E ííTJM. 1 .—ATARES 
1 6 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Propietarios: Ladislao Díaz Herri^nc-teléfono A-20B0.—Ramón Plardol, teléfouc «-3605 — 
Agapito Oagigay nsmano. teléfono A-S655. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
c. 490 alt. -̂9 
Febrero 8 
Entradas del día 7: 
A Nicolás Castaño, de Cienfuegos, 
2'25 machos vacunos. 
A Alberto Escobar, de Sancti Spí-
ritus, 42 hembras vacunas. 
A Angel R.avelo, de Guiñes, 30 ma-
chos vacunos. 
A Isidoro Prieto, de Gruanr.gay, 21 
machos vacunos. 
A Ramírez iv Gutiérrez, de Lajas. 
149 machos y 12 hembras vacunas. 
A Pablo Bravo Grimcnez, de Sane ti 
Spíritus. 142 machos vacunos ,1 mulo 
y una muía. 
A Claudio Ramos, de Placetas. 75 
hembras vacunas. 
A Belarmino Alvarez. de Sancti 
Spíritus. 31 machos vacunos. 
A Cosió y Cadayieeo, de Camagüey, 
329 machos vacunos. 
A Santiago Prieto, del Wajay, 4 
ma (di os va cunos, 
A Vicente Prieto, de Arroyo Naran-
jo, 1 macho y 1 hembra vacunas. 
. Salidas del día 7: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero á'e. Luyanó, 61 machos y 
29. hembras vacunas. 
Matadero Industria], 348 machos j 
265 hembra.s vacunas. 
L a venta, de ganado en pie 
Los precios que rigieron hoy por el 
ganado en pie fueron los que siguen : 
iGanado vacuno, á 4.1 ¡2 centavos ; 
ídem lanar, (bulto) á $8,50; iéom de 
cerda-, á 8 centavos. 
Matadero Industrial. 
(Por matanza del Municipio.) 
llenes sacrificarlas hoy: 
Se detalló la carne á loa s ígi ientei 
precios en plata: 
L» de toíDíi. toretes, novillos y v*» 
cas, de 18 á 20 centavos "el kilo. 
Terneras, á 22 centavos. 
L a de cerda, de 34 á 36 cts. el kilo» 
Carneros, á 30 centavos kilo. 
Matadero de Luyanó 
Eesés sacrificadas hoy: 
Caewucft 
Ganado vacuno 90 
Ldein de cerda . . 24 
Idem lanar 2 
»ti detalló la carne á los sig)iiente4 
.kreeios en plata: 
L a de toros, ¡orotcs. novillos y va» 
cas, icÜe 19 á 22 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 34 y 36 centavos e) 
kilo. 
Matadero de Regl^ 
Etote matadero detalló en el día d» 
hoy sus carnes como sigue : 
Vacuno, de 19 á 21 centavos; y cer-
da, á 36 centavos; lanar, á 32 idem. 
Ganado beneficiado: 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda 1 
Sociedades y Empresas 
Dlsuelta con fecha 30 de Enero la so-
ciedad que giraba en Cienfuegos bajo la 
razón de Fojo, Fernández y García, se ha 
constituido, con efectos retroactivos al 31 
de Diciembre, una nueva que g irará bajo 
•la denominac ión de Fojo y García, que se 
hace cargo de todos los crédi tos activos y 
pasivos de la extinguida firma y de la 
| cual son úmicos gerentes con todas las a tr i -
1 buciones inherentes, los señores don M a -
nuel Cojo F e r n á n d e z y don José Antonio 
García 4 García. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda. 





Por circular fechada en Cienfuegos el 31 
de Diciembre, nos participan los señores 
Claret y Ca. , (S. en C.) que ha dejado de 
prestarles sus servicios su antiguo emplea-
do señor don Martín Comas Foncabcrta y 
que ha quedado concluido el poder que le 
i habían coníer ido con fecha 9 de Abri l de 
190-
U S MEJORES CEET 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L -
CERVEZAS OBSCURAS 
I^as cervezas clura* á toslo•> e«nviea,eti, L n obscura1? e>t i;i iaclicaflas 
prhicipahnente para las criauierav los uíAdí, 1o> c-mvalecieuces y Ioí 
au cíanos. 
n. IMERSíDAD 34 Cálzate ie Palaliji] í jlilDl 
Oí Teléfono « 1 3 7 Teléfono «OíJi ) lilAíJl 
408 F . - l 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
E L PAGO DE LOS CHEQUES D E L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . $ 13,100.000 
A C T I V O T O T A L . . . . „ 95,000.000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitoa 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES E N CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallan o 92.—Maían^as.—Cárdenas.—Camsigücy. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
39-E.-1 109 
mm 
T U B E R G E O 
DIO MAS EFICAZ 
nutritivos ele la conoema S O M A T O S E 
Sírvase consultar á los señores íaeultativos. 
Para muastras y literaiura de los productor B A Y E l l . los se-
ñores médicos diríjanse ú C a r l o s P.()ume.h, H a b a n a . 
c 3614 Dbre.-31 
D I A R I O D E LA MARINA.—Edición de h mañaDa.—Febrero 9 de 1911. 
Vaporos de travesía 
S E BSPKRAJ» 
Febrero 
m ¡i—Tiberius. Bremen y escalas. 
fJ <)—Maxtín Sá-enr. New Orleans, 
„ 13—México. New York. 
„ 13—Monterey. Yeracruz y Progreso. 
„ 14—La Navarre. Yeracruz. 
,. 15—Earatoga. New York. 
„ 15—México. Havre y escalas. 
„ 15—AdelhcW. Amberes y escalas. 
„ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Mario Menzell. Genova y escalas. 
„ 16—Alster. Hambnrgo. 
„ 17—Eva. New York. 
17 Assyria. Hamburgo y escalas. 
" 17—Guatemala. Havre y escalas. 
lg—.Corcovado. Yeracruz y escala.s. 
19—Alfonao X I I . Yeracruz. 
„ 19—Ramón de Ijar-rmaga. LiverpooQ. 
>( 20—-"Sspefanza. Yeraucvuz y Progreso. 
21— Progreso. Galveston. 
22— Rheingraf. Bos tón . 
24—Santa Clara . New York. 
(( 27—Drumlanrig. B. Aires y escalas. 
Marzo. „ . 
„ 3 — L a Champagne. Saint Nazaire. 
„ i i—Conway. Amberes y escalas. 
Febrero. 
„ 9—Noruega. P í o . Méx ico y Yeracruz. 
„ 11—Havana. New York. 
„ i l — M a r t í n Sáenz . Canarias y escalas. 
„ 13—México. Progreso y Yeracruz. 
14—Monterey. New Y«rk. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16—México. New Orleans. 
„ 17—Manuel Calvo. Yeracruz y escalas. 
„ 18—Saratoga. New York. 
„ 18—Corcovado. Corufia y escalas. 
„ 18—Guatemala. Progreso y escaJas. 
„ 20—Alfonso XIT. Coruña y escalas. 
„ 20—Morro Castle. Progreso y Yeracru'í. 
„ 21—Esperanza. New York . 
„ 2S—Rheingraf. Boston. 
Marzo. 
„ 1—Drumlanrig. Montevideo y escalas. 
„ 4 — L a Champagne. Yeracruz. 
VAPORES OOSTEROS 
S A L D R A N 
Alava I I , de la Habana todos los miér -
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando los sábados por la 
m a ñ a n a . — S e despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
tr.ártes. á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Puerto de la Habana 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para. Yeracruz vapor francés " L a Nava-
rre, por E . Gaye. 
P a r a Colón, Puerto Rico, Canarias y B a r -
celona, vapor e spaño l "Buenos Aires," 
por M. Otad«y . 
P a r a Puerto Méx ico y escalas vapor in-
g l é s "Cayo Gitano," por Dussaq y Ca . 
Febrero 7 
971 
Goleta americana "Hope Sherwood," pro-
cedente de Pascagoula, consignada á Sa l -
vador Prats. 
Gancedo y Crespo y A. Cagiga y her-
mano: 61,702 piezas madera, para ambos. 
972 
Goleta americana "Otis," procedente de 
Pascagoula, consignada á J . Costa. 
Orden: 12,242 piezas madera. 
973 
Yapor ing lés "Ha'lifax," procedente • de 
Knights Key y encalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
E n lastre. 
D í a & 
974 
Yapor americano "Havana," procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Ca . 
(Para la Habana.) 
Consignatarios: 7 bultos muestras. 
Galbán y C a . : 10 tercios, 10 barriles y 15 
c u ñ e t e s manteca, 505 sacos harina, 52 bul-
tos maquinarla y 150 cajas quesos. 
E . Casal la: 10 cajas macarrones. 
West India Oi l Refining Co.: 300 cajas 
velas, 225 bu'ltos aceite y otros y 640 id. 
planchas de lata. 
H . Astorqui y Ca . : 225 sacos ch ícharos y 
200 caja squesos. 
J . Prieto: 50 barriles manzanas. 
Swift y Co.: 25 cajas mantequHla y 8 
atados quesos. 
A. A n n u d : 220 cajas huevos, 10 id. y 
13 atados quesos. 
Barraqué, Mac iá y C a . : 50 cajas id. 
A. Blanch y C a . : 50 id. id. 
Galbé y C a . : 175 id. id. 
Luengas y Barros: 200 sacos harina. 
R. Suárez y C a . : 5 cajas tocino. 
F . Bowmann: 25 cajas aguarrás y 50 id. 
huevos. 
Romagosa y Ca . : 25 sacos pimienta. 
J . Rafecas Nolla: 60 tabales pescado. 
Mi lanés y Alfonso: 3 cajas tocino y 44 
sacos garbanzos. 
B. Barceló y Ca . : 200 cajas conservas y 
1 atado muestras. 
P íñán y Ezquerro: 300 cajas velas. 
Vil lar, Gutiérrez y C a . : 15 sacos harina 
' de arroz y 1 caja efectos. 
Quesada y C a . : 10 tercios jamones. 
B. Rulz: 399 sacos papas. 
S. S. Frledlein: 100 cajas sapolio. 
J . M. Mantecón: 5 bul'tos ciruelas, 1 id. 
carne, 18 id. cacao, 25 id. conservas, 10 id. 
jabón, 31 id. pepinos, 2 id. macarrones. 3 
id. dulces, 14 id. mostaza y 40 id. quesos. 
J . A;lvarez R . : 44 bultos frutas, 6 id. j a -
món, 5 id. unto, 15 id. pepinos, 50 id. leche, 
10 id. maíz, 10 id. uvas, 81 id. quesos, 3 
id. ostras y 1 id. apio. 
Mantecón y C a . : 127 cajas quesos. 
F . López: 7 Id. dulces. 
Negra y Gallarreta: 52 bultos quesos, 3 
Id. ostras, 3 id. apio, 30 id. frutas, 6 id. j a -
món, 5 id. ciruelas, 2 id. galletas, 10 ba-
rriles y 500 cajas jabón, 30 id. manzanas, 82 
M. peras y 3 fd. naranjas. 
F . Steinhart: 14 bultos efectos. 
Cuban Desxilling Co.: 1 id. id. 
J . M. M. Al-varez: 5 id. id. 
J . E . Hernández : 1 id. id. 
Cuban Importation Co.: 3 id. id. 
Southern Express Co.: 48 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
63 id. id. 
U , S. Express Co.: 9 id. id. 
L . F . de Cárdenas : 6 id. id. 
J . E . Jenkins: 26 id. id. 
S. Sebecas: 1 id. id. 
Henry Ciay and Bock Co.: 32 id. id. 
F . A. Baya: 4 id. id. 
J . Benavent: 4 id. id. 
M. A. R u l z : 1 id. id. 
Y i u d a de Barajón: 1 id. id. 
Lindner y Harmand: 8 id. id. 
J . N. Greemann: 1 id. id. 
Sabaté s y Boada: 3 id. id. 
A. Incera: 8 id. id. 
Banco Nacional: 35 id. id. 
A. H . de Díaz y C * . : 22 id. id. 
L . Jur ik: 8 id. id. 
E l Progreso: 48 id. id. 
M. Aedo G. : 5 id. id. 
Vidal y Blanco: 17 id. id. 
Nueva FAbrlca de Hielo: 19 id. id. 
Administrador de Hospitales: 12 id. id 
Snare T . Co.: 284 id. id. 
C o m p a ñ í a de FonógraloK: 36 id. id. 
F . Dieckerhotf: 22 id. id. 
L . L . A^uirre y C a . : d id. id. 
Briol y C a . : 10 id. id. 
F . G. l í ob ins Co.: 18 Id. id. 
J . B o t ó l a : 27 id. id. 
Blasco, Menéndez y C a . : 3 id. id. 
Priftto l ino.: 3 id. id. 
M. Scvlís: 1 id. id. 
Hotel Sevil la: 1 id. id. 
R . Ftamco M.; 2 id. iu. 
Fostcr y Reynolds: 4 id. id. 
G. M. Maluf: 2 id. id. 
H . B. Ferguson: 1 id. id. 
AJiil Supply Co.: 36 id. id. 
Briatol y C a . : 7 id. id. 
A. López C h á v e z : 27 id. id. 
F . González: 5 id. id. 
Horter y F a l r : 53 id. id. 
Palacio y Garc ía : t i id. id. 
Ferrocan'iles Unidos: 65 id. id. 
F . P. Amat y Ca . : 20 id. id. 
H a v a n a Electr ic R. Co.: 29 id. id. 
R. Lerct : 8 id. W. 
C. H . Thral l y Co.: 31 id. id. 
M. Fernández y C a . : 9 id. id. 
Escalante, Castillo y C a . : 17 id. id. 
L . E . Gwinn: 2 id. id. 
Havana Central B . Co.; 50 id. id. 
A. Llyí: 14 id. id. 
Amado, Paz y Ca . : 16 id. id. 
C. Pérez: 6 id. id. 
Boning y Co.: 5 id. id. 
Cuban Tradlng Co.: 3 id. id. 
S u á r e z y Rodr íguez : 5 id. id. 
G . Lawtom Childs y C a . : 13<i id. id. 
H a v a n a Coal Co.: 222 id. id. 
García y F e r n á n d e z : 24 id. id. 
Ballcorba y Lichterv-erg: 4 id. id. 
Banco "Bt-pafloí:'* 6 id. id. 
López y G ó m e z : 19 id. id. 
C . Berkowitz: 7 id. id. 
O. Giquel: 1 id. id. 
Harr í s , Hno. y C a . : 71 id. id., 100 cajas 
y 3,100 tambores carburo. 
A. V ü a : 5,882 piezas madera. 
Alegre í , P e l l e y á y C a . : 1,049 id. id. 
L . Díaz y Hno.: 1,123 id. id. 
Vidal y F e r n á n d e z : 27 bultos m á q u i n a s 
de coser y accesorios. , 
Grafía y Ca . : 2 id. id. 
Singer S. Machine Co.: 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 386 id. drogas. 
'M. Johnson: 34 id. Id . 
J . Posada: 19 id. id. 
F . Taquechel: 61 id. id. 
J . For tún: 122 id. id. 
A. González: 19 id. id. 
A. C. Bosque: 6 id. id. 
International L r u g Co.: 7 id. id. 
Cuban E . C. Co.: 2,049 piezas cañer ías 
y accesorios. 
Am. Trading Co.: 933 id. id. 
Secretario de Hacienda: 50 cajas sellos. 
B. G i l : 900 atados mangos y 18 bultos 
efectos. 
Taboada y Rodr íguez : 2 id. id. y 100 ba-
rriles yeso. 
Fleischmann y Co.: 2 neveras levadura._ 
Purdy y Henderson: 2 barriles aceite, 5 
id. y 25 sacos cemento. 
M. Suárez : 10 pacas tabaco. 
Suárez , Solana y C a . : 12 bultos papel y 
otros. 
P. Fernández y C a . : 4 id. id. 
" L a Po l í t i ca C ó m i c a : " 134 id. id. 
J . López R. : 11 id. id. 
H . Crews y Co.: 23 id. id. 
Internacional P. T. Co.: 14 id. id. 
Rico, Y a l d é s y C a . : 26 id. id. 
Viuda de Aedo, U s s í a y Vtnent: 4 id. cal-
zado y otros. 
Alvarez, Garc ía y C a . : 8 id. id. 
Martínez y Cuárez: 20 id. id. 
Fernández , V a l d é s y C a . : 16 id. id. 
J . Mazón J . : 1 id, id. 
Pons y C a . : 59 id. id. 
Pradera y C a . : 13 id. id. 
Veiga y C a . : 24 id. id. 
Méndez y A b a d í n : 3 id. id. 
B. H e r n á n d e z : 7 id, id. 
S. B e n e j á n : 5 id. id. 
Tura , Prendes y C a . : 3 id. id. 
J . Fresno; 1 id. id. 
Catchot G a r c í a 'Menéndez; 3 id. .id. 
F . Gamba, y C a . : 9 id. tejidos y otros. 
A. Garc ía : 1 id. id. 
J . G. Rodr íguez y C a . : 3 id. id. 
Angulo, Toraño . y C a . : 1 id. id. 
Y . Campa y C a . ; 2 id. id. 
R. R. Campa; 1 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y C a . ; 3 id. id. 
Huerta. Cifuentes y Ca . : 3 id. id. 
A'lvarez, Valdás . y C a . : 25 id. id. 
Fernández y Rodr íguez ; 1 id. id. 
F . B e r m ñ d e z y C a . : 1 id. id. 
VaJdés, Inclán y C a . ; 9 id. id. 
García, Miret y C a . : 3 id. id. 
Gutiérrez Cano y C a . : 8 id. id. 
Gómez, F'iélago y C a . ; 5 id. id. 
Alvaré , Hno. y Ca . : 11 id. id. 
Prieto, González y C a . ; 2 id. id. 
García, Tufión y C a . : 2 id. id. 
Menéndez y García T u ñ ó n ; 1 id. id. 
V . Pór te la y C a . : 1 id. id. 
Pel la y Palomo; 4 id. id. 
Corujo y González: 3 id. id. 
J . Alvarez y Ca . : 20 id. ferretería. 
J . S. G ó m e z y C a . : 206 id. id. 
J . Basterrechea: 242 id. id. 
Bengurla, Corral Y C a . : 67 id. id. 
B. Alvarez: 640 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 67 id. id. 
P é r e z y Hferrera; 20 id. id. 
Aspuru y C a . ; 47 id. id. 
J . de 'la Presa: 7 id. id. 
Moretón y Arruza : 30 id. id. 
J . F e r n á n d e z : 43 id. i.d 
Larrate , Hno. y C a . : 16 id. id. 
C . F . Calvo y C a . : 13 id. id. 
Pons v C a . : 67 id. id. 
J . B. Clow é hijo; 63 id. id. 
Araluce, Mart ínez y C a . ; 23 id. id. 
F e r n á n d e z y Gonzá lez : 29 id. id. 
Fuente, , Presa y C a . ; 35 id. id. 
M. Vi la y C a . : 5 id. id. 
Marina y C a . ; 100 id. id. 
S. Moretón: 9 id. id. 
J . L . Huston: 80 id. id. 
Vda. de Arriba, A j a y Ca . ; 28 id. id. 
J . Aguilera y C a . : 23 id. id. 
Del Campo y A r g u d í n : 30 id. id. 
Orden: 135 id. id., 3'2 id. efectos, 13 id. 
tejidos, 94 id. manzanas, 16 id. peras, 28 
id. macarrones, 30 barriles aceite, 200 ata-
dos mangos, 11 tercerolas manteca, 10 id. 
óleo, 75 sacos pimienta, 1,015 id. avena, 
100 id. garbanzos, 35 cajas velas, 4 cajas 
dulces, 20 id. conservas y 919 pacas heno. 
(Para Isla de Pinos.) 
G . W. Hadley: 83 bultos efectos. 
D E M O B I L A 
(Para Batabanó . ) 
G. W. Hadley: 3 bultos efectos. 
(Para AntiMa, Ñipe.) 
Pres i l la y Hno: 5 tercerolas manteca. 
Ólier y Portljlla: SO tercerolas y 10 ca-
jas id. 
(Para Gibara.) 
C . Badla; 4 tercerolas manteca. 
Mart ínez y, C a . ; 100 .'ajas sa lch ichón , 10 
tercerolas maViteca y 300 sacos harina. 
(Para Bañes . ) 1 
Pres i l la y Uno.; 7 tercerolas manteca. 
(Paro Sagua.) 
Yen San L . : 13 tercerolas manteca. 
(Para Caibarién.) 
A. R o m a ñ a c h é hijo: 266 sacos cal, 60 
tercerolas manteca y 250 sacos harina. 
Urrut ia y <"a.; 50 sacos sal, 200 id. harina 
y 30 tercerolas manteca. 
F e r n á n d e z y Masvldal: 000 sacos harina. 
G. Carús: 26 bultos papel. 
Mart ínez y C a . : 300 sacos harina y l.'iO 
cajas sa l ch ichón . 
Rodriguen y V i ñ a s : 200 sacos sal, 65 ter-
cerolas mauU-ca y 10 cajas tocino. 
R. Cantera y C a . : 375 sacos harina y 00 
tercerolas man teca. 
Margaret y W&rái 22 bultos efectos. 
E . González: 65 tercerolas manteca. 
E . Gómez: 10,379 piezas madera. 
A. A. Acevedo; 1.158 id. id; 
GOLEGIO DF, GOiflOOBES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A ? 
C A M B I O S 
E&nque. Comer. 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A R I A 
de Gobernación. Cuerpo de Po l i c ía de ht 
Habana Negociado de Material de Pol ic ía , 
á 24 de Enero de 1911. Hasta las 2 P. M. 
del día 28 de Febrero de 1911, se reci-
birán en este Negociado proposiciones en j 
pliegos cerrados para celebrar la subas-
ta pública para construcc ión de un edi-
ficio con destino á la Pol ic ía , y entonces I 
se abrirán y l eerán públ icamente . Se darán | 
pormenores" y fac i l i tarán pliegos de con- ¡ 
diciones á quien los solicite. Los sobres | 
conteniendo las propoKiciotif^s serán diri - i 
e ídoe al que suscribe, y al dorso se les pon- i 
drá; Propos ic ión para la cons trucc ión de • 
•¡n'edificio c v i destino á la Pol ic ía . Gnr i - ¡ 
aue Moiina £nrÍTu«z, Jefe del Material. 
C iW ¿ l í . .20-25 
Londres 3 d|v 20% 20%p;0P. 
Londres 60 d¡v 20 19%p|0P. 
P a r í s 3 d|v. . . . . . 6% 5%r-l0P. 
Alemania 3 dlv 4% 4%pK»P. 
,. 60 div 3% pjoP. 
E . Unidos 3 d!v 10̂ 4 10 p|0 P. 
„ ,. 60 djv 
Espafia 8 d]. s]. plaza y 
cantidad 1% 21/41p|0D. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 pjOP. 
A Z U C A R E S 
Azúcar c e n t r í f u s ^ de guarapo, polariza-
ción 96°. en a l m a c é n , fruto existente, á pre-
cio de embarque á 4.1|l-6. 
Idem de miel polar izac ión 89, 2.13116. 
Señores notarios de turno: para C a m -
bios, Francisco D íaz ; para azúcares , Fede-
rico Mejer. 
Para, intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Pr ivada: s eñores Juan A. R a m í r e z 
y E , Treville. 
E l S índico Presidente, .Toaonln Gumá. 
Habana, Febrero 8 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Espnfin! de la lela do 
contra oro de 5% á 6% 
Pfata española contra oro etipañol de 
9878 á 99 
Greenbacks contra oro español , 109% 110% 
V A L O R E S 
Com. Yend. 
Fondos públ icos 
Valor PIO. 
(Resto de la carga del vapor M. Castle:) 
D E Y E R A C R U Z 
(Para MatanzHs.) 
Sánchez , Vi ta l y C a . : 5 sacos garbanzos. 
(Para Manzanillo.) 
J . García: 95 sacos garbanzos. 
(Para Cienfuogos.) 
Fernández y P é r e z ; 20 sacos garbanzos. 
Sánchez , Vi ta l y C a . : 10 sacos garbanzos. 
(Para Sagua.) 
Suárez y L lano: 30 sacos garbanzos. 
(Para Cárdenas . ) 
Urrut ia y C a . : 60 sacos garbanzos. 
(Resto de carga del vapor Signe: 
Emprés t i to de la Repúbl i ca 
de Cuba, 35 millones. . . 
Id. de la ¿(epñbiica de Cuba, 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca, del Ayuntamiento de la 
Habana 
Obligaciones seguida Mpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias F . 
C . de Cienfuegos á VíUa-
clara 
Fd. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarr i l de 
Caibarién 
W primera id. Gibara á Hol -
guín 
Bonos hipotecarios de la 
Corr.pa"¡ía de Gas y E l e c -
tricidad d-e l a H abana . . . 
Bonos de la Habana E l e c -
tric Ral lway's Co. (en cir-
c u l a c i ó n 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas da 
los F . C. "U. de la Habana . 
Bonos do la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía L 1 e j r r i c a de 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 
B^nos ele la Repúbl i ca de 
Cuba emitidos en 1896 i 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s TY a t e s 
Woks 
Id. h i p o t é c a n o s Central asu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Orles. Conso-
lidadas de Gas y E l e c -
tricidad 
E m p r é s t i t o de la Repúbl ica 
de Cuba. 16% millones. . 
Matadero Industrial 
A C C r j i M E S 
Banco E s p a ñ o l de ia Is la de 
Cuba 
Banco Agr íco la de Puerto 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba . . . . . . . . 
Compañía dn Fen-ocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Almacene*! de Regla l imi-
tada 
Ca . E léc tr i ca de Alumcrs.do 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarr i l del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. CoE^unes 
ForrocarrU de Gibara á Hol -
gu ín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Comuafiín de Cap y Electr i -
cidad de l a Habana- . . . 
Dique de ia Habana Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de Hielo. . . 
Lonja ele Comercio de la H a -
M n a (preferidas) 
id. id. (comunes; 
Ocmpañfa de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de Cuba. . . . 
Compañlr, Havana Electr ic 
Rallway's Co. (p^eferen-1 
tes . . . . 
(comunes). . . . 
~ 8 M S T r EITRÜJÜQIGÜL | 
Licenciado Juan Pablo Toñare ly y Ro- ! 
fcaesi apoderado de don Celestino Cuervo | 
Palacio, en su c a r á c t e r de tutor de la me- j 
ñor señor i ta María de la A s u n c i ó n G a r - ! 
c ía y García. 
Hago saber: Que el Consejo de familia I 
de dicha menor acordó por unanimidad i 
vender en públ i ca subasta, que será adju- | 
dicada ai mejor postor, á juicio del que 
suscribe, la s é p t i m a parte que en el domi-
nio proindivlso ñf la casa número ciento 
veintisiete de la calzada de Galiano, en es-
ta ca-pitaQ, pertenece á la citada menor, ha-
biéndose tasado la expresada •sé.ptima par-
te en. 1* cantidad de cuatro • ixiifl cuatro-
cientos veintiocho ipesos cincuenta y siete 
centavos en oro español . L a subasta se 
verificará ante el que firma y por medio 
de acta notarial, que otorgará el señor 
Arturo Ga l l e t í i y Yaldés , el día veintisiete 
de Marzo p r ó x i m o venidero á las nueve 
de la m a ñ a n a en el despacho del aipode-
rado que suscribe, situado en el piso bajo 
de 3a casa n ú m e r o cincuenta y cuatro, c a -
lle de Cuba, en esta ciudad, adv i r t i éndose 
que el t í tu lo de dominio de la casa, que 
habrán de aceptar los licitadores, se en-
cuentran en poder del infrascrito para que 
pueda ser examinado; que la venta de la ' 
antedicha sé'ptima parte se l l evará á 
efecto por el referido precio ín tegro 
de la ta sac ión , al conta.(So y libre de 
todo derecho y costo para la menor, y que ; 
no se a d m i t r á propos ic ión sin consignar j 
previamente en poder del que suscribe y ! 
ante el mencionado notario -t'l diez ipor cien- ! 
to de la cantidad que sirve de tipo para 
la subasta, con cuya cantidad responde- i 
rán los postores en los casos previstos en i 
el art ículo mil quinientos once de la L e y . 
de Enjuiciamiento Civ i l . 
Y para general conocimiento se publica 
el presente edicto por tres días consecuti-
vos en el per iódico D I A R I O D E L A M A -
R I N A . Habana, Febrero seis de mil no-
vecientos once. 
Juan Pablo Toñaroly . 
1565 3-9 
Solidez 
L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yliacé transferencias 
por cable. 
Banco de la Habana 
L a s tenemos en nuestra B ó | e ¿ 
da construida con todos los ade-
lautos modernos y las alquilarnos 
para guardar valores de todaa 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todog 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1940, 
AGUIAR N. 108 
N . G E L A T S y C O M p : 
B A JSí i¿ Ü fctO.S 
2576 156-1S. 
425 F . - I 
COMfc iRGIANTE Y B A N Q U E R O 
Corresponsal de! Banco Naciona, de Cu», 
ba.—Agencias y Corr.isiono». 
Rea 85.—ApaMado 14.—Jovelianos, Cuba. 




























Empresas Mercant i les 
. Y S O G I E D A O E S 
CompaDia de Gas y Electríciáad 
de la M a n a 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Direct iva de esta Compañía 
ha a-oordado convocar l a Junta Greneral or-
dinaria prescrita en el Art. 29 de los E s -
tatutos, para ed lúnes 27 de Febrero co-
rriente, á la una de la tarde, en Monte 
núm. 1, á fin de nombrar la Comis ión glo-
sadora de cuentas que el propio art ículo es-
tablece^ 
Los libros de transferencias se cerrarán 
el día 23, conforme al Art. 37 de dichos E s -
tatutos. 
Habana, Febrero 8 de 1911. 
E l Secretario, 
Dr. Arturo d© Vargas. 
C 499 8-9 
i a fls G a s f E l s c t e M 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Direct iva de esta Compañía , 
en ses ión celebrada hoy, en v ista del re-
sultado del a ñ o social, ha acordado se abo-
ne á lo« s e ñ o r e s accionistas que lo sean 
el 31 del corriente, un dividendo de cua-
tro pesos en oro e spaño l por acc ión . 
Todos los d ías há.biles, de 1 á 3 de la 
tarde, d e s p u é s del d ía 16 de Febrero pró-
ximo, pueden los s eñores accionistas pre-
sentarse en la C a j a de la C o m p a ñ í a á 
percibir las cantidades que les correspon-
dan. 
Habana, Enero 31 de 1911. 
A C T I V O E N C U B A : $32.900,000-00 
G ! R 0 3 
•obre Nueva Yor'c, Londres, Pcr is ; 88-
br« MsdrW, Bcrcoíona y todas ias de-
más ciudades y pryblaciortfts do Eapa-
ña é Waa Canarias y ol resio doJ mun-
do. Tipos módicos . 
I»AG08 P O R C A B L E 
Servicio rápido y ©fioar para esta clasa 
de pagos, ios que pKoden efeotuarsa 
i obré cualquiera do loe principales cen-
tro» comarctales y dernás puntos del 
{ilobo. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Esto Banco posee numeroeae Sucursa-
les y tiana, « d e m á s , como Correspon* 
sa!&s« & los pÍHnoipales bancos y ban-
Queroe en todas partes del mundo, por 
le cual puedo, en muchos casos, pres-
tar servicios ¡napraciabies á los por-
tadores de sus Carta» do Crédito y 
Cheques. 
D E P A R T A H E Ñ I S O E C A M B I O S 
T E L E F O N O A-4587. 
410 F . - l 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en ei año 1855. 







Fondo de reserva disponible 
Sobrante de 1909 qne se deducirá en 1911 < 
CUOTAS D E SEGUROS, LAS MAS ECONOMIO/lS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Hab-ana, Diciembre 31 de 1910. 
<• E l Consejero Dir<íCto^ 
CARLOS A. MOYA 
453 F . - l 
C 834 
E l Secretarlo, 








Mientras duren los trabajos del Atean-
tarWlado en la calle de T E J A D I L L O entre 
COM P O S T E L A y A G U A C A T E , el despa-
cho de ;la N o t a r í a 'del Lxlo. D A N I E L estará, 
al doblar, en la calle ,de C O S P O S T E L A n ú -
mero 23. 1555 4-9 
C a . id. id 
''."oniimnlR Ar 
tanzas. . . 
C v m r a ñ í a 
na . . . 
Alfilerera Cuba" 
C.impañía Vidriera de Cnba. 
Pinnta F;iéc*;rica de SanctI 
Spírltui? 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 
ATuolle de los Indios 
Matadero Industrial . . . . 










I V / L / C 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los in teresados ; 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
J . A . B A N C E S Y C O M P , 
B A N Q U E R O S 
Telé fono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado númaro 716. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas carrwnias . 
Depós i tos con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraoicrtea. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letrafl y pa*ros por cable sobre 
todas las plazas comerciales üe loa Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Franc ia , I ta -
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y S u d - A m é r i -
ca y sobre todas las ciudades y pueMos da 
España , Islas Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla. 
C O R R t í 3 P O N 8 A L E § D E L B A N C O D S 
E S P A f i A E N L A I S L A D E C U S A 
132 7S-E.-1 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Le tras á la vista sobro toáo$ los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido!». 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
131 78-E.-1 
i . G E L A T S Y 
108, A G U I A R 108, «equina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el o íb l e , facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
craz, Méjico , San Juan de Puerto Rico, 
j Londres, Parlp, Burdeos. Lyon, Bayona, 
• Hamburgo, Roma. Nápc '^s , Milán, Génova, 
1 Marsella, Havre . Le l ia , Nantes, Saint Quin-
1 tín. Dleppe. Tolouse, Venécla, Florencia, 
í Turírv. ÍJas ino, ote; asi como sobre toda? 
j las capitales y provincias do 
E S P A f i A E I S L A S C A N A R I A S 
i 2575 156-iS. 
BA.NQUKKOS 
ESCiBEIBá 31 m i U 
Telérono núm. 7C. Cable: "Ror-onargua* 
D e p ó s i t o s y Cuentan Corrientes. Dep6-
sitos de valores, hac ióndose cargo del Co» 
bro y Remis ión de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compre, y venta de valorea pú-
blicos é Indüstr ia les . Compra'y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta aj^na. Giros sobre laa 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Jolas Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
2858 156-1 Oct. 
OTLJJ3 J&L. j cnL-LUCa W T B 
Hacen ps?/ob por el cacle, giran Ietr*¿L* 
corta y laran vía ía y siaa <.art^ di cr^oito 
bobre New Yorlc, Fildol2a. New Orleaaa-
San Francisco. Lonó.res, Paría. Maari'ij 
B a r t í l o n a y detaas capitaiee y ciudaoei 
Importantes ae los Estados Unidos, Méjico 7 
Europa, así como sobro todos Ion pueblos a* 
España y capital y puertos do Méjico. 
E n combinac ión con Ion señores "• ¿Jj 
Hollín ami Co., de Nueva York, reciben w-̂  
denes para la norrjpra y venta do va^or^lü 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha o • 
dad, cuyas cotizaciones so reciben por 04 
diariamente. _ 4 
__1S0 78-E.-V 
(S. en 0.) 
AMARGURA. NUM. 34 j . 
f lacón pagos nr^r el cablf y gira" !*^if 
& corta y larga vista cobre NcW. 1^ 
Londres, P a r í s v sobre loda-s lar. capu* 
y pueblos Je E s p a ñ a é Islas ¿aleare» 
Can.-.riar. n. 
Agentes cic ¡a Compañía de Seguros c-u 
tra incendios 
" X-Í-CT ' ' 
133 
v m a n n 
(BA..NQDEKOS> 
O . 
MPAETAMEÍTO DS ( M I l 
Mace p a g o » por oi c a b l a , F a s i n t a o a r t - i » 
d© c r é d i t o y g i r o s da J a i r a , ,* 
en petjuer.fc.5 y grandes cantidades, sobro Madrid. .c«.pJtales d« provincia* 5" t(>f0a I»* 
pueblo* d» E.»pañ« é i«lna Canarias, att caBao sobro loa Ewtadow ünldoa do AM^nc»- , 
f i a ierra, Francia , Italia y A-JeasaEla, 
.8-1 Dbre. 
D A T I E M P 
C A L M A L A 
S A N A BRONQUITES Y 
a l a v o s . 
C 0U8 
D U E R M E T R A N Q U I L O . 
E V I T A 
u e r í i Teniente IRcy y CompostcÍa .=-Hebnna | | 7 y 
DIARIO D E L A MARINA.—Edieióu de la m;inana.—Fobroro 9 df 1011. 
Están moliendo ya 1 casi todos los 
centrales que 'han de hacerlo en la ac-
tual zafra, y ant^s de entrar en consi-
deraciones sobre los probables resulta-
dos de la misma, nos parece convenien-
te reseñar, aunque sea á grandes ras-
gos, la .situación en que se halla el mer-
cado mundial. I 
.! Según estadísticas publicadas por el 
Jov,••mil des Fabricanis &e Sucre de 
París y la Revista Es tadís lka Azuca-
rera dé los señores Willett y Gray, de 
Nueva York, la producción de azúcar 
on el mundo entero, (exceptuando so-
lamente Las Indias Británicas), ha au-
mfnlado en más de -l.OOO.OOO de tonela-
das "cu los diez últimos añas, pues de 
10.810,000 toneladas, en 19011902, ha 
¿ubido á 14.873,000 i ^ en 19.10'.911, 
aumento equivalente á 37 por 100, ó sea 
un promedio de 4-1 por 100 anual. 
En los diez años comprendidos en-
tre 1901 ¡902, y 1910|911, la produc-
ción de azúcar de caña, (con excepción 
de las ya citadas Indias Británicas), 
subió de 3.926,000 toneladas á 6 millo-
lies 415.000 equivalente este aumento ai 
63-4 por 100, mientras que la de azú-
car de remolacha europea aumentó de 
; 6.722.000 toneladas á 8.127.000, ó sea el 
18-5 por 100. y la de la misma clase de 
azúcar en los Estados TTnidos. de 163 
mil toneladas, á 436,000 equivalente á 
166 por 100. 
¡ Los países productores de azúcares 
de caña han contribuido al aumento 
'en las siguientes proporciones: Cuba 
con 1.011.000 toneladas, ó sea el 120 
por 100; Java, con 550,000, ó sea el 
76 por 100; Puerto Rico, cou 218,000, 
ó <vñ el 265 por 100; Hawaii, con 
1Ó2.000. ó sea el 46 por 100; Filipinas, 
con 83*000, ó sea el 123 por 100; Mau-
ricio, con 55.000, ó sea el 37 por 100 y 
la Colonia de Natal, con 68.000, 6 sea 
el 266 por 100. haciendo caso omiso de 
otros países de menos importancia. 
Los factores que más poderosamente 
•han contribuido á este aumento en la 
producción del azúcar de caña son la 
abolición de las primas que los gobier-
n.-is de la mayor parte de los países eu-
ropeos otorgaban á su industria remo-
íaCliera, y las concesiones arancelarias 
que les Estados Unidos hicieron á los 
productos de Cuba, Puerto Rico, Ha-
, s&ü y Filipinas. . - • 
E n cuanto á Ion países productores 
de azúcar de remolacha, Francia y Bél-
gica son les únicos que parecen haber 
retro :edido. 
•Respecto - al consumo, ha aumentado 
en íb| mismos di?z años de 9.702,000 to-
nebid-s en 1901; 902 á 13.484,000 
(cálculo estimativo) en 1910|911, con-
tra 12.959.000. en 1909¡910, resultando 
un promedio de aumento de 4.3 por 100 
anual. 
Por los datos que anteceden se, ve 
claramente que la perspectiva es poco 
halagüeña respecto á los precios que 
han do regir en el mercado mundial 
durante la actual campaña. 
Veanios ahora cuál es la situación 
general en esta Isla: desgraciadamente 
los resultados obtenidos hasta ol pre-
sente no corresponden á las esperanzas 
preconcebidas respecto á la produc-
ción y á los precios que habían de re-
gir, pues son muchas y cada día más 
vivas las quejas de log hacendados y 
colonos tocante al corto rendimiento de 
sus campos de caña, la falta de peso en 
ésta, y su escaso rendimiento en azú-
car, á pesar de la buena densidad en el 
jugo, creyéndose por esta razón que la 
merma en la producción total resultará 
mayor de lo que se ha venido calculan-
do hasta ahora. 
Pero es tan difícil averiguar la ver-
dad entre tantas aserciones contradic-
toriavS, que si bien hay que admitir 
desde luego, como hecho indudable, que 
la zafra será menor de lo que se ha 
dicho en un principio, la verdadera as-
cendencia de la merma no se sabrá de 
una manera exacta hasta que termine 
la molienda. 
De l'.900,000 toneladas, se ha venido 
rebajando gradualmente el cálculo so-
bre la producción hasta 1.600.000 tone-
ladas, y para alcanzar esta cifra, será 
preciso que el tiempo que prevalezca 
en los meses venideros propenda al ma-
yor desarrollo de aquella caña que no 
está todavía en buenas condiciones pa-
ra ser molida. 
Respecto á precios, se ha dicho con 
mucha razón y en ninguna otra oca-
sión se ha visto comprobado con tanta 
fuerza eonió en la actual, que el resul-
tado casi inevitable de un alza despro-
porcionada es una baja de tanta ó más 
trascendencia que aquella, y estamos 
palpando ahora los efectos del alza que 
se produjo en la última parte del-pa-
sado año. lo que no impide que todavía 
hay personas que, haciendo caso omiso 
de la enorme producción remolachera 
de este año, confían en que los precios 
han de subir, porque 4e moliendo está 
tan atrasada en esta Isla, que no será 
posible recuperar el tiempo perdido 
antes que se entable la estación de las 
aguas, por lo que la merma ha de ser 
aun mayor que se dice y esta circuns-
tancia, unida al anuncio de haber em-
pezado los especuladores ingleses á 
operar cu azúcares de Cuba para en-
tregar en este mes y el próximo veni-
dero de 'Marzo, ha de propender nece-
sariamente al avance,ele los precios en 
Xiieva York. , : - • 
Bastante se criticó en su tiempo a 
los hacendados que al inaugurarse la 
baja, aceptaróu por la totalidad de sus 
zafras ofertas de 2-5Í8 y 2-14 centa-
vos, c. y f.. precios inferiores á los que 
regían en la época que se hicieron esas 
ventas; pero lo que ha sucedido poste-
riormente ha venido á demostrar que 
esos hacendados fueron muy previsores 
y se dieron perfectamente cuenta de la 
situación, toda vez que los precios a 
que vendieron sus azúcares han resul-¡ 
tado mucho más ventajosos que los que 
hubieran podido conseguir más tarde, 
puesto que. á pesar del atraso de la 
zafra en esta Isla y la merma que se 
anuncia en su ascendencia^ el conside-
rable aumento de la producción remo-
lachera. ha producido una baja tan rá-
pida como desastrosa y cuyos efectos 
aun se hacen sentir, temiéndose que no 
haya llegado todavía á su límite más 
ínfimo. 
A consecuencia del atraso 'de la za-
fra en esta Isla, los refinadores norte-
americanos han tenido que hacer gran 
des compras d^ azúcar de remolacha er 
Europa para cubrir las necesidades del 
consumo mientras empiece á llegar ni 
mercado el fruto de Cuba, y á esa cir-
cunstancia se atribuye la indiferenci, 
que durante tantas semanas han demos 
trado por las primeras entregas de la 
nueva zafra, en las cuales han opera-
do hasta ahora con bastante parque-
dad, y á precios generalmente debajo 
de la paridad de Europa por el produc-
to remolachero. 
Como es comparativamente poco le 
que se ha vendido hasta ahora para en-
tregas futuras y ningún aliciente ofre-
cen los precios que rigen en la actuali-
dad, no se han apurado los hacendarlos 
en comenzar la molienda, pues no te-
nían compromiso de gran importancia 
que cumplimentar, por lo que la mayo-
ría ha optado por aguardar á que la 
caña se pusiera en buenas condiciones 
para la elaboración, á fin de obtener de 
ella el mayor rendimiento posible, pa-
ra compensar hasta cierto punto, el 
perjuicio que les causa la baja de pre-
cios. 
No "falta quien crea que á pesar de 
cuanto se ha dicho y se pueda decir, 
el mercado ha de mejorar si la merma 
resulta tan grande como lo afirman los 
pesimistas, y en vista de la posibilidad 
de que suban los precios más adelante, 
aconsejan á los hacendados que no ven-
dan sus azúcares antes de fabricarlos, 
pues les reportaría más ventaja almace-
narlos en espera del alza, aunque tu-
vieran que pignorarlos y pagar un mó-
dico interés por el dinero prestado. 
E l consejo no es malo y hace tiempo 
que lo hemos dado á los productores de 
azúcar, siempre que se empezara por 
construir grandes almacenes capaces 
para varios millones de sacos, pues la 
mayor dificultad con que se tropieza 
para evitar el embarque, del azúcar y 
tener luego que someterse á las exi-
gencias de los refinadores, es la falto 
de local donde guardar el fruto hast? 
que se produzca el alza. 
Asunto de primordial interés pan 
el país es el de que trata el Presidente 
Gómez en un mensaje que envió re-
cientemente al Congreso, en el que re-
comienda con urgencia á éste que au-
torice al Gobierno para adherrse al 
convenio de Bruselas, á fin ele evitar 
que se apliquen á los azúcares de Cuba 
en los países signatarios de dicho con-
venio,-los derechos compensadores con 
arreglo al artículo 3.° del mismo. 
Urge tanto más resolver prontamen-
te éste asunto, cuanto que los fabri-
cantes de azúcar franceses han de-
nunciado ya ante el , Tribunal de la 
Convención los productos de esta Isla 
como beneficiados con una prima, 
porque debe considerarse como tal la 
reducción de 20 por 100 en los dere-
chos de Aduana que les otorga el go-
bierno de los Estados Unidos, bonifica-
ción que bien mirada, no es. según 
ellos, sino una prima disfrazada. 
Como se comprenderá fácilmente, 
se trata de un asunto de vital impor-
tancia que. como ha dicho el Presi-
dente Gómez en su mensaje, debe solu-
cionarse á la ma.yor brevedad, pues de 
él depende que nuestros azúcares pue-
dan seguir exportándose á Europa y 
más particularmentt á la Gran Breta-
ña, para cuyo mercado fueron unas 
140,000 toneladas el año pasado y pue-
den ir muchas má.s en el porvenir. 
L A P R E N S A 
Los himnos de elogios inmotivados, 
hiperbólicos, se convierten en música 
de viento, en canciones de esclavo. 
Las censuras injustificadas y siste-
máticas son ruido destemplado de dia-
tribas populacheras, estrépito de bom-
bas. 
L a oposición que a trueque de recri-
minar al gobierno, tergiversa las lie-
dlos, infla las burbujas d 
destinándda á otras atenciones que las 
que tiene señaladas y para las cuales 
se hizo la negociación. 
Mucho honra á la seriedad del cole-
ga esa confesión franca é hidalga. 
Nada nos sorprende sin embargo en 
La Unión Esjxiñola cuya rectitud é im-
parcialidad son el más glorioso timbre 
de sus páginas. 
Oimos asegurar en cierta solemne 
ocasión á un orador notable (pie. á su 
Cervantes había contraído mas la realidad ¡ juicio, U f 
E l y si no halla lodo á mano,.lo crea y |p i méritos con su patria al escribir 
amasa, sorprende y alarma quizás al] Quijote," que los más grandes héroes 
por principio, pero acaba 
fuerza^y autoridad ante el pueblo y por 
gastar pólvora en salvas. 
La indignación de la censura, para 
que indigne también á les demás ha de 
llevar cimientos sólidos de verdad y ca-
lor de sinceridad. 
perder su ' españoles al grabar con la espada las 
acciones memorables de su historia. 
Hay un patriotismo que pudiéramos 
llamar cidtíiral y otro guerrero. Aquel 
glorifica á los pueblos con coronas de 
ciencia, letras, artes, civilización. E l 
patriotismo guerrero los vigoriza y en-
Cierto periódico de la capital dio por grandece con los laureles de sus victo-
diluidos nada menos que unos cuantos 
millones del empréstito Spoyer. Mías, vi-
no E l Triunfo y número por número, 
cuenta por cuenta, fué haciendo apare-
cer los millones escamoteados. 
Quiso seguir enturbiando el agua el 
ailudido periódico de la oposición y ha-
bló de forzosa paralización de las obras 
del alcantarillado, y de gravísimos con-
flictos internacionales en puerta. 
Salió -de nuevo E l Triunfo y dijo: 
Como hasta la fecha ¿o se han gas-
tado siquiera dos millones en los traba-
jos del Alcantarillado de la Habana, es 
visible que no hay que temer que se 
agoten los fondos del Empréstito antes 
de que esté terminado y puede, por el 
contrario, .asegurarse que sobrará dine-
ro después de concluidas las obras de 
aquél, las de pavimentación y las de 
ampliación del canal de Vento, así co-
mo las, dtd Alcantarillado de Cienfue-
gos. . 
No es por falta de dinero por lo que 
la ciudad está en el deber de contribuir 
en parte á los gastos que el alcantarilla-
do origina. 
Es una cuestión de equidad, pues si 
una reforma tan radical y cestosa se hi- Hagamos un alarde vigoroso de lo 
ciese exclusivamente con fondos del que es Cuba intelectual con motivo de 
Estado, tendrían razón para quejarse, la llegada á estas playas dé los restos 
de la Avellaneda. E l mundo hispano-
nas, con el nimbo de su honor, con el 
escudo indestructible de su indepen-
dencia. 
E l primero no le va en zaga al se-
gundo. 
Por eso los héroes de la ciencia, de 
las letras y de las artes han de merecer 
de los pueblos tantos honores como los 
héroes de la guerra. 
Por eso es tan digno de todo elogio 
el acuerdo de los consejeras provincia-
les de Camagüey, merced á los cuales 
serán llevados al cementerio de su pue-
blo natal los restos de la princesa de la 
poesía hispanoamericana, de la insig-
ne Avellaneda. 
Dice áeste propósito E l Comercio:' 
Celebramos la actitud patriótica del 
Consejo Provincial de Camagüey. Xo 
se entienda solamente—como parece 
que lo entienden algunos—por actos 
patrióticos los realizados en el c-a,mpo 
do batalla. E-s patriótico honrar á los 
muertos ilustres, tanto más patriótico 
cuanto mayor haya sido la fama de és-
tos. 
por el Sena-do, á pesar del discurso del 
notable orador señor Bustamante, nc 
le ha hecho á El Mundo la misma gra-
cia que á La Discusión. 
El Mundo eleva el tono hasta la in-
dignación y truena contra la reforma 
de esta guisa: 
Para Cohonestar—pues es imposiblo 
justificarla—la burda é irritante re-
forma—se dice que hay que evitar el 
! que los candidatos se refuercen recípro-
• camente. E n primer lugar, decimos nos-
otros, los que refuerzan no son los can-
, didatos, sino los electores, y éstos tie-
' nen el derecho de reforzar á quien les 
| plazca. E n segundo lugar el refuerzo 
¡que se hace después -de terminadas l-aa 
l elecciones, es un fraude, que la ley cas-
tiga, y el cual puede evitarse por otros 
, medios. E n tercer lugar, si es una in-
moralidad y una indisciplina el refor-
' zarse, ¿ por qué los partidos proclaman 
candidatos á personas capaces de hacer 
tal cosa vitanda y pecaminosa? 
L a reforma que -combatimos es un 
atentado á la soberanía del pueblo, un 
atentado al derecho del cuerpo electo-
ral. Esa reforma es esencialmente reac-
cionaria; es una imposición intolera-
ble é irritante. Si pasa la iniquidad en 
la Cámara, habrá que decir que, en lo 
sucesivo, el pueblo cubano será un es-
clavo de los partidos políticos. " E l 
Mundo," que es el gran periódico del 
pueblo, de la "Gran Masa," protesta, 
con indomable energía, contra el tor-
pe proyecto, y felicita á. Bustamante 
por haberlo "matado moralmente." 
A nosotros ni la ley electoral Magoon 
nos eleva en éxtasis, ni la reforma apro-
bada- por el Senado nos agita en tem-
pestades de santo y olímpico enojo. 
E l sufragio, la democracia, la sobera-
nía de l pueblo son sin duda muy sa-
grados. 
Mas casi, casi vamos perdiendo la fe 
en el sentido real práctico de esas pala-
lirias. 
Y tememos no encontrar apenas ni 
en la ley electoral Magoon. ni en la re-
forma, más que un sonido melodioso de 
las voces "sufragio," "democracia" y 
'¿ soberanía del pueblo.'" 
las otras capitales de prenuncias y na-
da se podría argüir á las censuras que 
formulasen á nombre del regionalismo 
en contra de la centralización si se fa-
voreciese de modo tan desmedido á la 
Habana. 
E l alcantarillado, la pavimentación 
y el abastecimiento de agua son progre-
sos .urbanos que favorecen al vecinda-
rio en general y de un modo especial á 
los propietarios. Justo es, por consi-
guiente, que contribuyan con alguna 
cantidad al considerable gasto que ta-
les progreses origin-an y el tercio que 
fijó el Decreto del Gobernador Provi-
sional, decreto que está ahora en vías 
americano y la antigua madre patria 
acogerán con júbilo los honores que 
aquí se rindan á la memoria do la auto-
ra portentcsa de Alfonso Munio. y nos 
atie.vemos á proponer que se celebre en 
el Nacional una suntuosa velada en la 
que nuestro mejor orador y nuestros 
mejores poetas hablen de la camagüe-
yana sin par el mismo día en que Cuba 
reciba amorosamente las reliquias pre-
ciadas de la-célebre poetista. 
¡Y caigan sobre la urna cineraria 
ese día las flores de nuestros campos, 
que nunca serán tantas, ni más fra-
gantes, que las flores poéticas que ella 
le ejecución, no puede juzgarse, en mo-1 SUp0 prodigar hasta el derroche, para 
honor de su patria y de su idioma! do alguno, abusivo. 
Resulta, pues, que 'oncluidas la; Ella, la Avellaneda, es la vigorosa 
obras del alcantarillado/ha de sobrar. inspiradísima escritora que con la lee-
dinero todavía. | tura de una de sus inmortales produc-
Resulta, por lo tanto, que no habrá ciones arrancó al gran poeta Ntcasio 
ningún conflicto internacional. , | Gallego aquella ingeniosa y sintética 
Y resulta, por fin, que .censurar, pói- ¡ eMamacióni " j E s mucho hombre esta 
censurar es un oficio muy'expuesto á' mujer i " 
quiebras. 
Y escribe La Unión Española: 
Bien podemos decir de ella también 
que con su "Baíltasar" y su "Alfonso 
Miunio." dió tanta gloria á Cuba como 
Céspedes, Agramonte y Mac eo con sus 
E l Triunfo ha hecho un buen ser-¡ espadas, 
vicio al Gobierno publicando el estado' Y bien merece, como ellos la porten-
demostrativo de las cuentas del Em-¡ tosa poetisa cubana, que sus restos sean 
prestito de diez y seis millones de pe-' depositados en el patrio suelo con toda 
sos. porque así el país sabe á qué ate-
nerse y no echará, sobre sus gobernan-
tes la tremenda acusación de haber dis-
puesto indebidamente de esa suma. 
pompa y honor. 
La reforma electoral, aprobada ya 
E l aviador Me Curdy maravilló á la 
Habana y ahora tiende el vuelo hacia 
Cien fuegos para asombrar también á 
aquella importante y benemérita ciu-
dad. 
Dice La Correspondencia, de Cien-
fuegos : 
Definitivamente se ha acordado que 
gocemos de un espectáculo que ha he-
cho furor en el mundo: la aviación: 
Debido á gestiones del señor Alcalde 
y del Ayuntamiento, se ha acordado 
traer á esta ciudad uno de las aviado-
res que -componen el circuito Curtiss. 
Se realizarán varios vuelos en el ae-
ródromo .que se construirá en el anti-
guo terreno de base-ball, que se halla 
sil final de la callo Paseo ele Vives, por 
ser el único campo apropiado para es-
tas ascensiones. 
/ E l Representante de dicho circuito 
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y.—'iCómo!—exclamó con amargara 
el ^ doctor.—¿Queréis desorientarme? 
Pyo contestáis á mis acusaciones? , 
—Las perdono. 
; ¿Pero no comprendéis? ¿No os he 
^icho que con sólo una palabra vuestra 
caigo á vuestros pies? 
—Esa palabra no la diré. 
•—•'Berta, ved que sólo deseo en el 
ber que sois inocente; jurad-
• sois culpable y os creo, 
ro nada ; me habéis ultrajado 




Ah, no me ama, no me amó nun-
•exclarm Esteban con desespera-ca i . 
eión. . 
tas palabras y el acento con que 
m nrommeiadas. impresionaron 
yiv&nvmTe á Berta y estuvieron á pun-
vaciiar su firmeza; el amor 
íuor. 
J e hi 
iba á triunfar del deber; los labios de la 
joven entreabríanse para decir: 
—Os amo, soy digna de vos; un se-
creto de familia sella mis labios. 
Pero en aquel instante supremo la 
voz de la enferma se dejó oir, llaman-
do á su hija. Esta recordó sus pala-
bras, se repuso al punto, y contestó: 
—Voy. madre, voy. 
Y volviéndose con rapidez al d'octor. 
exclamó: . . 
—Siento profundamente que no me 
creáis digna de vuestra estimación; pe-
ro no me preguntéis, nada puedo deci-
ros. 
—Está bien, señorita—dijo Esteban 
ofendido de la dureza con que fueron 
iichas estas palabras.—mis sueños han 
concluido, no os volveré á ver más. 
—¿Olvidáis á mi madre, caballero? 
—preguntó Berta eon angustia.—La 
abandonaréis ahora I 
—Xo—murmuró joven vivamen-
te imoresionado.—-conozco mis deberes, 
no la abandonaré; pero j ay ! m;.s cuida-
dos para con ella durarán poco. 
—¿Qué queréis decir?—interrogó 
la joven desolada. 
—Que las horas de vuestra madre 
están contadas. . . 
—¡Imposible! Lo decís, .por asus 
tarme 
—Dios me libre ele acción tan co-
barde. 
—Entonces decidme que vo.s me en- [ 
gañáis. ¡ Sería demasiado horrible! ¡ 
¡Mi madre después de mi hermano... 
yo sola en el mundo!. . . ¡ Decidme que 
os engañáis! i 
—He dicho la verdad. 
—Anoche confiabais aún. 
—Confiaba, sí; pero contaba sin vos; 
el mismo golpe que ha cortado mi amor 
ha cortado la vida dê  vuestra ma-
dre. . . 
Esta ac'jsación era asaz, ruda, y Ber-
ta prorrumpió en sollozos. 
Esteban escribió rápidamente en un 
papel. 
—Aquí tenéis, señorita, una poeión. 
de la que daréis una cucharada, do ho-
ra en hora, a la enferma; volveré á la 
tarde. 
Salió, y á la mitad de la escalera 
tuvo que pararse: la emoción le ahoga-
ba, las lágrimas acudían á sus ojos. . . 
dejólas salir libremente, y sintiendo 
su corazón más aliviado, se dijo pro-
curando reponerse: 
—-¡Valor! La herida es profunda 
pero no mortal: no se pnede lamentar 
mucho tiempo la pérdida de lo que .se 
desprecia: yo olvidaré. 
Y salió á la calle. . . 
Berta, entretanto, había caído de ro-
dillas, y balbuceaba: 
—¡ Dios mío! ¡ Dios mío f ¡ la carga es! 
superior á mis fuerzas! Mi madre vs á 
morir, y el hombre que amo me despre-
c i a . . . ¡Dadme fuerzas para soportar 
pruebas tan terribles! 
La voz de la enferma dejóse oir de 
nuevo, y Berta, enjugando sus ojos, 
entró en ia habitación de la moribun-
da. 
•. v '.• .* -• : . . • 
Tlu-f. r no había olvidado las reco-
mendaciones del duque de La Tour 
Van lien y presentóse é mediodía en el 
palacio de la calle de Santo Domingo. 
E ! Duq,-e no había salido, aguar-
dando á que su cómplice viniera á dar-
le cuenta de la visita domiciliaria veri-
fienda en el núm< la plaza Real. 
Tal vez el aírente de policía le daría 
algunas noticias do la loca cuya apa-
rición le había impresionado la noche 
anterior. 
Fácilmente se supone que el senador 
no tenía el espíritu tranquilo, porque 
si se veía libre de Renato Moulin, á 
quien suponía ya encerrado por mucho 
tiempo, y sin el borrador que era su 
arma pederosa, en cambio la lectura de 
aquel borrador le demostraba que 
CJaudia Varni. su antigua cómplice, 
instigadora de todos los crímenes, iba 
á llega.'' á París y á imponérsele en 
nombre del pasado siniestro que des 
unía. 
Su carta contenía la amenaza nmv, 
explícita de revelar todo aquel pasa-
do. . . 
i Tal vez aquella mujer había llega-
do á París! i quizás salía ya de la som-
bra! ¡ quiizá disponía ya su plan de ata-
que!. . . Así, pues, libre de un enemigo, 
el senador se hallaba enfrente de otro 
más fuerte, más peligroso que el pri-
mero. 
¿Cómo luchar contra una mujer que 
conocía todo su pasado, los menores de-
talles de su vida? 
Xo había más reme lio que someterse 
á sus exigencia;-;, y *! Duque compren-
día que serían terribles. 
Ester Derieux. la loca, le preocupa-
ba también, pero menos qye Claudia 
La pobre .'nsensata no podía nada 
¡ contra él; había tenido miedo un mo-
mento, la víspera por la noche, pero, 
ahora se • reía de aquella moment ánea 
debilidad. 
; E l verdadero, el único peligro pro-
cedía de Claudia! De seguro aquella 
aventurera conservaría su espíritu 
diabólico, su carácter intrigant-. sus 
! aficiones al lujo, al fausto, que le ha-
rían cometer los actos más audaces. 
¿Qué adversario se oponía á .seme-
jante mujer? E] Duque poseía, no obs-
tante, una ventaja inmensa, que era la 
de estar advertido de la llegada, de su 
enemigo. Suponía, con razón que Clau-
dia, después de reflexionar, había re-
é ha ocurrido 
nunciado á escribir la carta cuyo borra-
dop conocemos, á fin de sorprenderle de 
pronto y desarmado, con lo cual espe-
raba imponerse á él como en otro tiem-
po. 
La casualidad le había prevenido y 
podía estar á la defensiva 
Thefer fué conducido inmediatamen-
te al despacho del senador. 
^ L a expresión de! inspector de poli-
cía no era del tod;o satisfactoria, pero el 
Duque no se fijó en ello. 
— Y bien—dijo.— 
en la plaza Real? 
—He estado, acompañando al jefe 
! • seguridad y al comisario de poli-
cía.' . 
•—¿ Y éstos no habrán advertido que 
otra visita había precedido á la suya? 
—Xo. por cierto. 
—Entonces todo marcha bien 
—Nada de eso. 
—7. Cómo? 
—Porque otra visita siguió á la 
nuest ra. 
—/, Otra ? 
:—Ciertamente. 
— C ó m o lo sabéis? 
—Porque c'l dinero, los títulos, lo.s 
papeles cuya existencia adv-finios, 
habían desaparecido esta mañana. 
—íDesaparecido! 
( C o n l i n m r á ) \ v. 
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Curtiss don Loiis Estrada, firmó un 
contrato con don José Villapol, conce-
jal de nuestro Ayuntamiento, en repre-
sentación del Alcalde. 
E l premio que se dará al intrépido 
aviador, es de dos mil pesos moneda 
oficiad, el que se recolectará entre el co-
mercio de esta plaza. 
E l comercio de aquella plaza, tratán-
dose de algo que tanto atañe al progre-
so y los intereses de Cieníuegos. no po-
día encoger las manos. 
Las ha extendido con su habitual ge-
nerosidad. 
Y los cienfnegueros podrán disfrutar 
de uno de los espectáculos más precio-
sos "que ojos humanos hayan visto." 
Decididamente, van á ser amargas 
los últimos días de don Porfirio. 
Tan apuradas y atolondradas andan 
las tropas federales que hacen fuego 
hasta contra la Cruz Roja. 
No es para menos. L a situación an-
gustiosa de Ciudad Juárez y los cuatro 
últimos levantamientos simultáneos dan 
al traste con la seguridad de cualquier 
estratega. 
Y con ser tan alarmante el problema, 
de dentro, el de la revolución, es quizás 
más grave el de fuera, el de los Estados 
Unidos. 
Es mucho peso é l de esos dos proble-
mas para que no se rinda á él, á pesar 
de su virilidad y entereza un anciano 
de ochenta años. 
Respecto al problema norteamerica-
no dice el "notero" de La B i s c m i m : 
Mjéjico está mal situado: se encuen-
tra entre el coloso del Norte y . . . el Ca-
nal de Panamá, como quien dice, entre 
la espada y la pared. 
Se halla, por tanto, en plena zona de 
influencia y llamado, incontrastable-
mente, á sufrir la idem (la influencia) 
del " destino maniifiesto." 
Los Estados Unidos, además, han he-
cho un "sport" de eso de las convulsio-
nes tropicales ó intertropicales: como 
ellos no las tienen, les atraen y les di-
vierten. Es una especie de fruto indí-
gena— como el aguacate, el mango ó el 
zapote—que nos da la tierra pero que 
ellos saborea.u. Y hasta se relamen. 
E l hecho es que los Estados Unidos, 
en su zona de influencia—América 
Central, Méjico, Cuba, Santo Domingo, 
es decir, el Canal y sus cercanías y sus 
entradas y salidas—juegan el juego de 
las convulsiones, de las convulsiones 
que ellos no hacen, sino aprovechan, 
utilizan y acaso promueven y estimu-
lan. 
Ahora mismo, todo el "quid" del 
movimiento insurreccional mejicano es-
tá "en la frontera." E s evidente que 
si por la frontera no hubiese contraban-
do de armas, no habría convulsión. 
¿La hay? Pues hay contrabando. 
¿Crece el movimiento? Pues crece el 
contrabando. 
Los Estados Unidos alimentan el fue-
go sagrado de la convulsión hiejicana 
v cubren las formas ordenando la vigi-
lancia de la frontera "por medio de ae-
roplanos." ¡Qué modernistas! 
¿Modernista? E l sistema es algo vie-
jo. 
Algo muy parecido hicieron los feni-
cios en España y Felipe el Macedonio 
en Grecia sin aeroplanos. 
E n cuanto á los Estados Unidos tam-
poco es nuevo el procedimiento. Los 
Presidentes Grant, Cleveland y hasta 
el mismo Me Kinley negaron la belige-
rancia á los cubanos y entre tanto car-
gaban sus buques de expedicionarios y 
de armas. Enviaron el "Maine" a 
aguas neutrales para garantizar sus in-
tereses y el "Maine" les sirvió de pre-
texto para la de-iaración de la guerra 
á Bapaña, su intervención en Cuba y la 
Enmienda Platt. 
Y trabajos y sudores le ha de costar 
á Porfirio Díaz, quitarse de oncima ese 
aliado y desinteresado protector que se 
le ha metido en casa. 
Sus peores enemigos no están en tor-
no de Ciudad Juárez sino en la línea 
neutral de la frontera y en €asa Blan-
ca. 
A la« 3 y cuarto dé la ta.rde se a.brió 
el señor Gonzalo Pérez la sesibn de 
ayer. 
" iSegnidamente pasó á ocupar la pre-
sidencia el primer Vicepresidente se-
ñor No darse por ponerse á discusión 
el airticulado del proyecto de ley rao-
diñeaindo varios artículos de la Ley 
EieMoral, del cu»l es autor el 
doctor Gonzálo Pérez. 
Los artículos todos fueron aproba-
dos sin discusión. 
•Después de apro'bado el tercero en-
tró en el salón el señor Busiamante, 
quien pidió la pala'bra para decir que 
se ratificaba en las apreciaciones que 
en la sesión anterior había -expuesta 
contraria al proyecto al discutirse su 
totalidad, por lo cual dieseaba que se 
hiciese constar en acta su voto en con. 
tra. 
•He aquí la forma en que fué apro-
bado el proyecto: 
Artículo 1.—A los candidatos de ca-
da Partido ó grupo injdependienttó 
que. de acuerdo con las procedentes 
reglas, tengan derecho á representa-
ción, se les expedirán actas ó certifi-
cados de elección en el orden que fi-
guren en las respectivas oandidaturuR 
d;? la boleta aficial, hasta cubrir todos 
los cargos á que tenga deredho cada 
uno de lo« citados partidos ó grupos 
independientes con arreglo á la vota-
ción obtenida. 
Artículo 2.—La -Sección I V del ar-
tículo 192 se entenderé redactada de 
la siguiente manera : 
"Sección IV. A los dtemás candida-
tos de cada partido ó grupo indepen-
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diente, que hayan obtenido derecho íi 
representación, se le expedirán actas ó 
ee-rtifieal'os 'u'e .suplentes, en número 
no ina.yor que el de candida'tO'S elec-
tos alcanzada por el mismo partido ó 
grupo inidiependiente, en el sig-uie-nt̂  
ord'en: a.l candidaito ó candidatos que 
siguieren en orden en la boMa al úl-
timo de los electos, y después á los 
candi'datos para suplentes por el or-
dein que aparezcan -en la boleta oficial 
hasta completar el número que corres-
ponda. Todos estos suplentes tendrán 
derecho á suceder á los propietaiios 
en las vacantes que ocurrieran en la 
representación del partido é ¿grupo 
indepeindienie que los postuló, el pri-
mer suplente sueediemd'o á la primera 
vacante, el segundo á la se-gunda y así 
slcesivamente. 
Artículo 3 .—El párrafo (4) del ar-
tículo lí>3 quedará redactado así: 
^(4) E l elector no podrá votar para 
cada carigo, mayor número 'd'e perso-
nas que el que ha de contener Jas 
propuestas según la limitaaión que es-
tablece el artículo 99. 
Ártículo 4 .—El artículo 162, que-
daná redactado en esta forma: 
"Artículo 162. A las einco y á las 
5 y 30 p. m. el Presidente de la Mesa 
anunciará á los presentes, en alta voz, 
que el Codegio se cerrará á las seis 
p. m. y exactamente á esta hora cesa-
rá la entrega de boletas oficiaíes á los 
electore-s, exceptuando á aquellos que 
se hallar en en ese momento en el in-
terior de la reja los cuale's podrán vo-
tar. Inmediatamente después de de-
positarse la última bcileta, el Presi-
dente anunciapá, "queda cerrada la 
votación, habiendo votado (tantos) 
electores." Acto seguido, se extenderá 
um certiíicado contentivo del número 
de volantes anunciado, que, firmado 
por ed Presidente y loa Vocales se fi-
jará en la parte exterior del Colegio 
co.munic'á'.ndcse á la vez el resultado 
d'e la votación al Presidente de la 
Junta Miindeipal Electoral por la vía 
más rápida. Se cerrará la puerta del 
local deudo el codegio se hubiere esta-
blecido quedando solo en el interior 
los miembros de la Mesa, y sus esevi-
bientes, los veedores, encargados d<i 
protestas, y candidatos que lo desea-
ren ó sus represe.ntantes. 
Artículo o.—El artículo 176 queda-
rá redactado como sigue: 
'"Artículo 176. A petición suscrita 
por cualiquier caudiciato ó su repre-
sentante ó cuatlqui-er veedor ó euear-
gaido de protestas, antes de cerrarán 
las relaciones y documentación del 
Colegio se entregará al portador de 
dicha solicitud una certificación fir-
mada por el Presidente y los Vocales 
de la Mesa, expresando el resultado 
de la votación en dicho Colegio. 
Artículo 6.—El artículo 197 de ja 
Leiy Electoral quedará redactado co-
mo sigue: 
"Artrculo 197. A peticióin escrita de 
cualquier candidato, ó de sus repr',--
senta'ntes. se le expedirá un certifica-
do firmado por el PreHidente y Secre-
tario de la fTunta Electoral, que haya 
practicado el escrutinio general ex-
presivo del número de votos que hu-
biere obtenido la candidatura en que 
el solicitante hubiese sido propuesto. 
Artículo 8—El párrafo segundo del 
i C D i i p a r i l I e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jab<5n Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
— — 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
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AFECCIONES TIFICAS 
DE LOS PAÍSES CÁLIDOS 
La fiebre tifoidea, el tifus y la disen-
teria,tan frecuentes en los paísescálidos, 
reconocen como causa los grandes ca-
lores y la humedad, que originan gér-
menes malsanos. Por esto aconsejamos 
á cuantas personas habitan en tales 
países, que se preserven contra dichas 
enfermedades tomando Perlas de sulfato 
de quinina de Clertan ; y si se trata de 
personas que sufran y a de la enferme-
dad, deberán asimismo combatirla por 
medio de dichas perlas. En efecto, caví 
siempre bastan por si solas para curar 
las liebres tifoideas, aun aquellas más 
terribles, y preservan seguramente de 
ellas si se ha tenido el cuidado de tomar 
las perlas do antemano, l as Perlas de 
sulfato de quinina de Clertan son toda-
vía soberanas para cortar inmediata-
mente las fiebres de acceso, las fiebres 
palúdicas y lo mismo las neuralgias pe-
riódicas. 
Por lo cual se ha complacido la Aca-
demia de Medicina de ¡París en aprobar 
el procedimiento de preparación de 
dicho medicamento para recomendarlo 
á la confianza de los enfermos de todos 
los países. Cada pj'rla contiene 10 cen-
tigramos (2 granns) de sul de quinina. 
De venta en todas las farmacias. 
Del propio modo prepara el Dr Clertan 
perlas do bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidralo y de valerianato de qui-
nina, si bien estas dos última-; clases se 
destinan especialmente para las perso-
nas nerviosas. 
Aviso i m p í í r f a n í o . — Para evitar 
toda confusión, téngase el cuidado de 
exigir en la envoltura del frase© las 
señas del Laboratorio : C n m L . FREí i í l , 
19, rué Jacob, P a r í s . Cada perla lleva 
impresas las palabras Clertan, París. 
artículo 147 quedará redactado como 
sigue: 
''Los encargados de protestas así 
designados, que presenten sus creden-
ciales á la Mesa del Colegio, así como 
los candidatO'S oficiales, les serán fa-
cilitaiclos todos los medios que necesi-
ten para obs ervai* lais elecciones, el es-
crutinio primario y la confección de 
lais actas y relaciones, guardarán el 
orden y compostura, debidos y per-
manecerán fuera de la reja hasta el 
momento de comenzar las operaciones 
de escrutinio. 
Los camdüda'tos oficiales podrán de-
sdgnar un representante al solo obje-
to de presenciar el escrutinio, ya sea 
éste primario ó general. 
'Artículo 8.—El segundo párrafo del 
segundo inciso, del artículo 206 se en-
tenderá redactado así: 
Todo certificado de elección expre-
sará &\ lugar ó fecha de su expedi-
ción : la naturaleza y fecfha de las elec-
ciones convoeuencia de las cuales se 
expida, el nombre del funcionario ele. 
gklo; el mimero de votos que haya oh. 
tenido si se tratase de cargo su sujeto 
al e'scrutino proporcional, y de los 
ohtenidos por la candidatura en que 
figurare si fuese de los sujetos á esa 
forma; el título íM cargo, la duración 
del mismo y la filiaición política del 
electo. 
Artículo 9 .—El párrafo quinto del 
artículo 91 se entenderá redactado 
así: s 
''Tan pronto reciba una apelación, 
la Sala de lo Civil examinará si el 
expediente dte ell^. está completo y d 
se acompañan cuantos antecedentes 
sean necesarios para resolverla recla-
mándolos, oaso de que falte alguno, 
por la vía mds rápida y fijando tér-
mino el más breve posible para su re-
misión, y, al reeibirlos, señalará el día 
y hora d'e la vista, que se efectuar'r 
•no antes de segundo ni después del 
quinto día de recibidos aquellos ó los 
anteriores, en su caso, anunciándose 
el señalamiento en la tabla de edictos 
de la Sala sin que sea necesario nin-
gún otro aviso. 
Además, el doctor Pérez propuso 
otras enmiendas á varios artículos de 
dicha Ley Electoral, los que tienen por 
objeto ampliar los plazos para la admi-
sión de documentos é informes electo-
rales. 
E n una de las sesiones anteriores se 
había leído una ponencia del señor 
Alemán, presentada á la Comisión de 
Obras Públicas, favorable á la aproba-
ción de un proyecto de ley concedien-
do un crédito para el dragado del 
puerto de la Habana. 
E n dicha ponencia; que la Comisión 
hizo suya, se modifica el proyecto en 
manera radical. E n vez de recomen-
darse ese . crédito, se pide en. la ponen-
cia que se conceda á la Compañía de 
Mejoras de Puertos, autorización para 
en el plazo de seis años, dragar, lim-
piar y mejorar varios puertos de la 
República, cuyos detalles ya hemas 
publicado oportunamente, empleando 
en las obras $14.000.000, remunerando 
sus trabajos mediante nuevos impues-
tos sobre el tráfico de los puertos, qup 
cobrará durante treinta añas. 
E n la sesión de hoy, la Comisión de 
Hacienda informó asimismo, favora-
GA L A PRUEBA. 
En cuanto V. pierda el apetito, esté estre-
ñido y tenga mala digestión compre una \ 
Botella del Amargo de Hostetter y tome una * 
dosis antes de cada comida. V. se sor* ' 
prenderá del mucho bien que le hará, \ 
EL LICOR 
Ai 
es la única medicina 
ûe V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V. Para 
curar el Desvelo, 
Palta de Apetito, En* 
fermedades del Higa* 
do. Indigestión, Dis-
pepsia, Enfermedades 
Peculiares al Sexo Fe-
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y que. 
dará convencido. 
L a higiene prohibe el abus-
de los alcoholes, y recomienda 
el r.so de la cerveza, sobre todo 
la de L.A T K O F I C A I ^ 
LA PASTA DENTRIFICA 
es el antiséptico 
míis poderoso 
que se conoce en 
el día. Esmalta 
los dientes. 
No irrita las 
encías. Parifica 
el aliento. 
En cada tubo 
de nuestra pasta 
dentrífica encon-
trarán un cupón 
y una lista de 
premios . Tam-
bión entre cada 
m i l tubos de 
nuestro dentríü-
co colocamos un 
cupón E X T R A 
premiado con un 
reloj de oro, para señoras ó caballeros. 
De venta en farmacias y droguerías. 
blemente sobre este asnnto; y á pro-
puesta del señor Figuftroa, el Señado 
acuerda discutir con carácter de ur-
gencia los dictámenes de las coinisio-
nes. 
E l señor Bustamante, después de 
intentar que se revocase el acuerdo d̂ -
urgente discusión, por no poder emitir 
sobrp él su parecer por no conocerlo, 
en vista de que no se tuvo en conside-
ración su deseo, consumió un turno en 
contra de la totalidad del proyecto. 
Le había replicado el señor Gonzalo 
Pérez que no había necesidad de cono 
cer tan á fondo el provecto para discu-
tir su es-píritu, que es lo que se hacía al 
dar opinión sobre la totnlidad. y el 
doctor Bustamante comenzó su discur-
so diciendo, que entendía que entraba 
para mucho en el espíritu de esta ley 
conocer varias cosas. 
Primeramente ¿qué clase de Com-
pañía ca esa á quien se va á hacer una 
concesión tan importante? /.cubana o 
extranjera? /.legal ó ilegalmente cons-
tituida? anónima ó particular? i cua-
les las obras detalladas que va á aco-
meter? /.en cuántos años? Cree que tie-
ne derecho á saber todos estos detalles, 
para lo cuál había solicitado en carta 
al presidente de la Comisión de Ha-
cienda, como miembro que era de ella 
demorase el informar sobre este pro-
yecto, por no poder asistir á la reu-
nión de hoy. 
También había pedido á la Comi-
sión se proveyera primero de los datos 
oficiales sobre, los ingresos que cobraba 
al Estado por tráfico del puerto, pues-
to que sobre ellos se había de tasar el 
pago de la Compañía concesionaria 
Según los cálculos hechos la comoañía 
gastaría en seis años 14.000,000 de pe-
sos; y reembolsaría por virtud de esos 
impuestos unos HvSO.OOO pesos anuales 
durante esos seis años, lo que daba un 
total de 3.000,000 v pico de pesos en 
ese tiempo, teniendo que aguardar 
otros 24 años para recuperar el capital 
invertido. 
Felicita á la Hacienda por el bri-
llante negocio y agradece á la Compa-
ñía su desinterés en bien de Cuba. Pe-
ro tanto desinterés le fuerza á creer 
que eso no puede ser así. 
Censura que se entregue á una Gom-
pañía por treinta añes, á ciegas, sin un 
estudio reposado, los grandes intereses 
que el Kstado cubano tiene en sus 
puertos; gravando los impuestos y re-
cargando los derechos de tráfico. 
Dice luego: Ri hay que hacer obras 
en los puertas, /.para qué tiene el Eje-
cutivo, financieros administrativos 
Secretario de Obras Públicas y todo el 
personal necesario, si no dice cuando 
esas obras son necesarias y no que se 
ven obligadas las Cámaras á acome-
terlas tratando con particulares á so-
licitud de cualquier compañía; empe-
ñando por treinta años los intereses 
del Estado y arrendando los puertos 
de la Rrpúbliea? 
Cuando menos lo que debiera hacer-
se, era sacar á concurso las obras, co-
mo se hace con trabajos de menor im-
portancia; pues $14.000.000 del Teso-
ro Público, son cantidad suficiente-
mente respetable para que se mire mu-
cho en qué manos se colocan. 
También había pedido Á la Comi-
sión de Hacienda que se pidieran ga-
rantías á la Compañía concesionaria, 
que se pidieran informes sobre ella ^ 
sobre todo que se tuviese en cuen't ^ 
que las obras de los puertos se .•paeí'-
rán con dinero del Kstado y qllft ^ 
bien que si la Compañía es extranW''^ 
ra, realicen dichos trabajos «in acor' 
darse para nada del obrero cubano 
Este es el espíritu que biusoaba en 
la ley, espíritu—dice—que no h, visto 
por parte alguna, y aunque lo'tnv>e. 
ra no pude darme cuenta de él en una 
sola lectura del proyecto. Por eso lia 
bía pedido una prórroga de estudio' . 
pues (pieria salvar mi responsabilidad 
al dar mi voto. 
Contesta al señor Bustamante e] ge. 
ñor Alemán, autor de la ponencia men-
clonada. 
Comienza diciendo, que si el 'doctoí 
Bustamante encontró reparos qué opo-
ner al proyecto, debió llevarlos á la 
(/omisión de Tlacienda de la cual es 
miembro, siempre muy respetad.». 
Pregunta á su contrincante si con-
sultó al Eje-'utivo ó al Secretario do 
Obras Públicas para presen ta >• .su pn 
yecto de crédito ¿2.000.000 para ¿ u 
dragado del puerto de la TTabav.a. 
•Rechaza las palabras dichas por el m 
señor Bnstnmapt" sobr • impremedi-
tación del proyecto, y dice que ya se' | | 
verá al discutirse el articulado quién 
tiene más elevadas miras en bien del -
obrero cubano. 
Xo admite H-ciones de patriotismo-^ 
de nadie. 
Dice que no sabe porqué dice que^ 
quiere sah-ar su responsabilidai, ni'- ' 
hasta dónde el señor Bustamante quie-
re que sus palabra.-, tengan significa-
ción. Allí los senadores no van á sllVMj 
var su responsabilidad, sino á ponerse 
á bien con su ccnciencia. 
Lee los datos á que se refiere el se-' 
ñor Bustamante. haciendo ver que loS^ 
ingresos del tráfico de mnelles recau-
dados por la Hacienda, en nada son su-
periores á las cuotas que le correspon-
de á la compañía cobrar por año para í 
reembolsar en treinta el dinero iyvoiJl i 
tido en seis. 
Cree haber demostrado palpable- ; 
mente la utilidad d >] provecto y se ex- I 
tra ña de la actitud alterada del señor 1 
Bustamaide. al sacar de quicio un pro- | 
yecto que en nada so diferencia por su ' | 
índole á los que á diario pasan por el [ -
Senado. 
¡Ojalá—termina diciendo—en todos ' 
los casos, todos pudieran levantar 
frente con tanto orgullo como el autoV?! 
de este proyecto. 
Rectifica brevemente el señor Bu--'" 
tañíante. 
Dice qne él nc es autor del proyíe-
to de draga:1o del puerto de la ITabana.: .. 
Tal gloria h corresponde al señor-'u 
Osuna. E l solo hizo firmar el proyesta^ 
En tal p r o v e c i ó el Estado gastaría^; 
su dinero en mejorar su puerto. B(M 
el proyecto nuevo, el Estado consiente" 
á, una compañía, que aun nadie le ü ( | l 
finió, gastar Huero cobrándose con-.' 
nuevos impuestos. 
Dice que por el númu'o de datos pre-
sentados por el •••eñor Alemán, bien se , 
ve que ha dedicado sus afanes unos 
quince días.—'' ¡ Más ?—pregunta al 
ver los signos del .señor Alemán—pues, 
entonces más en mi favor porque si el 
el señor Alemán con su clara concep-
NUEVA YORK - 5a. AVENIDA, Esq. Calle 59 
E l más céntrico y más bien situado | 
Con todos ios adelantos modernos 
L o frecuentan infinidad de tourís tas y 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Biliar 
C 331 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuartos con baño exclusivo, desde $3.50 por díi 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado [ 
20-1 ait. 
V E R D A D E R O V I N O 
D E 
TONICO DEL CORAZON. ALIMENTO DEL CEBESEO 
Este conocido vino de postre, exquisito, preparado con K O L A A F R I C A N A ^ 
C O C A D E L P E R U , es un tón ico reconstituyente de! sistema muscular y de las tu 
zas intelectuales. 
Se emplea con gran é x i t o en el tratamiento de 
G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S , A F E C C I O N E S C A R D I A C A S , E N F E R M E D - ^ J . 
W I O S A S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , D E B I L I D A D G E N E R A L , CONVALi--/^1 
T A Q U E C H E L , Obispo»11' 
N E R V I  
C I A . 
Depósito: Farmacia y Droguería del Dr 
mero 27, Habana. 
462 F . - l 
Si quiere una muestra remita un selio 
de dos centavos americanos, al represen-
tante Dr. L,6poz Condesa 1, Farmac ia , H a -
bana, 
OBRAS ESTRUGTUR m 




Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suiÜW3' 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
üSWEiíiCAW S T E E L TOüPMf ©F 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S B54' 
O F I C I O S N ú m . 19. H A B A N A . A P A R T A D O A 
S I N O P 
LUPUa HERPES ECZEMAS Y TODA CLA§| 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
• ^ o n e i a a t a » d e l i á 1 y d o ^ á 
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•'n y su laboriosidad, necesitó más de 
Sjinee días, no sabe por qué razón se 
e obliga á mí á enterarme de todo es-
Z complicado asunto en sólo tres lio-
te ,» 
ras. , , , ij. 
Esa es la razón de su alteración, no 
que pretenda,herir ni mortificar á 
ladíe : es porque siente inquieta su 
conciencia al dar opinión sobre un 
junto importante que no conoce debi-
damente. 
Explica por ultimo lo que quiere decir 'salvar su responsabim 
Como ve que se va á aprobar un pro-
meto á su juicio perjudicial para el 
¿ais. nuiere que su concepto sobre él 
- quede'aclarado, para que a! cabo <lc 
treinta años al hacer juicios sobre los 
Resultados conocidos se dé la gloria ó 
]V censura á quien corresponda. Oloria 
míe ojalá—dice—no me toque en este 
caso por mi oposición ni un solo átomo 
En votación nominal fué aprobada 
]o totalidad del proyecto, quedando la 
/iscusión del articulado para la sesión 
próxima. > 
Votaron a favor 11 senadores, en 
contra 5, que fueron los señoras Bus 
tnmante. La Guardia, Berenguer, Gui-
líéu y Díaz Vega. , 
U B U DE REPRESENTANTES 
A las cuatro menos diez minutos de 
la tarde se abrió la sesión de ayer. 
Después de aprobada el acta de la 
anterior, el señor Ferrara manifestó 
que el señor Borges agradecía la ex-
presión de condolencia de la Cámara 
por el fallecimiento de su respetable 
\ padre. 
Xo habiendo aceptado el Senado 
las modificaciones introducidas por 
la Cámara en el proyecto de aquel 
cuerpo reformando algunos artículos 
de la Ley Provincial, fueron designa-
dos los señores Messonier, Guás, Pa-
blo Pérez, Cabada y Boza, para for-
mar parte de la Comisión Mixta co-
rrespondiente. 
Dióse cuenta de una comunicación 
•del Senado, rogando á la Cámara que 
discuta y resuelva con preferencia el 
proyecto de ley reduciendo en un 50 
por ciento los derechos de matrícula 
en la Universidad é Institutos de Se-
cunda Enseñanza. El señor Ferrara 
•dijo que se contestaría al Senado que 
sí. encareciéndole que haga lo mismo 
con los proyectos de -a 'Cámara. El 
señor Collazo manifestó que la Cáma-
ra debía limitarse á acceder al ruego 
del Senado. 
El señor Porto preguntó á la Comi-
sión de Instrucción Públ ica si ya ha-
bía emitido su dictamen sobre el re-
ferido» proyecto, contestando el señor 
Oarcía Enseñat que no. E l señor Fer-
nández Criado dijo que en la anterior 
legislatura ya se había incluido es-te 
asunto en la orden del día. (Para " i lus-
t ra r" á la Cámara respecto del par-
íreuJar, usó de la palabra el señor Pa-
gliery, asegurando que en la exprésa-
la orden del día figuró una proposi-
ción de él, análoga al proyecto del 
Senado, que pasó á la Comisión de 
Instrucción Pública, donde duerme 
el sueño del olvido. E l señor García 
Enseñat defendió á la Comisión, so-s-
teniendo que es de las que más traba-
jan. Hizo notar que el señor Pagliery 
es de los representantes que más fal-
tan á la Cámara y que las pocas ve-
ees que asiste, se distingue pidiendo 
la prórroga de las sesiones. 
Terminado este incidente, el señor 
Collazo preguntó si ya se habían reci-
bido los datos solicitados sobre el 
arrendamiento del Canal de Vento. 
E l señor Ferrara contestó que aún no 
habían llegado á la Cámara , replican-
do el señor Collazo lo siguiente: 
"Puesto que las colectividades á las 
cuales se les han pedido esos ciatos 
no los han remitido, yo propongo á 
la Cámara que acepte lós que voy á 
presentarle y que son lus mismos que 
se desean, á f in de que no se demo-
re la discusión del asunto." 
E l señor Ferrara examinó los da-
tos, diciendo que eran de la Secreta-
r ía de Obras Públicas y del Ayunta-
miento. E l señor Armenteros se opu-
so á que fueran aceptados por la Cá-
mara por no i r por conducto del Eje-
cutivo. E l señor Ferrara expuso que 
podían aceptarse los datos presenta-
dos por el señor Collazo y esperar los 
otros, y así lo acordó la Cámara. A 
petición del señor Qlessonier se saca-
rán copias para repartirlas entre los 
representantes. 
Se remitió á las ¡comisiones de Jus-
ticia y Códigos y de Hacienda y Pre-
supuestos, una proposición del señor 
Montagú autorizando al Ejecutivo 
para condonar todos ios réditos y cct 
der á los pro¡pietarios de los terrenos 
gravados, gratuitamente, los capita-
les de censos que en favor del Estado 
graven las propiedades de la provin-
cia de Pinar del Río. 
También se enviaron á la Comisión 
de Justicia y Códigos las siguientes 
proposiciones: 
.Del señor Vilardell , exceptuando 
del requisito que señala el apartado 
2 del art ículo 341 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, para obtener el 
tí tulo de Procurador, á los oficiales 
de Secretar ía del Tribunal Supremo 
y de las Audiencias con cinco .años de 
ejercicio. 
'Del señor Montagú, adicionando el 
art ículo 97 de .la Ley Orgánica del 
Poder Judicial con este .párrafo: 
"Siempre que se traslade á un fun-
cionario del orden judicial, si-n su so-
licitud previa, y por, cualquier, moti-
vo, incluso el ascenso, se pagarán por 
el Tesoro respectivo los gastos de su 
viaje, el de su cónyuge é hijos y con-
ducción del ajuar de su casa y equi-
pajes suyo y de sus familiares men-
cionados." 
Del propio señor Montagú, modifi-
cando los artículos 63, 284, 293 y 303 
de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, á f i n de que puedan ser utiliza-
dos en la carrera. judicial los servi-
cios de dos funcionarios del. Cuerpo 
Fiscal, amipliando la facultad conce-
dida al Tribunal Supremo para, for-
mar las ternas para cubrir vacantes 
en el escalafón judicial con personas 
extrañas al mismo. 
A las Comisiones de Comunicacio-
nes y de. Hacienda ¿s. Presupuestos se 
mandó una proposición del señor Fer-
nández Criado fijando dos clases de 
carteros en la Habana, con los sueldos 
anuales de $720 los 59 de primera y 
dg $600 los 50 de segunda. Se . supri-
men los de tercera. 
•Se les dió primera lectura á dos dic-
támenes: uno de la Comisión de: Ha-
cienda y Presupuestos aL proyecto de 
ley relativo á consignar en los próxi-
mos presupuestas de 1911. A 1912, la 
cantidad de cincuenta mi l pesos, para 
construir el Palacio de Justicia eií San-
Castorla es un substituto inofensivo del E l i x i r Paregórico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gnsto agradable. No contieno 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Yentoso. 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. E s la Panacea de los Mflos y el Amigo d© las Madres. 
a Puedo recomendar de corazón al público sa 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.Waggoner, Chicago (Ills.) 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . Down, Filadelfia (Pa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
T H E CK5TATJE COMPAST, 77 MXJBRAY S T S E E T , NUEVA I O E K , E . V . A. 
S O B R E L O S E S P E C T A C U L O S 
A T I 
Como se había anunciado, hasta el 31 de_ Enero del pre-
sente año las fábricas de cigarros " C A B A Ñ A S " y " S L 
S I B O N E Y " han dado al pueblo de la Habana " L A S BOLE-
TAS DE ENTRADA GRATIS A LOS TEATROS," mediante 
los ya conocidos "SBLLITOS ROJOS" y SIGNOS DE L A 
SUERTE," cuyas boletas no se seguirán dando en lo 
sucesivo. 
Para que las boletas que hayan quedado en circulación 
después del 31 de Enero del corriente año no pierdan su va. 
lor, suplioamos á las Empresas de espectáculos que las sigan 
admitiendo hasta, el 15 del presente mes de Febrero, lo que 
avisamos al pueblo de la Habana para que no inutilice las 
Que posea. 
Se hace saber Que los referidos "SELLITOS ROJOS" 
de " C A B A L A S " y " " L O S SIGNOS DE L A SUERTE" de 
" E L S I B O N E Y " carecen de todo valor desde esta fecha. 
Dentro de poco ofrecerán esas marcas buenas sorpre-
sas á sus favorecedores. 
Io. de Febrero, 1911. 
tiago de Cuba; y el otro de la Comi-
sión de Justicia y Códigos á la propo-
sición de ley referente á crear uu Re-
gistro de la Propiedad de primera cia-
se, en Santiago de Cuba. Dichos dictá-
menes se incluirán en una próxima or-
den del día. 
E l señe*- Castillo pidió que se alte-
rase la orden del día. para que se dis-
cutiera el dictamen de la Comisión de 
Instrucción Pública, sobre la proposi-
ción que trata del establecimiento de 
una Escuela de Artes y Oficios para 
mujeres. La Cámara no accedió á la 
alteración. 
Continuó después la discusión del 
articulado del proyecto de ley, dictami-
nado por la Comisión de Justicia y Có-
digos, que modifica los artículos 870, 
871, 872 y 873 del Código de Comer-
cio, sobre la suspensión de pagos. 
El artícluo tercero del proyecto de-
cía así : 
"Ar t í cu lo tercero.—Las obligaciones 
que nazcan de operaciones mercantiles 
realizadas por el comerciante después 
de su declaratoria en estado de sus-
pensión de pagos no podrán en ningún 
caso perjudicar los derechos de los 
acreedores que hubieren aprobado el 
convenio." 
Este artículo fué aprobado, adicio-
nándosele el siguiente párrafo, que 
presentó el señor Cancio Bello como 
enmienda: 
" S i hubiere ejecuciones pendientes 
contra la suspensión no se acumularán 
á este procedimiento; pero se suspen-
derá su curso cuando se hallen en la 
vía de apremio antes de procederse á 
la venta de los bienes." 
El señor Viondi, después de consul-
tar á los señores Armenteros y Ja-íinto 
Hernández, aceptó la enmienda en 
nombre de la Comisión de Códigos. 
A l ponerse á votación el artículo 
cuarto la pidió nominal el señor Cas-
til lo, aprobándose por 45 votos contra 
uno del señor Castillo. 
Luego continuaron aprobándose los 
siguientes artículos hasta el 21 inclu-
sives. En la próxima edición los inser-
taremos. A las cinco y media se levan-
tó la sesión, epíe había, sido prorrogada 
hasta esa hora, á solicitud del señor 
Cancio Bello. 
JOBEE I M S Ü P Ü E S T O 
Febrero 8 de 1911. 
Sr: Director del Diario l a Marioa. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Ruego á usted la publicación en 
periódico de su ilustrada dirección de 
lá adjunta carta que con esta fecha di-
rijo al director del Diario Español, 
con motivo del suelto publicado en 
aquel periódico, bajo el t í tulo " E l 
Presupuesto Municipal" y que ha vis-
to la luz en su edición correspondiente 
al día de ayer. 
Le anticipa las «gracias por tan se-
ñalado favor. 
Su afectísimo s. s., 
Eugenio Leopoldo Azpiazo, 
Alcalde 'Municipal P. S. 
Habana, Febrero 7 de 1911. 
Sr. Director del "Diario Español ." 
• Muy s e ñ o r ,mío: 
'En la plana primera del número de hoy 
del per iódico de su ilustrada direcc ión con 
él t í tulo de " E l Presupuesto Municipal" se 
formula la cr í t ica del Mensaje que de 
acuerdo con el art ículo 170 de la L e y Orgá-
PARA LA EXTIRPACION D E 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y 
ADULTOS. Usado por más de 75 
años, sin rival. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino, fijándose en que 
las iniciales son B. A. L a palabra 
Vermífugo está en letras blancas en 
un fondo rojo. 
Preparado únicamente por 
B; A. FAHNEST0CK CO., Pittsburgh,Pa.,l).s.A. 
nica de 'los Municipios, dirigí al Ayunta-
miento con motivo de inaugurarse el per ío-
do legal de sesiones comenzado ayer: y en 
ella, debido sin duda á la prestesa conque 
ha tenido Vd . que enterarse de ese 'docu-
mento para dar á, su^ lectores alguna idea 
de él se incurre en el error de suponer que 
he recomendado al Ayuntamiento el au-
mento de los Impuestos y la creac ión de 
lo que Vd. llama gabelas para cubrir el 
déficit que resulta entre los ingresos calcu-
lados y los gastos acordados. 
Si Vd. tuviera la paciencia de volver á 
leer íntegro el mensaje al que las circuns-
tancias me obligaron á dar mayores pro-
porciones de las que habría deseado, estoy 
cierto que me haría la justicia de rectifi-
car su juicio declarando que en todo él no 
hay un concepto ni una palabra que auto-
rice á suponer que he propuesto para evi-
tar que en el próximo se repita el déficit 
observado en el vigente Presupuesto, el au -
mento de lós impuestos, ni 'la creación de 
gabelas, que después de todo si Jas propu-
siera reve lar ía un absoluto desconocimien-
to de la Ley, que no autoriza á gravar con 
ellas á 'los contribuyentes. E n efecto, rei-
teradamente recomiendo la reducción d* 
los gastos susceptibles de ella, no y a só lo 
para enjugar el déficit sino para atender 
á gastos á. los cuales el Ayuntamiento no 
debe volver l a espalda por ío que és tos re-
dundan en beneficio del .procomún y del 
adelanto deil t érmino y sus vecinos, sin de-
cir una vez siquiera que se aumenten los 
ingresos, lo cuail todo podría hacerse re-
cargando los existentes, dada la carencia 
de facultades en el Ayuntamiento para acu-
dir á otras fuentes de ingresos que las es-
tablecidas por las leyes vigentes. 
E n el Mensaje solo hablo de la necesi-
dad de implantar desde luego el reparti-
miento conque ha de reintegrarse al T e -
soro Municipal de l a tercera parte de los 
gastos que é s t e es tá obligado á reintegrar 
al 'Estado de los ocasionados por las obras 
del Alcantarillado y P a v i m e n t a c i ó n y las 
démás complementarias de las mismas que 
se disponga. 
Pero á esto ent i éndase bien claro, no 
aconsejo se recurra como medio de buscar 
la n ive lac ión del futuro Presupuesto, sino 
como la manera legal de arbitrar los re-
cursos que han de destinarse á. cubrir esa 
tercera parte de los gastos que por eí De-
creto núm. 681 de 22 de Junio de 1908 el 
Municipio ha de reintegrar ail Estado. 
Y bueno es hacer constar que no es po-
testativo del Ayuntamiento establecer ó 
no ese repartimiento, ni é s te a l acordar^.} 
usar ía de una facultad, puesto que el art í -
culo quinto del citado Decreto 681 no au-
toriza al Ayuntamiento para hacer ese re-
partimiento sino que de una manera im-
perativa, ordena al Consistorio que para 
reintegrar al Tesoro Municipal de la terce-
ra parte de todos los gastos que le co-
rresponde satisfacer de las obras ya men-
cionadas, establezca un repartimiento de 
acuerdo con la Ley Municipall, entre los 
vecinos favorecidos por el Alcantarillado. 
Esto sentado, es evidente que el Ayun-
tamiento no puede discutir si procede ó no 
el repartimiento por existir una Ley que lo 
establece, que (leyes son los decretos del 
Gobierno Provisional y á la cual es nece-
sario obedecer y acatar. 
E s duro, que una sola generac ión pague 
el costo de obras de la importancia y tras-
cendencia del Alcantarillado y Pavimenta-
ción de la Habana; y cuando el Ayunta-
miento pensando en la necesidad de esa 
obra que fué mas necesaria después de la 
Enmienda Platt, acordó acometerla, acordó 
también levantar un E m p r é s t i t o destinado 
á cubrir ese gasto á fin de que és te p a g á n -
dose en plazos cómodos gravara á la pre-
sente y futuras generaciones que como ella 
han de disfrutar de los beneficios dc-1 A l -
cantarillado. 
L a s cosas han ocurrido de otra manera; 
el Gobierno Provisional dentro de sus 
o m n í m o d a s atribuciones ordenó la ejecu-
ción de esas obras, disponiendo también 
que dos terceras partes las abonara el E s -
tado y la tercera restante el Municipio de 
la Habana, el cual para subvenir á esa 
obl igación es tablecer ía un repartimiento 
entre los propietarios. No es pues una res-
ponsabilidad del autor del mensaje crit ica-
do ni el Ayuntamiento que és te gravite so-
bre los propietarios de quienes se dice es-
tán y a recargados de impuesto. 
Y y a que hacemos historia bueno sería 
consignar aquí que el a ñ o pasado n,o se 
pensó en ese repartimiento .porque el A l -
calde proipietario se dirigió á la Secreta-
ría de Hacienda, h a c i é n d o l e presente que 
contratado un E m p r é s t i t o para paga1; el 
valor de las obras del AlcantarWlado v P a -
v i m e n t a c i ó n y debiendo su producto dedi-
carse á ese objeto, parec ía lóg ico que el 
Ayuntamiento no pagara en cada a ñ o la 
tercera ;parte del coeto de las obras que se 
ejecutaran durante el mismo sino igual 
porción de lo que en cada a ñ o fuera pa-
gándose por intereses y amort izac ión del 
Emprés t i to . Pero el Sr, Secretario de H a -
cienda c o n t e s t ó que el E m p r é s t i t o solo se 
destinaba á pagar las dos terceras partes 
Ud. puede hacer desaparecer 
esas manchas canosas del cabello 
y l a barba con el uso del 
T I N T E I N I M I T A B L E 
J O S E CRISTADORO 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES NATURALES, NECRO O CASTAÑO. NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA FACILMENTE. 
Agentes generales, 
C . N. CRITTENTON CO., New York. 
De venta: Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
I M P U R E Z A S DE la S A N G R E 
no resisten nunca al empleo do los 
I 0 D U R 0 S C R 0 S 
en pildoras inalterables á 0»r25 de ioduro 
de Potasio ó de sodio quimioamente pnros. 
Gracias á su envoltura especial, dichas 
pildoras atraviesan el estómago sin disol-
verse en él, y luego se descomponen en 
el intestino con él fin de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I O N E S T O M A C A L 
Experímtntadas oon éxlfo en los hospitales de Psris. 
Dosis : de 4 á 10 pildoras diarias. 
A l por u* torX.GROS,63, Av.de la Képublique .Paris. 
En La Habana : DROGUERIA SARRA. — En ' 
Santiaio de Cuba : GRIMARY y en todas las princl-ales Formadas. 
correspondientes al Estado y el Ayunta-
miento debía pagar íntegro en cada año el 
valor de la tercera ipai'te de las obras que 
se ejecutaran. 
Si se hubiera aceptado el criterio de la 
Alca ld ía que parec ía justo, tal vez habría 
sido posible prescindir del repartimiento; 
y de no ser as í por hallarse establecido 
por una L e y vigente, habr ía gravado mas 
suavemente aunque por mayor n ú m e r o de 
a ñ o s á los propietarios de la Habana, y 
crea Vd. Sr. Director que esto halbría sido 
grato para mí, aunque no fuera por otras 
razones que no pueden menos de influir en 
el á.ntmo del que interviene en la Adminis-
tración ipúMica, porque soy 'propietario. 
E n cuanto a l recargo de un 2 ¡por ciento 
que se supone es recomendado al Ayunta-
miento establezca sobre el importe del re-
partimiento, espero también qüe si Vd. se 
decida á una segunda lectura del mensaje, 
habrá, de convenir en que me he limitado 
en é s t e á llamar la a tenc ión del Ayunta-
miento acerca del precepto legail por si es-
tima que tra tándose de un gasto que con-
forme al art ículo quinto del Decreto 681 
deben loe propietarios reintegrar al 'Muni-
cipio, no es procedente el recargar A és te 
con los gastos de la cobranza, puesto que 
entonces vendría el Ayuntamiento á. satis-
facer parte de ese gasto, sin sostener ni in-
dicar siquiera la legalidad de tal grava-
men que al Ayuntamiento y no á l a A l -
ca ld ía corresponde hasta este momento 
estimar si es ó no procedente establecer. 
Ruego á, Vd. Sr. Director en gracia de 
la importancia de este asunto el cual ¡pa-
rece haber alarmado no solo á Vd . sino §. 
otros de sus colegas, me iperdone ila exten-
s ión de esta carta y le dé cabida en el lu -
gar preferente de su ilustrado periódico en 
que v ió la Quz el art ículo titulado " E l Pre-
supuesto Municipal." 
Y relteré-ndole la seguridad de mi con-
s iderac ión mas distinguida quedo de Vd. 
affmo. S. S. 
Eugenio Leopoldo Aspiazo, 
Alicaído Municipal Interino. 
Anoche un 'público numeroso acudió 
frente al hotel Miramar por la noticia 
•de que el bandido Solís se encontraba 
hospedado allí. 
Todo el mundo hacía sus comenta-
rios, llegando á intervenir la policía, 
que, personándose en dicho lugar, com-
probó lo absurdo de la alarma. El Solís 
que allí se encontraba era un señor co-
misionista del mismo apellido, el cual 
llegó á la Habana días antes para ad-
qui r i r una buena cantidad de bonitas 
plantas artificiales y objetos de capri-
chosos adornos para regalos y vendi-
dos en la sección x, de obispo número 
ochenta y cinco. 
INSTANTANEA 
E l señor Secretario de 'Gobernación 
parece que desea moralizar los espec-
táculos teatrales, vorágine inmensa, 
arrolladora y formidable que no va á 
dejar n i siquiera una virtud en el jar-
dín de las almas. 
En escrito que acaba de dir igir al 
señor Alcalde de la Habana, se queja 
de las proporciones aterradoras que 
ha tomado la pornografía, de la cual 
hablan con asombro periodistas ex-
tranjeros, y que según un turista ame-
ricano, "tiene más amplia-y vulgariza-
da explotación que en París mismo." 
Tiene razón el señor Machado: los 
teatros se han convertirlo en inmundos 
albañales: hombres cínicos y mujeres 
indignas, se entregan al desenfreno, 
alimentando la pasión bestial de mul-
titudes nacidas para v iv i r en Sodoma y 
Gomorra. Empresarios desalmados 
"ihacen su zafra" con carne hedionda 
de lupanar. . . E l mal es gravísimo, sin 
que io¡S encargados de velar por la sa-
lud del enfermo salgan á cumplir con 
sus deberes. 
Eesíaora íe f i í a f i i l 
de los Hombres. 
Garantizado. 
Prec io , ) ! .^ p lata 
Siempre á la venta en la 
Farmacia dei Dr. Manuai 
Jofinson. Ha corado á 
otros, lo curará á nsted. 
Haga la prueba. SesoK-
cfton pedidos por correo.: 
Loe iuapefliores de teatros—lo digo 
con pena—no dan señales de vida. 
Sabemos que viven porque figuran 
en la nómina y cobran sueldo. 
Veremos si de esta vez son obedeci-
das las órdenes del señor Machado. 
Veremos si ahora acaba ese asco, esa 
infamia, ese escándalo de la inmoralk 
dad desbordada. 
J. V I E R A . 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N E N 6 
á 14 D I A S , con el UNGÜENTO DE P A -
ZO, ya sean simples, sangrantes, con pi-
cazón 6 externas, por rebeldes que sean. 
C a m a g ü e y y e l 
F e r r o c a r r i l de Cuba 
(Bago este título leemos en ' ' E l Tm-
parc ia l , " de 'Camagüey, lo que sigue. 
" E n sus deseos esta poderosa 'Em-
presa de cooperar al progreso de nues-
t ra provincia, se han comenzado la 
ios traba pos de desmonte de la finca 
" E l Cielo," propiedad de la citada 
Compañía anteriormente ordenados 
rpor el Departamento de Terrenos. 
. Más de cuarenta hombres han sido 
etnpleados para chapear y otros aná-
logos trabajos. 
Los terrenos de la mencionada finca 
se dedicarán, tan pronto estén prepa-
rados, á la siemhra de algodón, pues 
ya dos inteligentes personas los han 
analizado y han emitido su informe 
en el sentido de que dichas tierras son 
de inmejorable calidad para el f in 
que se persigue. 
Las siembras da rán comienzo en 
breve y serian dirigidas por el profe-
sor Mr. Paul Karutz, Jefe del Depar-
tamento Industrial. 
.Un personal idóneo cuidará de los 
plantíos, provistos de toda clase de 
maquinarias modernas, que al efecto 
l legarán de los Estados Unidos. 
Los productos después serán em-
barcados al Canadá y otras importan-
tes ciudades de la gran República 
americana, pues ya se encuentran ha-
blados los mercados que han de obte-
ner el resultado de las cosechas. 
•Se están activando los trabajos res-
pecto á que dentro de poco, quede ins-
talada la Escuela de Medicina que la 
Compañía se propone establecer, en 
la cual los jóvenes que lo deseen se-
rán preparados eonvenientemente, re-
cibiendo amíplias instrucciones, teó-
ricas y prácticas hasta hacerlos mecá-
nicos expertos y que no sea necesario, 
como viene ocurriendo, el traerlos de 
los Estados Unidos. Dicha escuela es-
t a r á adscrita á los talleres de "Ga-
r r i d o . " 
Acompañado de varios miembros 
importantíisimos del Consejo de D i -
rección del "iCanadian Pacific." qu-3 
es el mismo del Ferrocarril de Cuba, 
se-halla en Camagüey e»! ilustre finan-
ciero y Presidente de esta Empresa 
,Sir Wi l l iam Van Horne, quien se pro-
pone realizar dentro de pocos días 
sus prtipósitos de dotar de grandes 
empresas la provincia de Camagüey. 
Los acompañantes de Sir Wi l l i am 
Van Horne, están ya en conocimien-
to de cuanto el hijo adoptivo de di-
cha provincia se propone fomentar, eñ ' 
bien de esta región y les ha esplicado 
los grandes proyectos que tiene estu-
diados para enseguida proceder á su 
realización. 
T R A T O S 
' Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. • 
A U T O M O V I L E N G A N G A 
U n o d e 5 0 c a b a l l o s , d e 6 c i l i n d r o s , A p p e r s o n , l i g e r o , m o -
d e l o d e 1 9 1 1 , c a s i n u e v o . C o s t ó h a c e u n m e s $ 5 , 0 0 0 y s e h a -
c e e l s a c r i f i c i o d e v e n d e r l o b a r a t o p o r q u e e l d u e ñ o t i e n e q u e 
r e g r e s a r e n s e g u i d a a N u e v a Y o r k . S e r e c h a z a r á n l a s o f e r t a s 
q u e n o s e a n r a z o n a b l e s , s i e n d o e s t a b u e n a o p o r t u n i d a d d e 
c o m p r a r e l m e j o r v e h í c u l o d e e s a c l a s e á t a n b a j o p r e c i o . 
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El mejor y ei mas agradable de los . tón icos , recetado por las 
celebridades m é d i c a s d e Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
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1>IAEIO DE LA MARINA.—Edició» la mañana.—Febrero 9 de 1911, 
E L C A R N A V A L 
U N B A N D O 
En uso de las facultades que me 
concede la Orden Militar número 124, 
de 24 de Marzo de 1900, para la con-
servación del orden público durante 
las próximos fiestas de Carnaval, he .te-
nido por conveniente disponer lo si-
guiente : 
Primero.—Durante los días 26, 27 y 
28 del mes actual, 5, 12, 19 y 26 de 
Marzo y 2 de Abril siguiente, se per-
mitirá circular por las calles con dis-
fraces hasta las seis p. m., sin que se 
pueda interceptar el tránsito público. 
Desde las ocho p. m. en adelante los 
que se dirijan á los bailes, ya lo ha-
gan á pie ó en carruajes, llevarán la 
cara descubierta. 
Segundo.—JSe prohibe el uso de dis-
fraces que constituyen la indumenta-
ria de cuerpos militares y órdenes re-
ligiosas, así como también aquellos 
que signifiquen ó representen perso-
nalidades oficiales, tanto extranjeras 
como nacionales. 
Tercero.—En los bailes de disfra-
ces no se permitirá la entrada á indi-
viduos que lleven armas, bastones, es-
puelas ú otros objetos que puedan 
causar molestias á los concurrentes. 
Cuarto.—En los paseos que se ve-
rifiquen los días señalados en el ar-
tículo primero, en Martí y Malecón, se 
prohibe permanecer ó circular á pie 
por el trayecto destinado á los ca-
rruajes, prohibiéndose asimismo que 
se recojan las serpentinas que sean 
lanzadas á los vehículos y que se ti-
ren calderillas ó cualquiera otra cla-
se de monedas, que por despertar in-
terés en los niños, originan desgra-
cias ; haciéndose responsable de ello á 
los dueños de hoteles ó propietarios 
de establecimientos y demás edificios 
del recorrido del paseo que no se cui-
den de evitarlo. 
Quinto.—Se prohibe arrojar huevos 
rellenos con harina ó cualquier otro 
objeto que pueda producir daño ó mo-
lestias, así como ofender á los tran-
seúntes con frases ó aeciones inconve-
nientes. 
Sexto.—Las comparsas debidamen-
te autorizadas por esta Alcaldía, po-
drán circular hasta las once p. m., sin 
que puedan recolectar dinero, ofender 
la moral con atributos ó de cualquier 
otra forma y mucho menos hacer uso 
del tambor. 
Séptimo.—Los infractores de cual-
quier artículo de este bando incurri-
rán en las multas correspondientes. 
Recomiendo la estricta observancia 
de estas disposiciones á los agentes de 
mi autoridad y á la Policía Nacional, 
quienes, como encargados de su cum-
plimiento, dejarán incurso en las mul-
tas correspondientes á los que en al-
gunas formas las contravengan, sin 
perjuicios de ser detenidos y puestos 
á la disposición de la autoridad co-
rreapondiente, si así procediera. 
Publíquese en la ''Gaceta- Oficial de 
la República" para general eonoci-
miento. 
Habana, Febrero primero de 1911. 
Eugenio Leopoldo Azpiazo, 
Alcalde Municipal P. S. 
Declaración de eminentes doctores 
Los mis eminent&s especialistas . decla-
ran que el 75 por ciento de ías personas que 
sufren 'del estomago, higa-do y ríñones, de-
ben buscar su enfermedad en afecciones 
calculosas. Los síntomas comunes de gas-
tritis, indigestión, dispepsia, presión de ga-
ses sobre el corazón, malestar después de 
las comidas, nerviosidad, vértigos, vahí-
dos, estreñimiento, ictericia y dolores de 
cabeza, la mayoría de las veces se deben 
á, cálculos ó piedras en el hígado y ríño-
nes. Estas piedras al salir de la vejiga bi-
liar 6 de los ríñones, se atraviesan en los 
pequeñísimos conductos interiores, pertur-
ban el trabajo natural de esos importantí-
simos órganos y contribuyen á que fluidos 
venenosos pasan al estómago, desarreglan-
do el sistema digestivo. 
Deseamos que los pacientes que sufran 
de esos síntomas prueben la Anticalcullna 
Ebrey y á, las pocas dósis verán que sus 
sufrimienitos cesan, pues la Anticabculina 
Bbrey disuelve los cáteulos y por consi-
guiente ilibra los conductos interiores de 
impedimentos que privan su correcto fun-
cionamiento. 
Uin libro sobre el Mal de Piedra y su cu-
ración será enviado al que lo solicite. Dirí-
jase á, Ebrey Chemical Works, 46, Mu-
rray St. 
E N LA E X P O S I C I O N 
C o n c u r s o d e O r f e o n e s 
ber sido repuesto en su cargo por el 
Tribunal Supremo. 
Dicha moción quedó sobre la mesa. 
E l señor Valladares pidió se lleva-
sen á Cabildo, en una de las próxi-
Nos pregunta "Un suscriptor" en ¡ ^ sesiones, los expedientos d 
qué día se ha de verificar el concurso 
de Orfeones y en qué teatro. 
Acerca de estos particulares solo 
podemos contestar que el día fijado 
los 
empleados municipales que fueron de-
clarados cesantes por el Ayuntamien-
to al adoptar los servicios á la nueva 
Ley Orgánica de los Municipios, para 
enTas'bases aproWaVpór la Sección resolver sobre su situación de una ma-
de Artes es el 18 de este mes, pero | n«ra definitiva. 
que se trata de anticipar la fecha para i Dichos expedientes se encuentran 
comodidad de los concursantes, por ] en Secretaría é ignórase por qué can-
ser sábado el 18, día en que los esta-]»3' aún no se ha dado cuenta de ellos 
blecimientos de comercio no se cié-1a Ia Cámara. 
Esta proposición clió lugar aun ani-
mado debate, por ser una cuestión po-
lítica la que se planteaba. 
E l señor Veiga aprovechó la oca-
sión, inútilmente .por cierto, para tra-
tar de que se aprobase su anterior 
moción dándola por discutida, por-
que varios concejales en este debate 
so habían referido á ella incidental-
e comercio no 
rran hasta después de las diez, siendo, 
pues, probable, casi seguro, que so fi-
je el 17, por la noche, para los cita-
dos concursos. Y respecto al teatro, 
sólo podemos decir que hay nombra-
da mía comisión compuesta de los se-
ñores Marqués de Esteban, Secundino 
Baños y Julián Orbón, para que re-
suelva este asunto; y según tenemos 
entendido, el propósito de estos seño-1 mente ? Pero el senor Valladares ha 
res en que los concursos se celebren ™ ™* energía, se opuso a ello re 
en el teatro Nacional, para lo cual es Slielta- 1 decididamente, califico de 
de suponer que no tropezarán con gra- brava lo <lue se. intentaba pasar 
ves dificultades ni en la Sociedad pro 
podaría ni en la Empresa que actual-
mente lo ocupa. 
Sin embargo, para complacer al 
y demostró con el Reglamento en la 
mano que los asuntos en que ya ha-
bían recaído acuerdos de que queda-
sen sobre la mesa no podían, bajo nin-
suscriptor del DIARIO que nos pre- ¡ ^ concepto, discutirse, aprobarse o 
gunta, damos traslado de sus deseos ^ ^ a r s e hasta pasados tres días, 
al Presidente de la Sección de Artes' La Presidencia lo entendió asi tam-
de la Exposición, á fin de que nos in.|bien y no paso lo que pretendía el 
forme cumplidamente acerca de lo isenor Ve:î a-
que haya sobre un particular que á 
tantos interesa. 
La sesión de ayer comenzó á las 
cinco dé la tarde. 
E l Alcalde interino recomienda se 
incluya en el próximo presupue&to un 
crédito de $6,25.8 para la terminación 
¡de las obras del Mercado de Regla. 
E l Cabildo acordó de conformidad. 
Se acordó regalarle una medalla de 
oro y un diploma á la Directora del 
Colegio "Romualdo de la Cuesta," 
doña Aurora Nurse, por los servicios 
que tiene prestados en esa escuela mu-
nicipal. 
La cantidad asignada para la adqui-
sición de esa medalla y diploma es la 
de 100 pesos. 
Pasó á la .Comisión de Fomento un 
Mensaje del Alcalde, recomendando 
la adquisición, para conservarlos co-
mo reliquias históricas, de los ocho 
cañones que se encuentran á uno y 
otro lado de la entrada del puerto. 
A estudio de una Comisión especial 
pasó un recurso de reforma inter-
puesto por A. Recarey contra el 
acuerdo aprobatorio de las tarifas pa-
ra el servicio del acarreo de carnes. 
Se votó un crédito de $5,000 para 
pavimentar el Parque del Vedado. 
Se creó una plaza de oficial barbero 
para las "Creches," con el haber de 
mil pesos anuales. 
E l señor Veiga presentó una moción 
relativa á que se revisase el acuerdo 
de abonar al empleado Julio García 
Rávero los haberes correspondientes 
al tiempo que estuvo cesante, por ha-
Los sistemas antiguos y ios modernos. 
A medida que las naciones civilizadas 
tienden al progreso, nótanse las reformas 
científicas que toman lugar en los ramos 
de importancia, sobre todo en aquellos 
más útiles á la raza humana, tales como 
la navegación s-ubmarina, los adelantos en 
la propulsión por electricidad, los descu-
brimientos quirúrgicos y médicos, etc. LiO 
nuevo, lo moderno, lo más útil tiene hny 
la preferencia sobre lo anticuado y de-
fectuoso. 
Los preparados de Aceite de Hígado de 
Bacalao de , cuando María Castaña son 
reemplazados hoy por preparaciones cien-
tíficas de gran valor terapéutico, y los 
facultativos progresistas, los que van con 
el siglo ya no recetan Emulsiones sino 
EL VINO DE STEARNS 
el reconstituyente por excelencia y el más 
eficaz que se conoce. 
FREDERICK STEARNS & CIA. 
Fabricantes. 
DETROIT, MICH., E. U. A. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUE-
RIAS Y FARMACIAS 
R A C I O N A L Y C I E N T I F I C A M E N T E 
S e g ú n o p i n i ó n d e los m á s n o t a -
b l e s M é d i c o s d e t o d o e l M u n d o 
]La p r e p a r a c i ó n m á s e f i c a z q u e p u e d e 
t o m a r l e , p a r a c u r a r p r o n t o y c o n é x i t o 
L a s A n e m i a s e n t o d a s s u s f o r m a s 
Debilidad Cerebral y Nerviosa, Falta do 
Fuerzas Musculares, Raquitismo, Enfla-
quecimiento, Desgastes Sexuales, Esterili-
dad y toda clase de Agotamiento ó Falta 
de Vigor en el Organismo. 
Se vende en todas l a s B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
^ 
G e r m á n K a l i W o r k s 
E m p e d r a d o 3 0 = = A p a r t a d o 1 0 0 T = = H a b a n a 
E n v i a r e m o s n u e s t í : o í l ¡ b ^ 7 g r a t i s á l o s a g r i c u l t o -
r e s e o C u b a . P í d a n o s l o q u e V d . d e s e a : C a ñ a , T a b a c o 
C a f e o c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e c u l t i v e o -
La proposición del señor Vallada-
res fué aprobada. 
Se leyó una moción del señor León, 
sobre traslado á otro lugar de la zo-
na de tolerancia. 
Pasó á. una comisión especial, para 
su estudio. 
Y no hubo más. 
La sesión terminó cerca de las siete 
de la noche. 
PALACIO 
Petición de indulta 
El capitán señor Yietoriano dé la 
Call'e se entrevistó con el honorable 
Si*. Presidente de la República para 
recomendarle, en nombre de los vete-
ranos de Cama-Tuey. el indulto del ve-
terano Juan Peña Via m ontes, y tra-
tar sobre varios asuntos particula-
res. 
El caipitán la Calle trató sobre va-
rios asuntos d̂  interés para al t u ñas 
TVlesraclones de Veteranos, habién-
dole ofrecido el señor Presidente eme, 
como siempre, 'está dispuesto á ofre-
cerle sii incondicional apoyo á esta 
ins+itución. 
E l . señor la Calle salió altamente 
complacido de su entrevista con el se-
ñor Presidente, por sus sinceras ma-
nifestaciones. 
SECRETARIA DE GrOBERNACION 
Detenidos 
Por haberles encontrado prendas cu-
ya procedencia no pudieron explicar, 
L o q u e s i g n i f i c a 
s a l u d a b l e p a r a U d . 
Un fuerte y vigoroso sistema ner-
vioso significa salud, fuerza y habili-
dad para soportar arduas tareas, y 
también para disfrutar de los placeres 
de la vida. 
El hombre que posee un sistema nervioso saludable, realiza más con menos fatiga. Vé con más claridad, el cerebro está alerta y activo y el cuerpo no tiene tachas, puede pen-sar con más rapidez y trabajar más de prisa. Tiene energía. Con nervios saludables puede contrarrestar la competencia más ensañada, tener éxito y adquirir riqueza. 
La mujer con nervios saludables, no es negligente, débil ó se halla desamparada, no se Irrita, nunca sufre de histerismo, y tiene una gran reserva de capacidad y energía. Nervios saludables evitaran que las madres 
Íñerdan el sueño, aunque estén rendidas de os cuidados que les proporcionan sus innu-merables quehaceres y deberes, además de criar á sus hijos. 
Todos los hombres 6 mujeres que sufren de estas formas de nerviosidad, conocidas con el nombre de Neurastenia, que están gastados y agotados por falta de energía, que pade-cen de " insomnio, y han sucumbido á una postración nerviosa, ó son completamente dé-biles, ya sea mental ó físicamente, encontra-rán alivio y cura en las propiedades espe-cialmente orientales de la 
E s e n c i a P e r s a 
p a r a l o s N e r v i o s 
Estas maravillosas pastillitas no contienen mercurio ni ninguna otra droga nociva. Obran como por magia. La brillantez de los ojos, la agilidad en el paso, el cerebro activo y claro, el valor, fuerza y comodidad que proporcio-nan, se notan casi desde el primer día que se toman. 
_ Una caja de Esencia Persa para los Ner-vios proporcionará mucho bien; se garantiza tjuê  el tratamiento completo de seis cajas hará una cura permanente, ó de lo contrario se devolverá el dinero. 
The Brown Export Co., 9S-97 Liberty St, New York, N. Y., E. U. A., proprietarios de las pastillas, suplican al público que haga una prueba con la Esencia Persa para los Ner-vios al costo y riesgo de ellos. Comiéncese hoy. Precio $1.00 la caja; seis por $5.00, oro americano. Se envían franco de porte al re-cibo de su precio, ó las puede obtener de su boticario. 
Y 
Curadoa i» los CIGARRILLOS i*A Sftlíí, 
i el P o l v o Cu i lU Opr©8loncB,To»,HeumBB, Neuralgias lodMF&fB̂ 'CíjiU-liíTMií.r.Ĵ LixtN.raiŝ  
Exiífr utt firma tohr» etdt Oiíarrillo. 
mm mu mw 
IMPOTENCIA.— PERDED AS SBML 
NALES. — ESTERILIDAD. — VB-
NEílHO. — SIFILIS y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Oonsnltas d e l l á i y d t e é A S 
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han sido detenidas en di chueho del in-
genio "San José," en Placetas, Pedro 




En la noche de este día se efectuará 
la confereneia en la Escuela niimero 5, 
sita en Sevilla 91, Casa Blanca, y esta-
rá á eargo del señor Ramón Rosainz 
Inspector técnico en comisión, de esta 
Secretaría, quien disertará acerca de 
este tema: "Laboriosidad, perseveran-
cia y altruismo." 
La Asociación de Maestros 
Una comisión de la Asociación de 
Maestros Públicos de la Habana, cons-
tituida por el señor Andrés Cobreiro, 
Presidente, y los señores Caballero y 
Gómez Cordido, visitó al señor Secre-
tario para felicitarle por las gestiones 
que lleva á ea'bo al frente del Departa-
mento, especialmente por el aumento 
de sueldo á los maestros solicitado en 
el próximo presupuesto, y por la últi-
ma Circular encaminada á defender al 
maestro de las acusaciones injustas de 
que pudiera ser objeto. 
Al propio tiempo la Comisión invitó 
al señor Secretario y al Subsecretario 
señor Mendoza Gruerra, para un al-
muerzo con que los maestros obsequian 
á los señores que constituían la Junta 
de Educación de la Habana y á los 
que actualmente la constituyen, que 
tendrá lugar el próximo sábado. 
FA señor Secretario expresó á la Co-
misión su agradecimiento por las feli-
citaciones de que fué objeto y prome-
tió asistir al almuerzo proyectado. 
Nombramientos aprobados 
A los Presidentes de las Juntas de 
Educación de Pinar del Río, Jamco, 
Güines, Palmira y G-uantánamo, se les 
manifiesta que los nombramientos de 
maestras hechos á favor de las señori-
tas Asunción Astrain Goenaga, Gloria 
Lauzardo Fajardo, Aelia Alicia Valdés, 
Agueda Mcstre Camejo é Isabel Luisa 
Isalgué. respectivamente, han sido 
aprobados por esta Secretaría. 
Al Superintendente Provincial de 
Escuelas de Santa Clara se le manifies-
ta que por falta de fondos no puede ac-
cederse al crédito solicitado por la Jun-
ta de Educación de Trinidad, para re-
paración de mobiliario. 
Por carecer de fondos 
Al Superintendente Provincial de 
Escuelas de Pinar del Río se le reco-
mienda se sirva gestionar la cesión gra-
tuita de ün local en que establecer la 
Escuela número 8, por lo que resta del 
año escolar, pues la falta de consigna-
ción no le permite á este Centro conce-




Al Alcalde Mainieipal de Cienfuegos 
se le contesta su escrito acompañado de 
instancia presetnada por varios vecinos 
de Cienfuegos y Cumanayagua en el 
que pide la construcción del último ki-
lómetro de la carretera que va hasta la 
toma de agua del río Ilanabanilla, así 
como también la construcción de un an-
cho de cuatro metros en vez de dos 
proyectados para que se haga el tráfico 
público en vez de dedicarlo exclusiva-
mente al servicio del acueducto, mam-
foslÁndole al mismo tiempo que no es 
posible acceder á lo primero por ser 
excesivamente costoso, pero que á lo 
segundo no hay inconveniente en que 
se lleve á cabo. 
Las aguas de San1 Diego 
Se dice á la señora Virginia Viada 
de Dura je, que en vista de haber soli-
citado varios enfermos que necesitan 
usar las aguas de San Diego, así como 
varios vecinos de aquella localidad pa-
ra que por esta Secretaría se conceda 
la autorización para ejecutar provisio-
nalmente las obras indispensables para 
utilizar dichas aguas al abrigo de la in-
terperie, este Centro autoriza usted pa-
ra que íleve á cabo la ejecución de las 
obras provisionales solicitadas. 
No está á su cargo 
Se dice al Secretario de Sanidad y 
Beneficencia que el Acueducto de 
G'uantánamo no está á • cargo de esta 
Secretaría. 
Una queja 
Se ha notificado al Ingeniero Jefe 
del Distrito de la Habana que el infor-
me emitido por esa Jefatura en rela-
ción á la queja presentada por el señor 
Serafín Validoff, propietario de una 
finca en la Chorrera del Calvario, y la 
cual es cruzada por carreteras, que con 
fondos del Mhnicipio de la Habana 
construyó el Departamento de Obras 
Públicas Provinciales, procede que por 
esa Jefatura se obligue al referido se-
ñor para que á la mayor brevedad pro-
ceda á ampliar el cauce del arroyo. 
Un puente 
•Se devuelve á la Jefatura del Distri-
to de Oriente, los documentos de la su-
basta llevada á "cabo por la misma para 
la construcción de un puente sobre el 
río Yarayó en la carretera de Cuba al 
Cobre. 
Los baños de Mariana© 
La Secreatría de Obras Públicas ha 
solicitado informe del señor Capitán 
del Puerto y Jefe del Distrito de la Ha-
bana sobre la solicitud presentada por 
el señor Walter Pletcher para recons-
truir en Marianao los baños que perte-
necieron á Pedro y Emilio Madiedo. 
También se pide informe sobre la soli-
citud del señor José Cunill para recons-
truir los baños de la Playa. 
Denegación 
Se ha solicitado se deniegue á la 
Compañía de Cuba, las modificaciones 
y aumento de tarifa para su muelle en 
Santiago de Cüba, así como al señor 
Julián Cendoya, que también la solici-
taba para el Muelle de Luz. 
E l ágata de Santiago 
Se remite al Ingeniero Jefe de Orien-
te, un escrito en el cual se le invita á 
que fije su atención sobre el progreso 
de la a-pertura de los pozos en el Valle 
de San Juan, con el fin de darles el im-
pulso necesario en previsión de que pu-
diera agotarse el agua del río San Juan 
antes de su terminación, y además otro 
escrito de volviéndole contratos sobre 
la prestación de servicios por la Tropi-
cal Engineering Company, oon evJ [ 
(|ur los luoditiquc con arreglo á 1 ^ 
minadas observaciones que sc le j^er' * 
En la Caimanera ^ i 
Al señor Ingeniero Jefe ^ ^ 
.Públicas del Distrito de Oriente 
nicándole que el señor Secretario h0̂ " 
nido á bien autorizarlo para hac ^ ̂  
dido de fondos con cargo al erédiT ^ 
ra reparación y conservación cle 0 
lies y tinglados en los demás 
do la isla 1910-1011 para repara? 
muelles de Caimanera. 13 
A S U T O l A R I O S 
Toma de posesión 
Xuestro distinguido amigo d 
Asen ció Sanjuan y Jesús, en aten? 
B. L. M. nos participa que ha tomad0 
posesión del cargo de l'resideate ^ i 
Sección ele Instrucción de la pro» 
•̂iet.fi A'suviívcvón de Dívnpni.̂ i««i.. . " 
ipital. Comercio de esta ca^. 
Agradecemos la atención y dése 
amigo señor Sanjuan', milc¿ 




N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
E L GOVEIRNOR COOíB 
En la tarde de ayer fondeó en ba,' 
hía el vapor americano ''Governor 
Cobb," procedente de Knights Kev v 
Key West, con pasajeros. 
. ÉL HALIF'AX 
Este vapor inglés salió ayer para 
Knig'hts Key. con pasajeros. I 
DESOBEÜIEMCIA 
El carretonero José Yiyella fuá 
acusado ante la policía del Puerto de 
desobediencia, por el vigilante espe-
ciaí de la Havana Central. Adolfo 
Go-nzález. 
L A C A R A D E L I B O R I O 
Liborio goza v se divierte en EX-
POSICION NACIONAL que SÍM 
inaugurado en la Quinta de los Coli-
nos para honra del Gobierno y de los 
expositores. 
Hay que ver á Liborio cuando sede-
tiene á contemplar en el salón número 
tres de las industrias la monumental 
botella de LICOR DE BREA DEL 
DR. GONZALEZ, que es un fascímile 
d'e la original. Tiene cerca de cuatro 
metros de altura por uno de circiin-
fereneia. La c.ira de Liborio es todo 
un poema. Xo habla: pero dice para 
sus adentros: •"esta. esta, si es la ver-
dadera botella de Licor de Brea que 
á mí me ha puesto bueno del pecho 
muchas veces y (|ue deben comprar 
los enfermos que padecen ca.ta.rrOB,3 
tos, bronquitis, a.sma, afecciones H la 
garganta y de la piel. El que ve estál 
botella no la confunde ni se deja-̂ ff-a. 
gañar por los imitadores que dan gf-5'i 
to- por liebre." 
¡Arriba criollo: dice Liborio. y 0m 
viva el docto," González en su boticP 
''San José," Habana 112. 
494 F-8 
La Emulsión de Angíer alivia rápidamente la 
tos mas obstinada y al mismo tiempo estimula el 
apetito, ayuda la digestión, y facilita casi inmedia-
tamente una franca respiración.. 
Suaviza la irritación de los tubos bronquiales y 
en todos los síntomas se nota la mejoría. Para la 
tos bronquial es una verdadera bendición. La 
Emulsión de Angier está indicada para el trata-
miento de la Tisis y todas las enfermedades cró-
nicas de los pulmones. Es una gran equivocación 
el confiar en remedios ordinarios y baratos para 
curar un catarro. La Emulsión de Angier ha sido 
usada por la profesión médica,- y en hospitales 
por años, y los mejores resultados han sido obte-
nidos con su uso. 
E M U L S I O N 
D E 
E M U L S I Ó N 
D E P E J R Ó L E O 
a n g T e r ] 
C0N HIP0FOSFIT0S 
" t m u l (CftU Y SODA> 
i»1» Pílrohi um Hjpopliojptiü*»»-" 
> Un Rtmcdro 1 
'A»» mniiMiDtotl Olí. 
Aparato Digestivo 
Ríñones y la Vejiga* 
0»«»U< ViuoK (N TODO» lOteMO»»* 
Debilidad General y <»« 
n̂'ermwlades Consúntlo* 
U* ̂ ^lonr,. .te., m tat»*J— — Mn •! fraKO. . 
w Chemical CompaDji 
A N G I E R 
Una tos terrible 
4̂ Welby Place, Meersbrook Bank, Sheffield, 
Muy Señores míos:—-Gracias por el frasco de Emulsión 
de Angier recibido últimamente. Entonces sufría de un 
fuerte ataque de bronquitis, con tos terrible que me tenía 
despierta casi toda la noche. La tos era tan rebelde que 
me hacía echar esputos de sangre, pero me es grato decir 
que puramente con el frasco de muestra encontré un alivio 
sorprendente. Desde entonces he comprado dos frascos 
pequeños en la farmacia, y ahora me siento como si fuera 
otra persona. En estas ultimas tres noches no he tosido 
ni siquiera una vez desde el momento de acostarme hasta 
vestirme á la mañana siguiente. Es verdaderamente un 
remedio maravilloso y nunca me pasaré sin él, 
(firmado) SEÑORA ELLEN PITTS. 
L a Emulsión de Angier es hecha de nuestro Petróleo especial, que 
ningún químico puede obtener, y por lo tanto no puede ser imitada 
con éxito. Rehuse terminantemente las emulsiones que le presenten, 
aún cuando le digan que son tan buenas, y esté seguro de llevar la 
Emulsión de Angier. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Fehroro 0 de 1911. 
^provechamio ia oportunidad de 
, ¡p0(Ur^ huy del público de la Haba 
¿a 
con .ni gran concierto en el hotel 
Sevilla'" el eminente maestro Ben-
•ainín Orbón, damos cabida en nues-
"¡ras eohnnnas á la interesante biógra-
fo escrita por él mismo hace meses 
á solicitud de la revista ••Helios." 
^ Héla aquí : 
Nací en Aviles, la preciosa villa as-
auriana, y efl â típica calle de Galiana, 
creo que hacia el año 79, así que " p i -
co" ya en les treinta. Desde muy ' ' ra-
cín"' demostré mis aptitudes musi-
caíes-y ^ Pr^me:r instrumento que to-
caron í^is nianos el acordeón, con 
me colmaban de besos—cosa que no 
harían ahora—las bellas avilesinas ad-
mirándose de lo bien que tocaba 
•'aquel n i ñ í n . " Aparte de esto no 
faltaba tampoco á ningún sitio donde 
fuese la banda de música del pueblo, 
sobre todo cuando tocaba la del • ' L i -
ceo," de 1 la (pie era yo entusiasta 
partidario. Por cierto que hoy reside 
en la Habana uno de los músicos que 
formaban parte de ella, el pintor Ge-
rardo Robés, á quien he servido mu-
chas veces de " a t r i l . . . " 
A l poco tiempo de esto nos trasla-
damos á Oviedo, de cuya ('niversidad 
fué nombrado mi padre profesor de 
el c-nal hacía "prodigios ," siendo la 
admiración de mis contemporáneos: 
fué mi- maestro acordeónico " San Pe-, 
dr ín ," hijo del popular "Mingo L i -
no", tan conocido de los avilesinos. 
A los seis ó siete años, empecé á 
estudiar la música y cambié el acor-
deón por el violín. del cual tomé algu-
nas chjses con Policarpo Soria, pero 
me-eansé pronto de "rascar lo" y lo 
dejé para dedicarme al piano, siendo 
mi primer maestro D. Félix Bares (q. 
e. p. d.), recibiendo también algunas 
clases del maestro Heliodoro Gonzá-
AI año siguiente de mis estudios, ya 
tocaba algunos bailables en los bailes 
dé la "Sociedad Juveni l , " en donde 
Francés , Inglés y Alemán, dando cla-
ses también de estos idiomas á cate-
drátieps de la. misma como Clarín, Po-
sada, Aramburo y Sela. 
Allí ingresé en la Escuela de Bellas 
Artes y empecé á estudiar con D . Víc-
tor Sáenz. 
A los nueve años hice mi presenta^ 
oión seria ante el, público,oyetense, to-
cando una sonatina de Kíiílak y una 
Sonata á cuatro manos de Mozart, ha-
j bfendo obtenido una ovación adecuada 
Lá mi "corta edad" . . . A poco tiempo 
de esto ocurrió un caso gracio.so, que 
paso á relatar. 
Mi niaestro t-enía que ir á Pola do 
i Siero para tocar en una fiesta religio-
| sa, pero no sé por qué causa no pudo 
ir y entonces me llamó y me dijo que 
tenía qae ir yo en su lugar, haciéndo-
me antes alguuas advertencias refe-
rentes á la manera que debía de tocar 
el arraonium. Salí al día siguiente, 
por la mañana, acompañado de un tío 
mío; llegamos á Pola de Siero á las 
diez, hora en que la fiesta debía em-
pezar. Los que esperaban ya impa-
cientes y á quienes no les gustó mucho 
la ausencia de mi maestro, dirigién-
dose a mi tío, le dijeron que era hora 
de empezar y cuál sería su sorpresa al 
I ver que el que substituía á 1). Víctor 
i era y n niño en quien no habían repa-
irado pensando en la "hecatombe" 
I musical que se avecinaba ante el in-
fanti l organista que iba a tomar pai tó 
I principal en la fiesta. Eso pude ob-
servar al ver el efecto que hizo mi 
i presencia. . . Por la noche regresé á la 
j capital muy complacido por las aten-
ciones que me prodigaron las monji-
tas, las cuales me llenaron de dulces. 
|A1 llegar á Oviedo fui á ver á mi 
maestro, al que le conté los incidentes 
de mi debut artístico-religioso. Des-
pués de esto proseguí mis estudios en 
la citada Academia de Bellas Artes. 
En uno de los ejercicios escolares to-
qué la segunda Rapsodia de Liszl, lla-
mando la atención por mi corta edad. 
A los catorce años terminé los estu-
dios en dicha Academia obteniendo 
todos los primeros premios. A l mis-
mo tiempo que continuaba mis estu-
dios figuraba como "maestro direc-
t o r " de compañías de zarzuela que 
actuaban por varias poblaciones de 
Asturias, como IVIieres—aquí tuve el 
honor de conocer al gran Vi ta l Aza— 
Villaviciosa y Luarca. Aprovechando 
la oportunidad de presentarse unas 
oposiciones para ir pensionado á Ma-
drid por la Diputación Provincial, me 
presenté á ellas, y aunque obtuve los 
votos de los profesores que compo-
nían el tribunal, no pasó así con el dé-
los señores diputados, por lo cual, uni-
do á que no contaba con el apoyo del 
señor Pidal, amo y señor de Asturias, 
me quedé con^puesto y . • . sin pensión, 
pero esto rae demostró que es muy 
cierto el refrán que dice: " N o hay 
mal que por bien no venga." Esto 
que creo fué una de las ca'nsas prin-
cipales que ocasionaron la muerte de 
mi padre—pues á él le dolió mucho la 
injusticia cometida conmigo—motivó 
el que, á pesar de no tener la pensión, 
fuese á estudiar á Madrid, pues al 
ocurrir la muerte de mi querido padre 
un vecino nuestro y gran amigo de la 
familia, el teniente coronel D. Juan 
Amoedo y Boudet, natural de Santia-
go de Cuba, y á cuyo hijo le daba yo 
(dase, fué destinado á Madrid brin-
dándome la. ocasión de que fuera con 
él á terminar mis estudios al Conser-
vatorio de la Vi l la y Corte. 
En el examen de ingreso que sufrí, 
me aprobaron los tres años de solfeo, 
quedando autorizado para matricu-
larme en la clase de armonía, así co-
mo en el cuarto año de piano. 
El bedel le dijo al señor que me lle-
vó que Tragó, quien presidía el t r i -
bunal, deseaba llevarme á su clase, 
pero al i r á hacer la matr ícula v i que 
me habían destinado á la clase del se-
ñor Monje—de gran renombre á la sa-
zón por unos conciertos que dió con 
mucho éxito en el salón Romero.— 
Después de dos meses de estar en la 
clase de este- profesor, supe por él mis-
mo que yo figuraba en la clase del se-
ñor Tragó, estando en su clase por un 
error de mat r ícu la ; como estaba muy 
satisfecho con, la manera que dirigía 
mis estudios fui á ver al señor Tragó 
y contándole lo sucedido le prometí i r 
el curso siguiente á su clase, pero en 
ese curso aprobé con la nota de so-
bresaliente el cuarto, quinto y sexto 
año, haciendo en este últ imo concur-
so al segundo premio—que es el que 
existe en ese año—obteniéndolo por 
unanimidad. Por esta causa continué 
cOn el señor Monje todos mis estudios 
de piano, terminando el séptimo y úl-
timo año en el curso de 1895-96 obte-
niendo el primer premio y el primer 
lugar en la terna por unanimidad. A l 
mismo tiempo proseguí mis estudios 
de armonía con los maestros Riera y 
Fontanilla, obteniendo el premio de 
esa asignatura por mayoría de votos; 
también estudié el armonium y órga-
no con los maestros Almagro y Gime-
no de Lerma. Particularmente recibí 
también clase de composición con el 
maestro Santamaría . Finalmente in-
gresé en la clase superior de "mús ica 
d i camera" que dirigía el ilustre don 
Jesús Monasterio, con el cual tuve el 
honor de ser el único que tocó en sus 
últimos años, pues en esa clase, á don-
de acudían los instrumentistas más 
notables, como el gran violoncellista 
Casáis, Vi l la , Francés y otros, excep-
tuando cuando ejecutábamos tríos ó 
cuartetos, siempre toqué con el gran 
violinista las sonatas de Beethoven, 
Mozart, Rubinstein y otros grandes 
maestros. En esta clase terminé mis 
estudios, obteniendo el primer premio 
por unanimidad, siendo la obra dé 
concurso la gran Sonata para piano y 
violín—'dedicada á Kreutzer—de Bet-
hoven. 
dia, por S. A. la Infanta Isabel, quien 
me felicitó calurosamente. 
También tuve el honor de colaborar 
i con el ilustre don Rafael Altamira- en 
Isus notables conferencias de Exten-
Isión Universitaria, acompañándolo 
i con fortuna en las que dedicó á Bet-
j hoven y á Mozart, en las cuales mo 
¡aclamó el auditorio, especialmente el 
I elemento obrero, tal vez cautivado 
\ pfcr la magia de la palabra del maes-
tro. 
He recorrido varias poblaciones do 
¡España, habiendo obtenido gran éxi-
1 to en Bilbao. Después abandoné mis 
'clases de .Madrid y me dediqué á los 
! conciertos. Visité diferentes países y 
j luego la América, pudiendo referir 
¡muchos incidentes de mi vida artísti-
j ca, pero me rinde el cansancio y no 
.puedo continuar. Así que sólo referi-
i ré un caso sucedido á 'mi regreso de 
i la primera excursión por Méjico; de 
!la cual conservo gratos recuerdos. 
' Llegué á Veracruz para embarcarme 
al día siguiente con dirección á ésta, 
•pero no sé por qué causa el "Antonio 
; López , " vapor donde regresé, aplazo 
i unos días la salida y entonces me or-
' ganizó ¡un concierto el distinguido pe-
! riodista español José Casas, que últi-
j mámente estuvo en ésta con el poeta 
i Cavestany y debido al éxito obtenido 
| en la capital y demás importantes po-
I blaciones de la República mejicana, 
j se presentó muy bien el concierto, 
pues el público tenía deseos de oirme. 
Pero como no entraba en mi progra-
ma el tocar en Veracruz, no me envió 
la casa Wa,gner Levien el "S ta inway" 
que usé en mi " t o u r n é e , " así que á 
últ ima hora nos encontramos que fal-
taba lo prineipal: el piano. Uno ha-
bía en un almacén, pero el dueño de 
él era uno dedos empresarios del tea-
tro "Juan de Dios Peza," y yo daba 
el concierto en el nuevo y magnífico 
teatro "Dehesa." Se negó á cederlo, 
lo que le valió grandes varapalos de 
la prensa. Como el público respondía 
y se veía que había entusiasmo, nos 
dedicamos á la "caza" de pianos, en-
contrando por fin uno en una prende-
ría á la " a l t u r a " de los que por aquí 
alquilan á tres pesos, y como no había 
más solución que dar el concierto, se 
llevó el "magnífico instrumento." 
Momentos antes de empezar el con-
cierto, estando yo en Contaduría con 
mi representanie, el querido amigo 
Manuel Alonso, pasé un rato horrible 
viendo al público comprando locali-
dades y pensando si el piano podría 
resistir el programa que iba á inter-
pretar. . . Resultado: que toqué el pro-
grama completo y tres piezas de pro-
pina. . . Dios es grande. . . 
Finalmente: aquí me tienen ustedes 
á sox disposición con mi Conservato-
rio, y esperando volver á hacer nue-
vas excursiones cuando las ocupacio-
nes de mis asuntos artísticos me lo 
permitan. 
BENJAMÍN ORBON. 
Debido á las gestiones del gran vio-
linista Fernández Bordas—que hoy 
sucede á Monasterio en el Conserva-
torio—y del ilustre periodista D. An-
drés Mellado, di mi primer concierto 
en el Ateneo de Madrid, la noche del 
21 de Diciembre de 1899 y los críticos 
Saint-Aubin, Cecilio Roda—hoy aca-
démico de la Real de San Fernando,— 
los periódicos "Heraldo de M a d r i d , " 
" L a Epoca," " E l L ibera l , " " E l Im-
parc ia l" y demás grandes rotativos 
madrileños, dedicaron muy lisonjeros 
elogios á mi labor art íst ica. 
Posteriormente he dado cinco con-
ciertos en el Ateneo de Madrid, uno 
de ellos consagrado á Chopín; otros 
en el Salón Montano, Teatro de la Co-
media y Teatro de la Princesa, asis-
tiendo á este último la Infanta doña 
Isabel. En dicho recital toqué el gran 
concierto en " m i bemol" de Liszt, 
acompañado por la orquesta*de la So-
ciedad de Conciertos, bajo la -direc-
ción del maestro Urrut ia . He tocado 
también dos veces en el Palacio Real, 
presentado primeramente por el maes-
tro Emilio Serrano, profesor de Cáma-
ra y de composición del Conservato-
rio de Madrid, y á mi paso última-
mente por la capital de España fui 
llamado á Palacio, después del con-
cierto que di en el Teatro de l a Come-
í N G E N 1 E; R O 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O 
Socié té Afionynie des Ateliers É Construdion de J. J. GILAIN, tífíemiH 
Trust l i i t emadonal de Impor tec ión de l a p i o a r i a en Cofia 
E s t u d i o s . R e f o r m a s . P r o y e c t o s . P r e s u p u e s t o s 
E s p e c i a l i d a d en I N S T A L A C I O N E S D E I N G E N I O S C O M P L E T O S 
O f i c i n a s : S a n J u a n d e D i o s n ú m . 3, H a b a n a . T e l é f . A = 3 a o ^ 
c 500 alt 39-0 F 
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es a e t r m e é m . 
U W Y O R K C U B A M A I L 
S. S. Co. 
Serfíoio Se m m s de 
f - Í O F i 
Aímite passajerov y carga general, incluso 
tabaco nafa dichos pnertos. 
Recibe asúNcar. café y cacao en partidas 
á, fleto cor-Ido y con conociraSent© ólrocro 
para Vigo. (iljóo. Bilbao y Pasaje*. 
Las póíisas d cargra se finnarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
'•pqulsito srfln mila». 
La carga se recibe hasta el dfa 18. 
La correspondencia solo se adm'te en la 
Adminlstraclñn de Corrooa. 
PEEOIOS DE PASAJE. 
En 1- cíese W e W C y . en eielante 
Todos los martes á las diez de la 
Mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas do la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
«e la tarde. 
D U R A N T E L O S M E S E S D E I N -
VIERNO H A R A N F R E C U E N T E S 
SALIDAS DE ESTE P U E R T O P A -
5a T A M P I C O (Méjico) Y T Á M -
gÍEN p a r a N A S S A U (Bahamas). 
Para reservar camarotes, precios de 
Peajes y demás informes, véase á Z A L 
f-'U X Ca, Cuba 76 y 78. Teléfonos A2177 
y A2178. 
Para precios de fletes y pasajes, 
a«idaseá los agentes 
A L D O Y C O M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c 2891 126-7 O 
« 2- « «126 « 
« 3- preferente « 83 « 
» 3 - o r t o r í a « 2 8 « 
Rebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota,.—Esta Compañía tiene ana panza 
flotante, así pava esta linea como para to-
das Jas deraás. bajo 1 cuaJ paedea asegurar-
se todos los efectos que so embarquen en 
sus vapores. 
Irlamamos la aíencIAn de los señores pa-
Bajertóc, itaefa el articulo 11 del ReKlament© 
je pasajeros y del orden y rñglnien inte-
rior de los vaporea de esta Compañía, el cual 
Sii** asi: 
"Los pasajeros deber&n escribir sobre to-
dos loa bultos de su eouipaje, ñvt nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la m^yor claridad.'" 
Pandándose « nesta dleposlcitín la Com-
pañfa no admitirá bulto alguno de equipaje 
Q«e no llevo ciaramente «siampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino, 
etiqueta. 
NOTA.—Se i»dvt*rte 1 ios «ellorea pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
si mueila de la Machina lo» remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar «1 pasa-
je y su equipaje á boydo gratis. 
Bl pasajero de primera podrá llevar SAO 
kilos gratis; el de seeanda 200 KÜoa y el 
A N T E S D E 
e l v a p o r 
10 L O P E Z Y & 
MAKÜEL g a l y o 
Capi tán BONET para 
Y P U E R T O M E X I C O 
bnJí 61 d,a 17 de Febrero, llevando la corres-
^rtencia pñblica. 
Cm.tomlte carga y pasajeros para dicho 
ta^Pf billetes de pasaje serán expedidos 
Lat I diez del día de salida. Con*i p6'izas de cnr¿ra se firmarán por el reñí,! •atario antss de correrlas, sin cuyo 
ecibe carga á bordo basta el día 16. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I Í 
Cap i t án A L D A M I Z 
eaIara para 
(l CORUÑA Y SANTANDER . 
H ~" (!" Febrero á las cuatro de la tarde, 
Vanclo la corresDQjadencia Rúbiica» 
A M E R I Q G 
Servicio regular semanal entre la Habana y New York por el espléndido tras-
atlántico alemán "Hamburg" y los vapores correos "Alieghany" y "Altai." 
Servicio quincenal entre la Habana y Kingston. 
m HAMBURGO mantendrá un servicio rápido entre Habana y New York. Es un 
trasatlántico moderno de 11,000 tonelada?, 525 piés de largo, 60 piés de ancho, de 
.VnhlP hélice con máquinas desarrollando 9,000 caballos de fuerza, dándole una velo-
^5 ,^ de 16' nudos. Es el mayor buque enel servicio regular entre la Habana y los 
latidos Unidos Esta provisto de todo lujo, con grandes y ventilados camarotes, de-
níTr^mertos de'lujo v muchos camarotes para una sola persona. Tiene los últimos 
adflantos de la ciencia para aumentar el confort y la seguridad de los pasajeros. Tra-
tamiento esmerado de los pasajeros. Cocina exquisita. Excelente segunda clase. 
E l (*Hanibi i rg" s a l d r á para J íew Y o r k Miércoles Febrero 15 á las 4 p. n i . 
PRECIOS DE PASAJES: Primera clase, $45.0.0. Segunda ciase, ?25.00. 
Ta cámara de los vapores ALTAI y ALLEGHANY es excelente, ofreciendo la 
mnrtunidad de viajar á New York de un modo cómodo y económico. Se llevan 
Jiramente pasajeros de cámara, cuyos pasajeros tienen á su disposición los .cama-
rotes salón de música, comedor, fumador y puente de recreo en colocación muy 
ríntr'ica Dos pasajeros solamente en cada camarote. 
ce ^ f 125-00 á New York 
P r e c i o s e n c á m a r a | f 20-00 á Kingston 
E n c u b i e r t a I i - - ^ á Kingston 
B o l e t o s d i r e c t o s á l a A m é r i c a C e n t r a l y S u r . 
Los vapores " A l t a i " y ^Al l eg l i any '» s a l d r á n 
PARA NEW YORK. PARA KINGSTON: 
i i i o o - f r a n v Viernes Febrero 10 A l t a i Martes Febrero 7 
t í l ^ i „ " 24 A l l e g i i a n y „ „ 21 
E S T O S V A P O R E S C O N E C T A N 
En New Y o r k 
^ o ^ o -pivmnuth Cherburgo y Hamburgo por los magníficos y acreditados vapores 
nJ^chland Ámerika, Kaiserin, Augusta, Victoria, President Grant, de 18,000 á 
9KÜÓÚ toneladas Dos veces al mes para Gibraltar, Nápoles y Genova por los vapo-
res Cleveland y Cincinatti, de 18,000 toneladas. 
En Kings ton 
los vapores Prinz August, Wilhelm y Prinz Joachim, para Colón, Barranquilla, 
iiartú I imón y vía Panamá, para los puertos del Pacífico del Centro y Sur Amé-
ica Con el vapor President para puertos de Haytí, Santo Domingo, Puerto Rico 
y Saint Thomas. 
C A l R G A — - S e recibe carga con conocimientos directos para todos los principales 
puertos de América y Europa. Para más pormenores sobre pasaje y fletes dirigirse á 
HSILBÜT & RASCH, Agentes Generales, Habana 
Tara cumplir el R. E>. del Gobierne de 
Eŝ r-.-.a, fecha 22 de Agosto último, no sa 
admitirá en e! vapor más eQuínaje que el 
declarado por el pasa.iero en el momento de 
sacar su billete en la cajá ConsisaataTÍa. 
Toros loe ouKos fie eea^iaje llevarán at!. 
qreta adherida, en la cual constará el nfttíie-
ro de billete pasaje y el punto en áonde 
éste fué expedido y no serftn rreclbidos á 
bordo los bultos en los cualea faltare eaa 
de tercera preferente y tercera ordinnrla 
100 kfloa. 
Para informes dlrígrlrse á su consiígnataris 
MAifUEij ©TAinnr 
OFICIOS 2& MAM AJÍ A 
134 78-E.-fl 
Coipapie M m n l í T m ü a ñ t l o n s 
m c o n o s l i m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I E R N O F E A N O B S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N Ü E Y 0 V A P O R 
L A V A l i 
Capi tán OrSuba 
saldrá de eace paerto lo* raíéccolea é 
las cinco da la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
ABMADOJLilSS 
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LÍNEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña, Santander y Saint-Nazaire el día 
15 de Febrero á las cuatro de la tarde. 
N O T A I H P 0 R T A 1 T T E 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor La Navarre al 
puerto de la Coruña el 25 de Febrero de 1911, 
los señores pasajeros para las, Islas Cana-
rias serán trasbordados gráris é inmedia-
tamente en el vapor francés Virginie, de 
la misma Compañía, que ios llevará á los 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día S8 da 
Febrero. 
Los equipajes no son regiítrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $148.00 H. A. en adclaate 
En 2? clase „ 126.00 „ 
En 3* Preferente 83.00 
En S1} Ordinaria 28.00 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
Bignatarío en esta claza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
433 F.-l 
EMPRESA Oí VÜPOR 
DE 
SOBRINOS SE E E R R E E á 
S. eu C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Febrero de 1911. 
V a p o r HABANA 
Sábado 11 á las 5 de la tarde 
Para Nueritas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o 
la ida y a l re toruo; y Santiago de 
Cnba. 
V a p o r AVILES 
Miércoles 15 á las 5 de la tarde. 
Para í í u e v i t a s , Gibara. Vi t a , B a -
ñes y Santiago de Cuba, retornando 
por Mayar i , B a ñ e s , V i t a , Gibara y 
Habana. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 18 álas 5 da la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayar i , Baracoa, O u a n t á n a m o 
(ú, la ida y al retorno) y San t i agro de 
Cuba. 
V a p o r JULIA. 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas y G u a n t á n a m o (sólo 
á la ida), Samiatro de (Juba. Santo 
Domingo. San Pedro de Macor í s , 
Pontee, Mayaffüez (sólo al retorno) y 
San J uan de Puerto ftico. 
V a p o r NÜSYITAS. 
Sábado 25 á las 5 de la tarde l 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Sagua de T á n a m o , Ba-
racoa, G u a n t á n a m o (á la ida y a l re-
torno) y Santiagro de Cuba. 
NOTA. — Este buque no recibirá 
carga en la Habana para Nuevitas, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r fJOSIE DE H E E E E M 
todos los mártes á las 5 de la tarde. 
Para lasbela de Saruraa y Calbarjúa 
recibiendo carga en combinación cob si Cm* 
han Central Railwny, para Palmira, Ca&n** 
8,uas, Creces, Lajas, BtapeTjuisa, Saaío Clan 
y Redas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a @ a é u a v G a i b a r i e n 
Oe Habaaa & Scsaa 7 TtCeTrima 
Pasaje en príraesra ? 7,M 
Pasaje en tercera. S.ífl 
Víveres, ierreíerta y loaa. . . . . «[¿fl 
Mercaderías B.se 
(ORO AMJtIR ICAMO) 
r»« Habana & CaTAsrMat s •Sacverán 
Pasaje «a primor». S10.04 
Pasaje en tercera. ", / , , r , 5 aa 
Víveres, /eri-etería y losa. . . . i . M 
Mercaderías. , ^ 
(ORO AMERICANOl 
T A B A C £B 
De Caibarién » S&araa á Habana. 85 e«nta. 
vos tercio (oro amerieaBO). 
CARBUXtO PAGA COMO MEHCANOJJK 
íí©TAa 
CAR«A OE CABOTAGEBs 
Se recibe basta las trea' ío íü farde ¿el 
día de salida. 
CARGA DE TRAVIG Sí Al 
Solamente se recibirá basta laa S ae a 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQ/UES JflM GUABíTA»AMO» 
Los vapores de los días 4 y 18 atracarán 
al muelle de Boquerón y los de los días 11 
y 25 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo har&n 
siempre en Caimanera. 
A VESOS 
tos conocimientos para los emoarqu^ a», 
r&n dados en la Casa Armadora y Coasíffnp-
tarias & los embarcadoras que lo solicitan 
no dmltiéndose nlnjgrún embarque con otro» 
conocimientos que no sean precisamente "oa 
que la Empresa facilita. 
B3n los conocimientos deberft ei emba-ca-
dor expresar con toda. claridRa y exact'tua 
las marcan, Büm^rois, aar.ienu a*' hniton, eln-. 
ae áe lo» mlmmoti, eomtvaiáo, pal ¡J* prodne-
ciín, residencia del receptor, peso h>^t« ca 
kilea y valor *e Ia« mercanclíuij no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le iulto 
cualquiera d« estos requisitos, lo mismo aua 
aquellos que en ia casilla oorrespondiente al 
contenido, sólo se esoribüin las palabra» 
"efecte»»', "merearaeteas» a "bebláaa^i toda 
vez que por las Aduanan so exige haga cong-
Los señores embarcadores de bcbl jas su-
jetas al Impuesto. deborAn detallar en ¡os 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
Bn la casilla correspondiente al país le 
tar !a clase del contenido de cada fraito 
producción se escribirá, cualquiera de iao 
palabras irPaW A "Extranjero", ó las dos si 
el contenido del bulto ó bultou rounieam 
ambas cualidades. ' 
Heoenaos público, para general conoci-
miento, que no será admitido nlncún bulto 
que. á juicio de los Sefloree Sobrecargcs ae 
pueda Ir en las bodegas dol buque con la'de" 
más carga. 
NOTA.—Estas salidas y e-acalafí podrin 
ser modificadas en la forma, que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA. Se suplica & los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques & 
la carga, envíen la qua tengan dispuesta á 
fin de evitar la aglomeración en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora de 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
Habana, Febrero Io. de 1911 
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LAS TAPICERIAS 
El furor por las tapicerías como Je-
•coración mural, no es, por cierto, mi-
da nuevo, aunque en estos últimos 
años ha habido exacerbación en la bo-
ga. Todos los elegantes del día estar 
locos por poseer algún raro ejemplar 
tejido en Flan.les ó en Francia, en lo» 
siglos X V I ó XVXT, y si pueden ad-
quirir una tapicería medioeval^ su 
alegría no tiene límites. 
Los preciosos tapices labrados con 
arte tan sutil y paciencia infinita, 
siempre se han considerado como te-
soros inestimables. 
Entre los maravillosos regalos que 
ITaroun-al-Rachid mandó á Cario 
Magno, figuraban en primer término 
unas suntuosas colgaduras orientales, 
digno obsequio de un CJalifa al Empe-
rador de Occidente. La fábrica de los 
Oobelinos. en París, propiedad del 
Estado, trabajo durante varios siglos 
nineamente para la corona, y el rey, 
después de destinar algunas de sus 
inc-omparables tapicerías al adorno de 
los regios alcázares, presentaba los de-
ims á los soberanos más poderosos: 
era el presente más espléndido que 
un monarca podía ofrecer á otro mo-
narca. 
Y se comprende: son obras de ar-
te: sus dibujos trazados por grandes 
maestros: su ejecución confiada á 
hombres que dedicaron su vida y su 
talento á perfeccionar tan delicada 
obra; los materiales papa la textura 
y los colores para teñirlos preparados 
con ciencia y esmero. Cada detalle de 
su manufactura es el resultado de la 
pericia y del buen gusto, así es que ta-
pices hay que representan una verda-
dera fortuna; otros no tienen precio, 
y. como los cuadros de Rafael ó las 
estatuas de Miguel Angel, son los tro-
feos de una nación. 
En la Edad Media era muy frecuen-
te que una castellana noble, empren-
diese.con sus doncellas una gran tapi-
cería representando algún asunto his-
tórico ó caballeresco. 
La T?íina Matilde, trabajando du-
rante largos años con sus damas, lle-
vó á cabo el enorme lienzo, boy con-
servado en la Catedral de Caen, don-
de figuran las hazañas de su esposo. 
Guillermo el Conquistador. 
Los telares flamencos adquirieron 
resonante fama y reprodujeron con 
notable exactitud los cuadros del Fes-
tivo Rubens ó del aristocrático Van 
.'~yck. Es tal la perfección técnica de 
plsmncs de eslOs trabajos, que sus re-
tratos tejidos se confunden con las 
rintnras al ól-^o. no siendo percepti-
bles los hiles á la simple vista. 
Hoy los pudientes que aspiran á te-
ner una casa Irjosa y bien alhaja ¡a. 
necesitan á todo trance lucir en ella 
alguna antigua colgadura ó cubrir con 
una tapicería los muros de una de 
sus piezas. Es muy frecuente decorar 
la biblioteca de una mansión señorial 
de la Quinta Avenida ó de '"TAvenue 
d'Jena" con un friso de antigua tapi-
cería alrededor del salón coronando 
las hileras de libros. 
Hermosísimos, también, son los en-
t repaños de tanicería, con escenas de 
cacería, paisajes sombríos ó simples 
"naturalejas muertas" como-decora-
ciones para un comedor y pueden em-
plearse con el mejor efecto en las pa-
redes de la antecámara ó galería. 
No á tndo el mundo le es dable in-
vertir de veinte á cien mi l pesos en la 
adquisición de .111 gobelino legítimo, 
pero hay tapices de factura moderna 
de erran belleza y magnífica aparien-
cia, y aunqne • algunos son costosos, 
ios hay al alcance de las bolsas mo-
destas. Desde luego que no se debe 
tratar de engañar, queriendo hacer 
rpásar una imitación espuria por un te. 
j ido antiguo de marca famosa; es me-
jor y más honrado aceptar franca-
mente una tapicería moderna bella en 
sí, sin falsas pretensiones—pero hay 
oue advertir al comprador que los 
iíropeos están repletos dé 
Isificaciones. Los tejidos míe-




dimiontos para amortiguar el brillo de 
los colores y darlos la pátina del 
tiempo. A ese fin los mercaderes de 
-antigüedades tratan la superficie con 
café tinto ó la frotan con cfrnizas de 
panel quemado para simular la acción 
del humo, que obscurece tanto el-color 
011 las ciudades del Norte. Recomien-
do muy eficazmente el uso de algunos 
cuadros ó entrepaños de tapicería en 
la decoración de las casas cubanas. | 
•El tratamiento de las grandes paredes 
•que resultan de la altura del puntal 
y de la amplitud de las habitaciones 
•tropicales, se resuelve fácilmente QWI 
un pannean de tapicería. Además, 
harmoniza admirablemente con la 
bellísima caoba cubana y los tonos 
suaves de las preciosas maderas del 
país. 
Sin pretender rivalizar con los pala-
Cios. es posible encontrar á un precio 
abordable tapicerías francesas de al-
godón, admirables por el dibujo, el 
colorido y la textura, que dan gran 
realce á una galería ó á un rico come-
dor. También hay tejido blanco don-
de hábiles artistas han pintado á gui-
sa de cuadros asuntos mil que r ival i -
zan con los más bellos tapices. 
Nuestro gusto se ésiJá afinando y 
la era de las tapicerías despunta. 
BLANCHB Z. D E B A R A L T . 
— '""'SB' •*»!«>• '.— 
Ü Á R T á S A L A S D A M A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, 20 de Enero de 1911. 
I 
Ya el cable habrá dado á u.stedes la 
triste nueva .de la muerte de la ilustre 
poetisa Carolina Coronado, desgracia 
ocurrida hace cuatro ó cinco días. Ha 
dejado do existir en el palacio de la 
Mitra, en Pozo de Obispo, población 
próxima á Lisboa. 
'Carolina que desde hace muchos 
años vivía alejada del mundo, era muy 
anciana ya; había nacido el año 1823. 
nn 12 de Diciembre, en el pueblo de 
Almendralejo (Badajoz). Para la ma-
yoría de esta generación la insigne mu-
jer pertenecía ya á la historia. Ella 
misma, poniendo tiempo y espacio por 
medio, había sellado con el .silencio y 
el olvido .su losa sepulcral. Dolores ín-
timos, desgracias de familia, la lleva-
ron á orillas del Tajo, dejando ca r iños 
y afectos en el Madrid de sus triun-
fos. 
Sus obras, hoy olvidadas, son inu-
chas y muy notables. Pero algunas 
quedarán en nuestro Parnaso como de-
chado de bien decir y de correcta y 
suave elocuencia, como " L a rosa blan-
ca," " T ú eres el miedo," "Se va mi 
en su obra y aún en su existencia; 
y termina: "palacio dé la Mitra, que 
té yergues majestuoso y magnífico so-
bre el Tajo azul, dilatado y sereno; cié-
rrense desde hoy tus puertas señoria-
les, como mausoleo del alma de toda 
una centuria; ruede el oro de tus na-
ranjos frutecido por el pensil abando-
nado'; deshójese la albura de tus mag-
nolias bajo la cúpula cobalto del cielo 
por tugués; no haya en tí otro rumor 
que el murmurio sonoro del agua dé las 
fuentes, que parece que cuentan viejas 
cosas, mientras al sol fulgen y saltan 
sus gotas de cristal." • 
De tarde en tarde su voz entristeci-
da llegaba á España. Ochenta años 
tenía cuando la sublime tragedia de 
Baler la inspiró una de sus m is her-
mosas y sentidas composiciones. 
De .su tálenlo poético da exacta idea 
la frase de uno de los más grandes es-
critores del pasado siglo.—'"¿Quién es. 
á juicio de usted, le preguntaron, la 
primera poetisa en lengua castellana? 
—-Carolina Coronado, respondió.— 
¿Pues qué. le objetaron, ¿no es supe-
rior en mériío doña Gertrudis Sómez 
de Avellaneda?—Xo, respondió el l i-
terato á quien me refiero. Crertrudis 
Gómez de Avellaneda es un gran porta 
Notable, notabilísima, fué la confe-
rencia que dió hace pocas noches en la 
La crónica de sociedad, tiene razón 
un periódico, cuyo nombre no recuer-
do ahora, registra todos los años sen-
sibles cambios en el Cuerpo Diplomá-
tico Extranjero, que es siempre ele-
mento importantísimo en nuestra vida 
social. Las grandes fiestas, las recep-
ciones que se celebran en las Emjiaj;!-
(Ihs y Legaciones, contribuyen muy efi-
cazmente á la animación de la tempo-
rada en los salones. En el pasado año 
ios cambios diplomáticos han sido más 
numerosos, y más sensibles por las cau-
cas ¡pie determinaron varios de ellos. 
Entre las dolorosas bajas qué produ-
jo la muerte, figuran la del ilustre Em-
bajador de Alemania, Conde de Tat-
tenbacb; la del Ministro de Bélgica, 
Barón Poostens, sustituido ya por el 
Barón Alberto Crenier. y la del Minis-
tro de los Países Bajos, Jokheer H . 
Testa, cuyo sucesor no ha presentado 
.'¡un sus credenciales. 
Han sido bajas también en él Cuer-
po Diplomático, por distintas causas 
I Embajador de Pfáncia, M. Revoil, 
reemplazado por monsieur Greoffray • 
el Embajador de ftalia, señor Silves-
írelii, .sustituido por el Conde Bonin 
Longare; el Ministro de Portugal, Con-
de de Tovar, que lia presentado la di-
misión de su cargo; el de Cuba reem-
plazado por el señor García Velez (tan-
to el señor Carrera Justiz como éste 
Esta e l e g a n t í s i m a d a m a francesa a l casarse con un a l to personaje i t a l i ano , ha l l evado á la Ciu= 
dad E te rna la bel leza, la grac ia y el encanto de la m á s exqu i s i t a de Jas parisienses. Sus toilettes son 
copiadas por las elegantes; su t ra to a g r a d a b i l í s i m o buscado por lo m á s a r i s t o c r á t i c o de la corte del 
R e y M a n u e l y su c u l t u r a poco c o m ú n , encomiada por cuantos la conocen. 
Ea condesa de San IVíart ino es e l a l m a del C o m i t é o rgan izador de las fiestas que se preparan con 
m o t i v o de la E x p o s i c i ó n de R o m a en e l corr iente a ñ o , y su belleza c ingenio le han hecho la n i ñ a m i -
mada de aque l la sociedad. 
sombra,, pero yo me quedo." y, sobre j Asociación de la Prensa el ilustre don 
todo, " E l amor de los amores," que Segismundo'Moret. A escuchar su pa-
recuerda las hermosas obras de San- labra elocuentísima acudió muy nlime-
ta Teresa y San Juan de la Cruz 
Cuando sólo contaba quince años dió á 
conocer en Madrid su primera compo-
rosa y distinguida concurrencia, en la 
que tenía lucida representación el sexo 
femenino, la política y el profesorado. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. Kl LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA desvía la causa. Usado en todo el 
mundo rara curar un resfriado en un día. 
Î a firma "EL W. GROVE" en cada 
c&jita. 
sición poética, una oda titulada " A la El tema fué Escuela de periodistm. 
pluma," que la conquistó la admira- Una verdadera y encantadora enseñ ili-
ción del mundo literario. Era muy za, unas lecciones admirables, en las 
bella y arrogante. "Portento de ber- <iue hay mucho que aprender y e.stu-
mosura" la llamó Espronceda. Con- diar, y no poco que meditar. 
trajo matrimonio con un Secretario de 
la Legación de los Estados Unidos, Jus-
to Horacio Perry. y tuvo una bija. Su 1 
cavSa se convirtió en centro de la vida 
literaria nía Irileña y hasta fué asilo 
de políticos en peligró (Castelar entre 
El auditorio estaba entusiasmado; y 
al terminar el señor Moret le aplau-
dió frenéticamente. 
En la propuesta hecha por la Real 
Academia de la Lengua para la adiudi-
ellos) al fracasar la revolución del 66 cación del premio correspondiente á 
Fué aquella la época más brillant 
tan ilustre mujer. Después, traslada-
do su esposo á otros puestos diplomá-
ticos estuvo Carolina mucho tiempo 
fuera de España. Volvió en 1873. 
Más tarde sufrió hondos dolores que 
la apartaron del mundo en vida. Muer-
tos SU hija y su esposo, se retiró á llo-
rar sus penas á la poética quinta de 
Mitra, donde ha esperado la muerte. 
Quinta de la que galanamente dice Pe-
i910 de la fundación del ilustre his-
panófilo don Juan Fastenrath, figu-
raban los notables poetas y novelistas 
don Ar turo Reyes y don 'Ricardo León 
Al aprobar dicha propuesta el Rey, 
como patrono de la fundación, se en 
teró de que siendo dos mil pesetas el 1 
1 son acreedores á las muchas simpatías 
con que aquí cuentan.) y el de Nica-
ragua, él ilustre poeta Rubén ¡Darío. 
Como nuevos Ministros han quedado 
al frente de sus Legaciones: el señor 
Arakawa, del J a p ó n ; el señor Versara 
Bulnes. de Chile, y don Pedro Domini-
ci. de Venezuela. 
Pin breve nos abaudonaná también 
el ilustre Embajador de Austria - Hnn. 
gría, Condo .de Wel.sersheim. Entre 
los Secretarios y Agregados ha habido 
gran número de bajas, algunas de ellas 
tan sensibles como las de don Carlos 
María Ocautos. Secretario de la Lega-
ción argentina tantos años; el Capitán 
Brpnsart, de Alemania; el Conde de 
Oberndorff y el Príncipe dé Lippe. 
Consejero y Secretario de la misma, y 
el 'Príncipe de Sehwarzenberg, de la 
de Austria - Hungría. 
Durante el año anterior se lia efec-
tuado pues, en el Cuerpo Diplomático 
una importante renovación. Las sus-
tituciones se han hecho con personas 
premio v cios los favorecidos, había de Uústrés de la aristocracia extranjera y 
repartirse dicha .suma entre ambos Cs- con diplomáticos muy distinguidos. Po-
larecidos escritores,- y oponiéndes > á 
sta división, dispuso que á cada uno 
dro de Ko-pide: Ese palacio de evo- . ; , . V lAlu^lu L 
f.-jfMono. moioa+nnon, ^r.A.^ + premio, dañan orden de que por la Tu-
eaeione.s majestuosas no podría tener f , . 1 n 1 • « ^ u 
habitante más digno que la egregia mu- ^ndeneia de Palacio ,se sufraguen las 
jer que cu él dejó pasar los años de ^ . " ^ p * p l 2 f«"f se cleben suplir. Es 
su vida, y pn é! ha muerto hace tres 6 ^ 
días, después haber.se sobrevivido m0 rn€r!e<* 
R-ey ha sido elogiado co 
cas veces se liaora visto en la lista del 
Cuerpo Diplomático, y entre las da-
mas del mismo, m.is nutrida represen-
tación aristocrática. L¡i Embajadora 
de Alemania, Condesa d'Orsay por su 
nacimiento, es dos veces Alteza serení-
sima por sus dos matrimonios. Pri-itoe' 
ro estuvo casada coíi nu Príncipe de 
Tburn el Taxis, y ahora con el Prínci-
Pe de Ra tibor, un Hohenloe de la fa-
milia mediatizada, á la que pertenece 
por su madre la Emperatriz de Alema-
nia. Las hijas de la Embajadora de Ale 
mania son Princesas de Thurn et Ta-
xis. Este título procede de un anti-
'guo principado, creado en 16S1 en el 
país de Hainant. El apellido Taxis éá 
célebre en la historia del Correo. Sé 
considera tronco de la familia á ¡Mar-
tín de la Torre, de origen español, uno 
de cuyos descendientes, Lamorel 1. to-
mó el nombre de señor de Tasso ó Tas-
sis, del monte Tasso, en el Berganas-
co, Roger I . creado Caballero por el 
Emperador de Alemania Federico 111 
estableció la primera posta dé caballos 
en el Tirol , y Francisco de Taxis creó 
en 1516, el primer servicio regidar de 
correos entre Viena y Bruselas. Crea-
dos Principies del Imperio por Leopol-
do I , Los Thurn et Taxis recibieron nn 
feudo, en 1734, la Administración de 
Correos, y en 1852 el privilegió exclu-
sivo de emitir sellos para Francfort 
y otros puntos. 
La Embajadora de Italia, esposa del 
Conde Roni Longare, nacida Brus 
chi - Talgari. de alta nobleza italiana 
es hermana de la Condesa Bosdari, tan 
conocida en nuestra sociedad. * 
La. Ministra de Bélgica, mujer del 
Barón Alberto (Trenier, es por su na-
nacimiento una Caltani, del Patriciado 
Romano. 
La nueva Embajadora de Francia 
madame Geoffray. es una dama ;tan 
distinguida como bella. Está bien em-
parentada en la alta sociedad france-
sa, y es, por su nacimiento, una Mar-
cotte de Quiviéres. 
El Ministro d¿ Estado, señor García 
Prieto, está recibiendo muchas enhora-
buenas por haber sido agraciado por 
el Rey con el t í tulo de Marqués de 
Alhuccnas. 
salome NUÑEZ Y TOPETE. 
D É M I V I D A 
tilda ; volvíamos de viv, 
'1H r e p á s e n l o , las ,, • á 
lio de la allí " ^ » 
una espo.-,,. de eahib0,, ^ 
a'-'a vivido doña .Juá^ ' ,', 
'•'>'ho de.ia la mujo,. ;iUlv 
esos eran los ''solerrano^8 
de andaoan jos Keyes" Ti W¡ 
'̂mv y me hablaba' d,', ^ 
(luían las cosas 
No había m s duendo ,. 
,,;,,la f"1, T ' - adela-1 
obras de la basílica 
le e] sepulcro de Sañt'a T 0 ' ^ 
laníos un ¡ J S S 
mus unas horas muy 
Salamanca. ' 
AHÍ vini.n-M á venne ^ 
de los enn-os que se están J 
en Munndi, y se pusieron ^ 
'^•'os cuando les anuncié f,„T 
)u. Cristina pagaba ,d 
jos para (pie vniviesen a V ^ 
l ' t i l ! , • ! ^ vacaciones M 
•'ano. Ale dieron chorW, ^ 
castañas, (pie les hemos ¿ I ? ' 
aiitonió\il y (pie les s? 
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Do Maáriíi á Mnmcli en i t m m \ 
11 
Hemos tenido de todo durante 
nuestra estancia en Madr id : un Con-
greso internacional; un baile muy bo-
nito en casa de los condes de Casa 
Valencia; una velada literaria en el 
Ateneo, que yo, á mstanicia de los or-
ganizadores, hube de presidir, y en 
la cual oímos composiciones magnífi-
cas; la inauguración de la Escuela 
alemana, modelo dé organización y 
.prueba del interés que tiene el Em-
perador por sus subditos en cualquier 
parte del mundo que estén; una co-
mida á los pobres en la Congregación 
del Avemaria, y una visita intoresan-
tísima á la Fábr ica de Tabacos. 
De todo lo mucho é interesante (pie 
allí observé no sabría decir fácilmen-
te cuál fué la más simpática de Las 
impresiones recibidas en tan grata 
visita: si lo ar t ís t ico del conjunto, el 
número de empleados, lo bien orga-
nizado que tiene todo, el director, lo 
mucho y bien que se trabaja, el altar 
de la Virgen de la Paloma cubierto 
de flores y luces ó la expresión del 
agradecimiento que se revelaba en 
los ojos de las cigarreras; las mas vie-
jas llegaro-n á formularlo en oslas pa-
labras: " ¡Cómo noL recuerda á la 
Reina Isabel!" ¡Ya sé todo lo que 
eso encierra para el pueblo de Ma-
d r i d ! . . . Una nota muy triste se ha 
mezclado, como sucede siempre eíi la 
vida, á las grandes alegrías. \ Nues-
tro amigo el doctor Camisón se mo-
ría ! 
Ha sido un gran consuelo para él 
vernos á su lado en los úli irnos mo-
mentos. M i marido, que tan buenas 
lecciones recibió de él cuando iban 
juntos en otros tiempos á los hospi-
tales, le contaba las maniobras de la 
Sanidad militar, que había presen-
ciado con tanta satisfacción; la ope-
ración (pie habían hecho en el Insti-
tuto Rubio;.y el pobre, esen diándole, 
se rejuvenecía. Con el mismo valor 
que desatiaba las balas en la guerra 
del Norte, donde le conoció mi Iher-
mano, vio venir la muerte. Una de las 
primeras cosas que me dijo fué: " A n -
tes de salir de Coria, pensando e.n el 
disgusto que tendr ía V. A. si me mo-
ría sin confesión, llamé al párroco, 
y quise, por el ejemplo, que todo el 
pueblo se enterase de cuándo recibía 
el V iá t i co . " 
En Madrid se volvió otra vez á 
confesar antes de entregar su alma 
á Dios. Mi apuro era la pena que leu-
dría cuando nos marchásemos; pero 
mi marido, que fué á verle la noche 
a ni es de nuestra salida, me aseguró 
que lo dejaba muy conforme, aunque 
convencido de que eran pocas las ho-
ras que le quedaban de vida. En efec-
to, al día siguiente, en Medina del 
Campo, nos dijeron qué había dejado 
de existir. Esta.ba él ambiente lleno 


























darnos en Salamanca í¿ j§ -* , 
necesario para (pie mi 
templase toda, las r i , , : ; . ^ ' 
L'u'mi: ¡,;,n; ;,sial)« encantad^ 
poco que pudo ver. 
Oímos misa en la capilla del 
muneros. en la C a í e d r ^ F M 
llena de recuerdos lus tóH¿ 
obras le a re y ) . llevé á , ¿ 
la capilla de Anaya una de %\ 
has (pie nris impresión nía 
011 mi vida: un matrimonió; 
me el sueño con una exprl 
serena que hace nensar; éstos^ 
ras descansan en paz. 
Mi hija deseada visitar una, 
su Ninta Pal roña la Virgaftig 
lar. y como Zaragoza estaba 
jos de Sala ¡nanea, fuimos 
pronto ;': VaMadolid. Xo pudií 
leñemos más (pie una nooíieo 
fué lo hasiauíc para ;e.íiñi'ar4 
gría (pie 'd houd Mod-rno iñerke 
nond'ire: y u' a das • á lo bieircat 
brada (pie está la (dudad.^ 
ver (¡ue Valladolid t ¡ e n | H 
lies, paseos y teatros j n | | 
.Ali mari.do vinlió nincho-.n&fm 
acceder al dc-co de los estldii 
de que i'uei a á la l'dieultad k k 
ciña : pero i eníamíos los días « 
do>;. si U[) ouc:danio.i (jue señóse? 
ran las nieves eindma. *m 
Por un error m;s enspiíarpi} 
rreíera de Segovia. cuaiulo m 
la hamos ino- la de Soria, y ras 
c.-e error vimos algo precioso 
esiaua en :•) or.-g: ama : el casii. 
Cuéllar. Con la facilidad «jueseaji 
una con\ re -a -ión cutre espa 
nos eonlaren que las llaves •las-
\) . Segundo, el adindiistrador,.: 
vivía, en la plaza. Fuimos á/Si 
lo, escoltados por una tnrba.,(l?; 
(pullos, y pudimos coutemplará 
lacio, qu;' aun se salvaría de \ 
na si se destinara para ikm 
del Fsla !o, como se hizo coin 
zar de .Se govia. Hay una gatói, 
e:od'undidas visías sobre la v^¡ 
rccuio da aquella que se ve ?nl| 
tillo del duque de Hj abante, eo 
hengrín. 
Era ya muy larde ciiarulo 
bamos en Soria á la ¡moría tí| 
¡'onda, cuyo propietario, "en M 
de la coiiversacidu, se desabrió 
había sido íisd servidor de P?|f 
la época de mi heni ia i íós |a | 
Con e! 1 esoelo ipie se visita un. 
luario. visilamos al día sigiúef 
ruinas de Xuinainda y recft?1 í 
reliquia eai ¡uní y cenizas W.: 
lugar. He .ii-d'rnlado a i i l ^ C l 
viaje: por un lado poder « 
mi' marido las páginas do P? 
recuerdan las piedras de ^\ 
á mi ni.ia enn su inaquma t(t«^J -
fía para reí 101!ar rincímesd1 
grupos de la I ierra. Km S:01$ 
iranios un mnclnudio nup -
(pie nos llamaba la aVmión^ 
gimas cosas y nos reiialo i'U 
país (p;e ól h'a'oía piulado y d1' 


























Visitamos (d Museo. q««-"ejj 
los objetos cuiiosisimo> V 1.„;;í 
en las exea vaciónos do M^at 
l.-s ruinas ideales del é o ^ 
Sa„ diian de Duero, al Pie -^1 
de las Animas, (pie os doa '̂.: 
" F! rayo de luna" ese Bec | | 
tanto admiraba vo 011 ol i'TOj 
mo de mi inven ind. y al f c ' L 
ahora se le saca del olvido, » 
le un monumento. 0\ 
Pucd ' uno i v ^ o u s l r u i r ^ j ^ 
gloriosos de nuestra ^ ^ ú - . 
viendo las rniuns de 1()S/;m¡^ 
coronan los ('erres de Cas 
nos ofuán aún bien cons^.-y^ 
mo el ¡le Pñal'iel. Al p:-' ;'|e0 Jí 
hay nn pueblo muy l)illt:)r^ 
nos paramos ¡i eompi ar p' 
a¡ hace,, míe-.! "as provisiofl^^ 
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Las s e ñ o r i t a s A u b r y , de N u e v a Y o r k , h a r á n p e r s o n é 
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Se i n v i t a c o r d i a l m e n t e á las s e ñ o r a s ^ 
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r>ot 
C A T A P L U N 
\o tongo tiempo para probarle á us-
¡ed que no es aparate el decir "atie-
•ar": pero, me .sobra tiempo para de-
Jirle ¿usted que la/'iiltura periodísti-
ca n0 
oá del 
debe estar reñida con toda sucr-
t," de contrincantes. 
T.O« razonamientos que usted expc 
para probar que la tierra pierde la 
¡ti)'* me prueban que usted está p ^ i 
Jo á la rutina gramatical como la lapa 
¿ la roca. 
•pero en fin, si su crédito periodístico 
de sufrir algo por haber dicho lo. ha 
que ha dicho, á propósito del verbc ^aterrar:" sea en horabuena aterrar 
no atierrar el verbo que se necesita 
para Zúñig-a, por el cohecho, un año, 
cuatro meses y veintiún días de sus-
pensión, reprensión pública y ocho 
años y un día de inhabilitación espe-
cial. Para el procesado. Correa, por 
el cohecho, la misma pena solicitada 
para Zúñiga; por la malversación un 
año y un día de presidio correccio-
nal y 11 años y un día de inhabili-
tación especial para, el cargo que ejer-
ce y otros análogos; y por la falsi-
ficación de sello tres meses y once 
días de arresto mayor y multa de 
1,000 pesetas. 
Señalamientos para hoy 
En la Sala Primera los siguientes 
juicios: 
Causa contra Angel Pérez Junco, 
por robo. 
Causa contra Julio Alfonso, por in-
fracción del Código Postal. 
En la Sala Segunda los siguientes: 
Causa contra Alfredo Facenda y 
otros, por atentado. 
Causa contra Armando Torres, por 
robo flagrante. 
Y en la Sala Tercera el siguiente: 
Causa contra Guillerdo López y Jo-
sé Martínez, por amenazas. 
O. D. 
je 11 
determinar con exactitud el acto 
^"tornar tierra descendiendo de la at-
mósfera- f 
Y de paso, cuénteme cachifollaio 
con su réplica, que trasciende á anta-
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EN LA AUDIENCIA 
Un " l ío" en el Juzgado Municipal de 
Quivicán.—Son acusados el Juez 
Zúñiga y el Secretario Enrique Co-
rrea, 
Oportunamente ha sido presentado 
por el Fiscal P. S. de esta Audiencia, 
señor Corzo, un escrito de conclusio-
nes, con motivo de la causa instruida 
por el Juzgado de Bejucal, que se re-
laciona con algo muy anormal cpie 
ocurrió en el Juzgado Municipal de 
Quivicán hace ya algún tiempo. 
Resulta—según el señor Fiscal— 
que el procesado en esta causa, José 
¿e. Zúñiga, Juez Municipal de Qui-
vicán, recibió en el mes de Octubre 
de 1908 un obsequio de seis gallinas 
i que le hizo Juan Hernández en con-
\ sideración á su cargo de Juez y por 
haberle absuelto en un juicio correc-
cional por injurias á dicha autoridad. 
El otro procesado, Enrique Correa, 
recibió un luis del mismo Hernández 
I por el propio motivo y en igual con-
cepto. 
Condenado el referido Hernández 
en juicio celebrado ante el Juez Mu-
nicipal suplente, Miguel Valdés Gis-
pert, en seis de Octubre de 1909, á 
' $10 de multa, el condenado satisfizo 
dicha cantidad al Juez sentenciador, 
el cual la entregó al otro procesado 
"Enrique Correo, Secretario de dicho 
''juicio y éste se la apropió y distrajo. 
Pata ocultar este últftno hecho y 
alegar de un modo verosímil que ha-
líjiía ingresado los diez pesos en la Te-. 
Psorería Municipal, presentó en el pro-
| ceso un papel en el que se halla im-
preso el sello del Ayuntamiento de 
: Quivicán y en el que el procesado 
aludido puso estas palabras: ' 'Multa 
:'J. Hernández, diez pesos," diciendo 
i al presentarlo que ese era el compro-
/bante que ie había dado el Tesorero 
' señor José Ramón Peña. 
i El señor Fiscal entiende que los he-
, ehos relatados constituyen los siguien-
»tes delitos:' dos de cohecho, uno de 
malversación de caudales públicos y 
()ptro de falsificación de sello oficial. 
Asimismo entiende que de uno de 
los cohechos es autor por participa-
ción directa el procesado José de Zú-
• ñiga y de los demás restantes delitos 
el otro procesado Enrique Correo. 
Solicita el Ministerio Público las si-
guien tes penas para los procesados: 
LOS JUICIOS ORALES DE AYER 
Por robo 
En la Sala Primera de lo Griminal 
estaba señalado ayer tarde, el juicio 
oral de la causa seguida contra Ñor-
berto Zaldívar, por robo. 
Proced'e este .sumario del Juzgado 
de la Sección Primera de esta ca-
pital. 
Se suspendió este juicio por enfer-
medad, del Magistrado Ponente señor 
Marco Aurelio Cervantes 
De Bejucal 
Procedente de este Juzgado, se vió 
ayer en juicio oral la cansa instruida 
contra Francisco Rodríguez, por ex-
pendición de monedas, falsas. 
Él Fiscal solicitaba en sus conclu-
siones para el reo la pena de cuatro 
años, nueve meses y diez días de 
presidio. 
Llevó la defensa el doctor Sarraín. 
Por desórdenes públicos 
Por este delito también ocupó el 
banquillo en la Sala Primera el pro-
cesado. César Arjona, para quien el 
señor Fiscal interesó la pena de seis 
mes'es y veintiún días de prisión. 
Estuvo la Ponencia á cargo del Ma-
gistrado señor Vivanco y llevó la de-
fensa el licenciado Navarro. 
En la Sala Segunda 
Solamente un juicio se celebró ayer 
en esta Sala: el de la causa seguida 
contra Ramón Díaz, por 'apto, proce-
dente del Juzgado del Oeste de esta 
capital. 
Defendió al raptor el Dr. Arango. 
Defendiendo el Dr. Roig 
En la Sala Tercera de lo Criminal 
y en causa procedente del Juzgado 
de G-üines, estaba señalada en esta 
Sala la celebración del juicio de 
Adolfo Bofill, por detención arbitra-
ria. 1 
, Da defensa á cargo del notable Le-
trado'licenciado Enrique Roig. 
El Magistrado señor Morales 
Desde antes de ayer presta sus ser-
vicios en la Sala Primera de lo Cri-
minal. snstituyendo!'al Magistrado se-
ñor Cervantes, que se encuentra en-
fermo, el también Magistrado de la 
Sala de lo Civil, licenciado Ambrosio 
R. Morales. 
Sentencias 
Se han dictado las sigui.mlos: 
Condenando á Gonzalo Gartíía, por 
henrcidio, á catorce años, ocho me-
ses y un día de reclusión. 
Condenando á Joaquín Barrios, por 
homicidio por imprudencia, á seis me-
ses y un día de arresto mayor. 
Condenando á Maser Jorge, por "le-
siones á 100 pesos de multa y 50 pe?os 
moneda american5* de indemnización. 
Condenando á Carlos Madre, por 
infracción de la Ley Electoral, á $30 
de multa. 
Absolviendo á. Mateo, Allende del 
Castillo, en causa por hurto. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
IES 320' ES H . O 
T E M P O R A L E S E N E S P A Ñ A 
La nevada.—Circulación difícil. — 
Trenes detenidos.—'Incomunicación 
telegráfica.-T- Victimas del frío. 
.Madrid 14. 
Cuando amaneció el día de ayer, la 
nieve había cuajado y todas las calles 
de Mad'rid estaban completamente 
blancas. En los tejados y en los jar-
dines la capa de nieve tenía varios 
centímetros de espesor. 
Durante la mañana siguió nevando 
con pequeños intervalos y á las dos y 
media de la tarde arreció la nevada y 
fué copiosísima hasta las cuatro. 
El viento era tan frío, que los habi-
tantes de Madrid, hechos á las incle-
mencias del .tiempo, se arredraron. 
Los tranvías iban "casi vacíos, lós co-
c'hes que circulaban eran muy pocos y 
tenían que marchar con extraordin^ 
ria precaución para que los caballos 
no resbalasen en la nieve endurecida. 
Los peatones que no tenían absoluta 
necesidad de echarse á la calle, se 
quedaron en casa al amor de la lum-
bre. 
Al anochecer se despejó el cielo, 
brilló espléndida la luna y. . .descen-
dió la temperatura un poco más. Los 
coches dejaron de circular en absoluto 
Y en las primeras horas de la noche 
volvió el cielo á envolverse en nubes 
espesas y blanquecinas que anuncia-
ban más nieve. 
El viento y la nieve otcasionaron da-
ños en los cables del teléfono, algunos 
de los cuales se rompieron y cayeron 
sobre los de tracción. Por esta causa 
estuvieron paralizados los tranvías al. 
gunas horas. 
Por la mañana quedó fijado en los 
sitios de costumbre un bando del al-
calde primero invitando á los vecinos 
de las tiendas y cuartos bajos y á las 
porteras á que procediesen á la lim-
pieza de las aiceras. 
El bando. fué cuimplido pronta-
mente. 
En cuanto á las calles, se había dis-
puesto por la Alcaldía, ya prevenido 
el caso de nevada, la distribución de 
personal: 
La acumulación de nieve en varios 
puntos de la provincia de Madrid fué 
tal. que muchos trenes 'quedaron dete-
nidos y otros no intentaron salir de la 
capital. 
A primera hora de la madrugada no 
habían llegado los asicenclentes de 
Irún. entre ellos el sudexpreso, que se 
quedaron en A.vila; ni los de Catala-
ña, detenidos en 'Siguenza; ni los de 
Asturias y Galicia. Los de Asturias no 
habían podido siquiera empezar la 
ascensión "del Puerto de Pajares. Se 
les transmitió orden de retroceder y 
tomar la línea de Santander, si, aun-
que esto era improbable, estaba fran-
ca. El expreso de Barcelona, que parte 
de la estación de Atocha á las seis de 
la tarde, suspendió su salida. 
Las líneas telegráficas y telefónicas 
funcionaron apenas durante el día 
Por la noche dejaron de funcionar ca-
si del todo. En la pizarra de la Cen-
tral de TeUégrafos se puso el siguien-
te aviso: 
^iSin comunicación con París, Pal-
ma, Huelva, Jaén, Granada, Cádiz, 
Oviedo, Cijón, Zamora, Vigo, Coruña, 
cable de Vigo, Lisboa y Cáceres. iSer-
vicio en general, retrasado." 
En distintos puntos de Madrid hu-
bo que auxiliar á personas que pade-
cían de los efectos del frío ó haMan 
sufrido caldas. 
En la Casa de Socorro de los Cus-
tro Caminos, fueron asistidos los con-
ductores del tranvía número 447 y del 
éSó, -que tenían síntomas de conges-
tión. 
Cerca del cuartel de los Docks ha-
bía, á las diez de la mañana, una niña 
y dos niños casi helados. La niña era 
de dos años; los niños, de seis el ma-
yor y de cuatro el más pequeño. Ate-
ridos y ihaimbrientos. no tenían fuer-
zas para llegar á su casa, situad'a más 
allá del Puente de Vallecas. Tres sol-
dados de la guardia de prevención del 
batallón de Las Navas los vieron y los 
recogieron amorosamente. Conduci-
dos al cuartel los poibres pequeñuelos, 
cada soldado de la guardia fué para 
ellos un padre. De su escaso peculio 
les dieron de comer en La cantina y los 
tuvieron abrigados y atendidos hasta 
que vino un guardia y los llevó á ca-
sa de sus padres. . 
Santander 14. 
Reina un fuerte temporal de agua 
y granizo. 
El frío es intenso. 
El tren correo de Madrid está dete-
nido, por el temporal, en Mataporque-
ra, donde hay un metro y 50 centíme-
tros de nieve. 
Los viajeros sin novedad. 
La línea del Norte se halla inter-
ceptada desde Bárcena á Matapor-
qncra. 
En la Estación se 'ha fijado un anun, 
ció diciendo que sólo se admiten viaje-
ros y mercancías hasta Bárcena. Allí 
han quedado detenidos el rápido y el 
mixto de esta capital. Los viajeros re-
gresan en el tren provincial. 
Dos máquinas exploradoras, con 
cuadrillas de obreros, que salieron pa-
ra dejar expedita la vía, han quedado 
presas por la nieve. 
Por cautsa del temporal, que en el 
mar es imponente, tampoco ha salido 
del puerto ningún bnque. 
Al llegar á Treto, luchando con el 
temporal, el vapor pesquero "Cana-
letas." en un golpe de mar se llevó al 
patrón Vicente Eguía y al marinero 
Antonio Docal. Ambos pere-cieron abo. 
gados. 
!Los pueblos de Reocín y Polientes 
están incomunicados. 
La botadura del "ReoaMe" en Car-
tagena.—Acto solemne.—-Entusias-
mo á bordo del " Pelayo. "—Obse-
quios á los obreros.—Detalles del 
buque. 
Cartagena, 14. 
Reina gran animación con motivu 
de la botadura del cañonero "Recaí-
de," construido por la Constructora 
naval. 
Tanto el personal extranjero de es-
ta Sociedad, como los obreros espa-
ñoles, están satisfechísimos de la ra-
pidez y perfección con que se han lle-
vado á cabo las obra-s. 
Al acto de la botadura, que revesti-
rá gran solemnidad, han sido invita-
das las autoridades civiles y militares 
de la plaza, y las personalidades más 
significadas de la localidad. 
Losjnuelles del arsenal se ven ocu-
pados "por una enorme concurrencia, 
en la que predominan las señoras. 
Sobre el dique flotante se encuen-
tran los generales del apostadero y 
del arsenal, el Gobernador militar, el 
delegado de la Constructora naval, se-
ñor Saralegui; los ingenieros de la 
Armada señores Calvache y Mazón, y 
nutridas Comisiones de los distintos 
Cnerpos del Ejército y de la Marina. 
El teniente vicario castrense, auxi-
liado del clero de la jurisdicción, ben-
dijo el nuevo buque, soltándose inme-
diatamente después las amarras. 
El "Recalde" se deslizó majestuo-
samente sobre las gradas, cayendo al 
agua en medio de atronadoras aplau-
sos y del entusiasmo de todos los asis-
tentes. Los obreros tiraban sus go-
rras al aire, dando vivas á España, al 
Ejército, á la Marina y á la Construc-
tora. 
. Las autoridades é invitados se tras-
ladaron á la sala de delineación, don-
de se hallaba dispuesto un espléndido 
"lunch." 
El sexo bello asaltó el acorazado 
"Pelayo," que se encuentra en el di-
'que seco, organizándose un animado 
baile, qüe duró hasta las primeras ho-
ras de la noche. 
La Constructora ha obsequiado á 
todos los operarios del arsenal con 
dnlces, vino abundante y excelentes 
cigarros. 
Esta no-che se celebrará un banque-
te, al que están invitadas las autori-
dades, todo el personal del Ejército 
y de la Marina con destino á la pla-
za, y varias distinguidas personali-
dades. 
NOTAS VASCONGADAS 
(Para rl DIARIO DE LA MARINA) 
Radicales y socialistas, ó 
Lerroux y Perezagua. 
Este título, que aseméjase a los que 
en sus obras •empleara el inmortal y 
llorado sainetero don Ricardo de la 
Vega, es el que mejor cuadra á los 
acontecimientos últimos de q.ue fué 
testigo Bilbao, un si es no es alarma-
do y un si es no es regocijado, tal y 
como era de rigor y merecieran las 
' ' edificantes'' escenas bufo-trágicas 
-que unos y otros, socialistas y radi-
cales, ofrendaran á la pagana diosa 
Libertad, que, al decir de ellos, es 
dueña y señora de sus pensamientos, 
sentimientos y "obras." 
Como regalo de los Magos Reyes y 
á modo de esas funciones teatrales, 
con magia y todo, que antaño fueron 
delicias de los roros (sustituidos hoy, 
dicho sea entre paréntesis y como re-
conocimiento del progreso, por ga-
rrotines y machichas), fué eso lo que 
nos trajo la esperada Epifanía. Des-
pués de todo, y visto que la sangre, 
ni umioho menos, llegó al Nervión, 
bien podemos darnos por contentos y 
darles gracias á los benditos Reyes 
por su obsequio de Pascua. 
El caso fué, diremos,, que el caudi-
llo radical de Barcelona, señor Le-
rroux, se propuso celebrar en nues-
tra villa un mitin "monstruo" (así 
se anunció) de propaganda de sus 
ideas, tanto para conquistar proséli-
tos á su causa, como para destruir 
los efectos del discurso aquí pronun-
ciado por Azeárate (del que dimos 
cuenta) y acaso, acaso para quitarse 
el San Benito que le colgaran en el 
Congreso recientemente los señorea 
Azciárate é Iglesias, con motivo de la 
dis-cusión de 'los asuntos municipales 
de Barcelona. 
El indicado mitin fué anunciado á 
bombo y platillo; durante días y se-
manas y meses se repitió la llegada 
del señor Lenoux con igual entusias-
mo y reiteración eomo si dé su veni-
da nos hubieran de salir todas las 
bienandanzas y hasta si por ella la 
proyectada Exposición •habría de sa-
lir de su actual estancamiento. 
Los primeros anuncios del mitin • 
radicaíl-lerrouxista pasaron sin la ad-
hesión ni la protesta de los elementos 
•conjuncionistas. Aunque el señor Le-
rroux no contó jamás con las simpa-
tías de éstos, su condición de aliado 
hacía imposible toda manifestación 
de desagrado. Conocida, en ese pe-
ríodo de anuncios y bombos, la rup-
tura d;e la 'conjunción, separado Le-
rroux de ella por lo de la discusión 
en el Congreso y emprendida por los 
periódicos radicales una viva campa-
ña icontra los señores Iglesias y Az-
eárate, las cosas cambiaron de: aspec-
to, tornando los enemigos del Sr. Le-
rroux á sus primitivas posiciones, ya 
desligados de toda disciplina y de to-
do pacto. Así, al mismo tiempo que 
los contados radicales de aquí prepa-
raban todo lo concerniente al mitin 
lerrouxista, con los acostumbrados 
homenajes, ban'quetes, etc., al jefe, 
preparábanse socialistas y republica-
nos no radieaJes á impedir la celebra-
ción del acto, y á procurar por todos 
los medios que el fracaso fuera ma-
yúsculo y la lección ejemplar, á la 
altura del fracaso. 
Los preparativos de unos y otros 
fueron pronto conocidos, producien-
do temor en los pacíñeos 'habitantes, 
pero dando lugar á las autóridades 
para tomar todo lujo de precauciones 
en evitación de Violencias y otros ex-
cesos. 
En este estado las cosas señalóse 
como definitiva la fecha del 6 para la 
llegada, del jefe radical. Desde muy 
temprano estaba ocupada la estación 
por gran número de fuerzas de poli-
cía y Guardia Civil, y en la misma 
forma lo estaban las principales ca-
lles próximas á ¡la estación y al fron-
tón "Euskalduna," donde había de 
celebrarse el mitin. 
^In la estación y en las calles mar-
cadas para el paso de la comitiva ha-
bía gran número dé socialistas, capi-
taneados por los conocidos jefes del 
partido, señores Várela, Bujedo y 
Paño. 
El tren hizo su entrada en agujas 
á los acordes de la banda de Santa 
Cecilia. El diputado radical bajó del 
tren seguido de los diputados radica-
les señores Salillas, Albornoz, Giner 
de los Ríos é Iglesias, é inmediata-
mente fué- rodeado por sus correli-
gionarios, prodigáridosele j vivas ! y 
aplausos. En esa; forma empezó á or-
ganizarse la comitiva para dirigirse 
al local del mitin. 
Apenas salido el señor Lerroux de 
la estación, los .socialistas apostados 
GERARDO R. DE ARMA 
A B O G A D O S 
Estudio: Sau Isrnacio 30, d e l á 5 
Jl. 13. 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
l 0»tedrá,tico auxiliar de enfermedades 
^rviosas y mentales, Jefe del servicio de 
««nados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
^ nerviosas y mentales, en. Neptuno 72, de 
l á 3. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 F. 
¡ Í ) r . J u a n P a b l o ( j a r c i a 
ESPECIALIDAD VIAS CRINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3, 
3G6 T .1 
Vías urinarias, sítilis, venéreo, ln» 
Pus. herpes, tratamientos especiales. 
ye á 2. íínfermefiade^ de Seiio-
«as. De 3 á 4, Aj;niarl38. 
281 26-22 E. 
I r i l H . ALYüREZ A R T i S 
0 NARIZ I OlDCB 
^"nsultas de i & 2. Consulado 114. 
-Ji9 F.-l 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hoa-
oltal de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAR URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes, 
j de 1 á 3. Salud 55. Teléfono 1026 y A-3675. 
466 78-F.-1 
C L Í N I C A G U Í R A L 
Exc'-aslvamentfc para opera-cloneB do loa ojo» Dietas desde wn escuoo en adelante. Man-rique; 73, entre San jftalael y San Jo.-i*. Te-ir-'"-o 1334-
370 • K - l _ 
DE. ADOLFO KEYES 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópicc. 
Consultas ê 1 4, 3 de 1» farde. Lampa-
ri'la 74, altos. Teléfono 374. Automát-i 
co A-3r)82. 
371 F.-l 
, . ABOGADO 
A9uiar 81, Banco Español, principal, 
j . Teléfono 3314. 
JÍÍ5£_____ 52-1 Dbre. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
^«Uuiitut^ utí m üíaouela tie Medicina _ MASACHS V1J3HATCKIO 
bBV„ SUIttt'B <ie 1 a t, Ht&tatio ndniero 41, r,-, JOB. Teléfoo*' 14áO. «iratla •61o lúnea y ""-ale». 
-c-rm d̂aütis del cerebro y do ios nervios 
•onsultas vn Beiascoatn 105% prSslnoo 
* Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-4912 
, F.-l 
\oreS' 
r,. . Dr. GONZALO p-ET̂ ROSO 
í'f.~iru-'Ja' vías urinarias f enlermediides 
^^reas. Consultas de 12 á 2V2, en Es-
rr. * l núm- s3. Domicilio. Tulipán núme-
0 -O. Teléfono. A-4319. 
156-19 Oct. 
te-"^ S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
¿Q^tableeirniento dedicado al tratamien-
^ y curación de las enfermedades mentales 
Jterviosas. (Unico en su clase. 
"stma 38. Teléfono A-2S9. 
DB.. Fl 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á 1. 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
359 F.-l 
DR. C-OIZALO A E O S T E G r ü I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar lOS'/jj. Teléfono A-3096. 
391 
V i 




D i r i s i d o por el 
00GT0B C. M. DESVERNINE Y GALDOS, 
con e] concurso de los doctores 
E d u a r d o R a m í r e z ' ¡ e A r e l l a n o 
y A . V a U l é s R i c o . 
DEPARTAMENTO CLINICO 
Diagnóstico y tratamiento específico de 
la tuberculosis. Consultas diarias de 1 á 4 
CUBA 52. 
1008. 52-27 E. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Xúm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
372 V.-l 
Dr. Manuel V. Bango y León 
51 édico'Clm jano 
Consultas do 12 a 3 todos los días, cie-nos los dominges. D>slig&do, por renuncia, de la Dirección de lovadonga, puzde de. diearse con mayor asiduidad á su cliente-la Gabinete. Prado númera 34 l|2. 
465 166-F.-1 
[ l i W u i í 
Antigua Médico dol Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mírtes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á ¡as mismas horas.—-Monte 118, 
altos- Teléfonos 6387 y A-1968. 
397 F,-l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, esquina 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
Á. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA de xas Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de £ 
á 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos, 
390 F.-l 
CTBUJANO-DJBNTÍSTA 
:o:ía.>3.ct:o.£iL T X . n o 
í 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consal-
tas de 7 á 5, 
570 26-15 E 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-tica. Enfermedades do lac Señoras y Ni-ños. Consultas de i á 3 p. ra.. San Mi-guel 130B, Teléfono 1006. 
358 F.-l 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
392 F.-l 
D r e s . l o m c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm, 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujía en general. Consul-
tan de 1 á 3. Empedrado 50, Teléfono 29G. 
382 F.-l 
PIEJL, SIFJLLES, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
OONSÜLTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUM5SO 91 
TELEFONO NUM. A13:32 
361 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
451 T.-l 
D r . R . 
Tratamíonto especial de Sírills y enfer-medades venéreas. — Curación rápida. —• Consultas d« 12 á 3. — Teléfono »64. LUZ ZTVMKRO 40. 
362 F.-l 
A n á l i s i s i e o r í n 
tiMboratsrle BncteHolfialco ú* la CrOmies 
Uédleo-O,iitrare>ca de lo Haba o* 
FundMc«o ea 1887 
Se practlc&u HBñUgia de urina, eeptits*, 
«no-viu leekc. vino, «t«* cSe. Prado I S P 
454 F.-l 
D r . A . P é r e z R f i í r ó 
Medicina en general. Más esneclalmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifl-
líticas. Consultas de 3 á 5. San Miguel 158, 
356 F.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
PELAYO GARCIA Y SANTIA6 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P, M. 
377 F.-l 
DOCTOR ALBALáDEJO 
Medicina y Oiraiía.—Consultas de 12 á l 
Pobres gratis. 
Telefono A-3344 Compostela lOl . 
386 F.-l 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
& 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711 
369 p.j^ 
D R . J 0 S T 0 V E R D O G 0 
Médico Cirujano de la Facultad de Parfs. 
Especialista en enfermedades del estó 
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profasorea doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajos 
376 F.-l 
CATEDRA TIC» l>£ LA OVrrBfRmí^V 
GARGANTA SARIZ T OIDOS 
Neptuno 108 de 12 & 2 todos IAS días ex» cepto los domingos. Cocteuitas y opisxaoioa.es en el Hospital Mercedes, luaes, miércoles 7 viernes 6. las 7 de la, maíiaaa. 
367 F.-l 
D r . J o a q u í n D i e g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19-
396 F.-l 
C L I M I G A D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . í 0.25 
Una extracción 0.75 
Una extracción sin dolor 1.00 
Una limpieza desde „ 2.00 
Un empaste desde , 2.00 
Un diente de espiga , 4.00 
Orificaciones desde , 3.00 
Una corona de oro de 22 ki-
lates „ 5.30 
Una corona de oro „ 4.24 
Una dentadura completa. . . . '„ 12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas do 7 ̂ 4 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
381 ¥.-1 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y rJe enfermos del 
pecho.—Médico de niños—Elección de 
criandera! 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 & 3. 
3-57 ^ .JI 
Doctor c. M- v m m n y Galls 
De las Facultades de New York, París y 
Madrid, Discípulo de la Universidad de 
Berlín, y 
EDUARDO RAMIREZ DE ARELLANO 
Discípulo de las Universidades de Berlín 
y Viena. Afecciones de las vías respirato-
r a«, superiores y oídos. Consultas dia-
rias de 1 á 4, Cuba 52. 
1097 62-27 K. 
DR. C. E. FINLAY 
Eapeciaiista en «ntersnedadea de lom ojos 
7 de lee OI¿M. 
GABINETE, Neptuno 72.—Consultas de 1 á 4.—Teléfono 1690. 
DOMICILIO. Vedado. 17 y 3.—Teléfono núm. 9269. 
364 F.-l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2~s.an Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Grátis á los pobres. 
373 F * 
DR. GUSTAVO S. D Ü F L M S 
Oireetm- de la Cuma de Sa.lnú 
de ¿a Asoelset&u G M * V U 
CmiTJIA G.SNEaAt Consultas diarias de 1 íi s Lealtad número 36. Teléfono l i l i . 365 -pi _ j 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
ALBALADEJO Y "DELGADO 
COMPOSTELA l O l 
entre Muralla y Tte. Rey. 
Se f ractican análisis de orina, espatos, 
sangre, leche, vinos, licores, a&aas, abe* 
nos, minerales, materias, grasas, azw 
cares, etc. 
ANALISIS DK ORÍNÍSS (COMPLETO)! 
esputos, sanare 6 leche, dos pesos ($3.1 
Teléfono A-3344. 
387 F.-l 
D r . A l v a r e z R u e l f a n 
Medicina general. Consaltas de 12 á i 
XJIXJZS 19. 
378 F.-l 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por in-
yecclones sin dolor. Teléfono A-1322- De 13 
& 3. Jesús María número 32. 
360 F.-l 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
AJ lado del DIARIO DE LA MARINA 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Ou-ujano del Hospital Número Uno. En. 
peciallsta del Dispensario "Tamayo." Vir 
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas di 
4 á 5 y de 7 & 9 P. M. 
CIRUJIA.^VIAS URINARIAS 
38* F.-l i 
1 0 
en las iproximidades iniciaron la sil-
ba, que pronto fué ensordecedora. 
Conjirntameaite eon ios silbidos empe-
zó á caer sobre el señor Lerroux y 
sus acompañantes una lluvia de ho-
jas sueltas de todas clases y colores, 
á la vez que se hacían oir gritos de 
¡Viva Pablo Iglesias!, ¡Abajo el de-
lator de iFerrer!, y otros por el es-
tilo. 
Las hojaf. sueltas estaban redacta-
das eii términos -de gran violencia y 
algunas contenían acusaciones como 
esta que copiamos: 
"Los republicanos 'no han inven-
tado la desaparición de las 800 pese-
tas recaudadas por el señor Lerroux 
para los obreros de Altos Hornos; ni 
lo de iPlasencia, cuyas pruebas llevó 
San José I á la asamblea; ni lo de los 
miles de pesos enviados desde Amé-
rica para el Tesoro de la República; 
ni lo del cemento, ni lo de las aguas. 
"¡Pablo Iglesias, que censuró estos 
dos últimos, estuvo en la cárcel por 
ataques á Maura y á La Cierva, cuan-
do Lerroux 'paseaba por Londres y 
por París. Ha hablado menos de re-
volución que Lerroux, pero ha hecho 
más." 
Pero no se limitaban á esto los so-
cialistas. Los más osados llegaban en 
su excitación á ponerse frente al se-
ñor Lerroux y á pedirle cara á cara 
cuenta de esas 800 pesetas "históri-
eas." 
En osa forma, menudeando los pe-
queños incidentes y siendo objeto dê  
la mofa algunos de los acompañantes 
del Sr. Lerroux, llegó la manifesta-
ción al frontón "Euskalduna." 
El frontón estaba ya oeupado por 
gran número de personas, que acogió 
la llegada del señor Lerroux con vi-
vas y aplausos y mueras y silbidos, 
según sus opiniones. 
La poco edificante escena repitióse 
al ocupar sus sitios los oradores, lle-
gando las protestas á vencer á los 
adictos á fuerza de pulmones y en tal 
cual e-aso á fuerza de puños. 
Durante más de un cuarto de ho-
ra el griterío fué ensordecedor y el 
escándalo monumental. Como en la 
ealle antes, hicieron s u a/parieión las 
hojitas sueltas, y en ellas se leía lo si-
guiente : 
"Demócratas bilbaínos: ¿Oís sin 
indignaros al delator y á quien fué el 
causante de la muerte de Perrer ? ¿ Es 
haciendo delaciones como viven los 
raddiCales? 
"Pues ese es Emiliano Iglesias. 
"¿Piensa el señor Lerroux que se 
nos han olvidado las 815'15 pesetas 
que, producto de una suseripción pa-
ra los huelguistas de Altos Hornos, 
se reservó para sus -ñnes- partieula-
, res? Pues no; están e n nuestra memo-
ria como estarán las recientes inmo-
ralidades por él defendidas.. 
"¿Y u n hombre así acaudilla u n 
partido y tiene el cinismo de presen-
tarse á propagar doctrinas ante sus 
mismos estafados ? 
"¿A dónde puede conducir á las 
masas u n hombre de tan impúdic-a 
historia política? 
"Seguramente que á un nuevo Pa-
namá." 
El delegado de la autoridad inten-
ta poner orden, pero sin resultado; 
intenta hablar el Presidente de la 
Juventud Radical, pero sin lograrlo. 
Las voces de ¡fuera! ¡fuera! acogen 
á la autoridad y á los oradores y el 
canto de "La Internacional" se hace 
oír ejecutado á gritos por los socia-
listas. 
El elocuente diputado señor Albor-
noz pide que le dejen hablar y aun 
se hace oir algunos segundos, pero le 
vencen los gritos y las notas de "La 
Internacional." Los señores Salillas 
y Azati vuelven á intentar vencer el 
tumúlto, pero sólo logran arreciarlo, 
sin que sus gritos de "Está bien ; ¡ vi-
va la libertad'!" lleguen más allá de 
la tribuna de la prensa. 
En esas condiciones, como se ve, 
era imposible celebrar el mitin. Los 
socialistas, hábilmente diseminados 
entre los grupos, hacían imposible 
todo intento de detención por la poli-
cía, y al fin, tras de consultas y c a -
•biildeos, el Secretario del Gobierno 
Civil acordó suspenderlo. 
El señor Albornoz así lo anuncia, 
pronunciando breves frases entre las 
protestas y silibidos de los socialistas. 
4 * Vuestra intransigencia —• dice—nos 
proporciona el mayor triunfo que po-
díamos esperar en Bilbao. España e n -
tera execrará vuestra intransigen-
cia." 
Y en medio de 'la silJba abandonan 
•los oradores la presidencia, mientras 
la policía ordena desalojar el local. 
En la calle iniciase nuevamente el 
escándalo, pero la eficaz intervención 
de la policía lo evita, acordonando la 
calle de Hurtado de Amézaga y obli-
gando á los socialistas á escurrirse 
por otras calles. Así, acompañado de 
sus fieles, pudo llegar el señor Le-
rroux á s u hospedaje del hotel "Viz-
caya," desde cuyo balcón usó de la 
palabra el Sr. Álbernoz, para dar las 
gracias á los leales y recomendarles 
se disolviesen para evitar desórdenes 
y posibles choques. 
Y he ahí cómo terminó el anuncia-
do mitin "monstruo" de propaganda 
lerrouxista. 
Los otros actos anunciados, uno el 
banquete y la inauguración del Círcu-
lo Radical, pudieron celebrarse por 
la intervención eficacísima de la po-
licía, cuyo proceder correcto, ajusta-
do á las circunstancias, es superior á 
todo elogio. 
En el banquete, celebrado en el 
Círculo Republicano de la calle de 
Santa María, ha'blaron los diputad'os 
.Salillas, Albornoz, Toribio 'Sánchez, 
Lerroux é Iglesias. Los señores Sali-
llas y Albornoz fustigaron duramen-
te á los socialistas por sus actos de 
intransigencia, calificándolos dé inca-
oacitados para la libertad- lierroux 
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habló también de esto, pintando sus 
esfuerzos en pro de los obreros, "su-
periores—'dijo—á los de Pablo Igle-
sias y más eficaces." 
La inauguración del Círculo Radi-
cal fué un acto sencillo. En él pro-
nunció una preciosa . conferencia el 
señor iSalilJas. sin qnc él ni el señor 
Lerroux, que también habló, hiciesen 
referencia á los suoesos de la mañana. 
Los r a d i c a l e s han protestado ante 
el Oobernador Civil del ataque de los 
socialistas, dándole las gracias por la 
eficaz intervención de la policía. 
¿Comentarios de lo sucedido? Hay 
hechos que solos se co in i 'ntau, y estos 
son de ellos. 
Sean (males fueran los motivos de 
rencor de los socialistas contra el se-
ñor Lerroux, su conducta fué inco-
rrecta é improcedente, impropia á to-
das luces de quienes se pasan la vida 
protestando conlra cualquiera medi-
da de gobierno que les impida ejerci-
tar lo que ellos estiman su derecho. 
¿Con qué autoridad lo harán de 
ahora en adelante cuando el caso les 
ocurra? Y cuenta que no 'hay compa-
ración entre la disposición guberna-
tiva, siempre ajustada á la ley, y la 
resolución de unos cuantos alborota-
dores, á quienes sólo guía el deseo de 
venganza. 
¿Por qué no dejar hablar al señor 
Lerroux? Medios de contrarrestar y 
contradecir sus palabras tenían. ¿ Por 
qué no emplearlos? 
Pero. . . bien está, digamos con el 
señor Salillas: i Viva la libertad! 'Sa-
ludable lección es esa que servirá á 
todos y enseñará á los propios perju-
dicados á ser guardadores de sus de-
rechos y de la honra ajenas nara que 
le guarden la propia. 
Porque "quien á hierro mata á hie-
rro mucre " . . . 
Los republicanos de la conjunción 
no han tomado parte en el proceder 
de los .socialistas; han sido simples 
espectadores, pero sin mostrar sus 
simpatías por alguna de las partes. 
La Junta [Directiva de " E l Sitio" 
ha ofrecido al señor Lerroux su t r i -
buna para que dé una conferencia, en 
vista de no haber podido hablar en 
Bilbao. De ella daremos cuenta. 
EL CORRESPONSAL. 
C A R N E T - S A L O N 
Para una boda, para la de la gra-
ciosa y bella señorita Catalina Caste-
•llanos y Gómez, con eil distinguido jo-
ven señor ^anvrel D. Val des, hemos 
sido atentamente invitados. 
Esta tendrá efecto en la morada de 
los padres de la novia, Santiago nú-
mero 1, el día 11 del actual, á las 7 
p. m. 
Muchas gracias damos por la invi-
tación y por anticipado, eviémosle á 
los nuevos contrayentes, nuestra feli-
citación. 
que abrigan en pro del progreso y 
bienestar del país, su joven y entu-
siasta Director, nuestro estimado ami-
go el señor don Julio César Rodríguez 
y todos sus ilustrados compañeros de 
redacción. 
E l J A B E I J L O R E V E L A E L 
C A R A C T E R . 
Error sa»lvaido. 
El distinguido caballero señor Pa-
dilla, activo Secretairio de la Socie-
dad "Club Benéfico," nos participa 
en atenta comunicación que la fiesta 
de presentación del nuevo "''Comité 
de Damas" de dicha Sociedad, se ce-
Jehrará el próximo doman go 12 y no el 
3, como por error nos participó. 
En dic'ha comunicación, infórmanos 
que, dicha fiesta será literaTio-mnsi-
cal y que en ello tomarán parte drs-
tinguido's y conocidos oradores. 
Sépanlo así. pues, los numerosos 
simpatizadores del 'Club. ' ' 
Un lamentable accidente tiene tris-
tes á nuestros cariñosos amigos la se-
ñora Juana Alídama y el conecto ca-
ballero señor Adolfo Odriozola. 
•Ayer, con motivo de una caida que 
easualmenie recibió su cariñoso bebé 
José Ricardo, se encuentra sufriendo 
la fractura del antebrazo derecho. 
Mucho lamentamos tal percance, 
deseando cuanto antes la rápida y to-
tal curación de tan cariñoso niño. 
E*l sábado celebra "La Unión "Fra-
ternal" su primer baile de disfraces 
de la temporada carnavalesca. 
Grandes preparativos ha hecho la 
Directiva de esta .Sociedad, para reci-
bir á Momo, por lo que es de espe-
rarse esta primera fiesta esté concu-
rridísima. 
Agustín Bruno. 
L O S S U C E S O S 
R o b o d e u n a c a d e n a d e o r o á u n a n i ñ a ; e l l a d r ó n f u é d e t e n i -
d o , — E n u n a f u n d i c i ó n . — C a í d o d e s d e u n a a z o t e a . — L e s i o -
n a d o g r a v e , — S u i c i d i o f r u s t r a d o . 
Encontrándose ayer tarde parada 
á la puerta de su domicilio la menor 
blanca Amelia Lema Hernández, de 
tres años de edad y vecina de Car-
men número 28, nn pardo desconoci-
do se acercó á ella y de un tirón le 
arrancó una cadenita con medalla de 
oro que tenía puesta al cuello. 
La madre de dicha menor, Clara 
Hernández Hernández, que vio cuan-
do el individuo le robó la cadena 
á la niña, corrió á la puerta gritándo-
le: "'ladrón, suelta la cadena," pero 
en esos momentos vio que éste se 
introducía en el puesto de frutas que 
existe allí próximo. 
El vigilante número 978, Francis-
co Calvo, que acudió, enterado de 
lo ocurrido penetró en el puesto de 
frutas, logrando detener al ladrón, 
que se había ocultado en el departa-
mento de los inodoros. 
Conducido el detenido á la Sextd 
Estación de Policía, resultó nombrar-
se Francisco Ríos Rivero, sin ocupa-
ción ni domicilio, habiéndose absteni-
do de declarar. 
La cadenita y medalla robada le 
fué ocupada dentro de una de las al-
pargatas que tenía puesta. 
La menor Amelia fué reconocida 
en el Centro de Socorro del Segundo 
Distrito, de una contusión de forma 
circular en el cuello, de pronóstico 
leve, sin necesidad de asistencia mé-
dica. 
El señor Juez de Guardia, que cono-
ció de este hecho, remitió al vivac al 
detenido Ríos Rivero, después de ha-
berlo instruido de cargos. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al estar trabajando en la fundi-
ción establecida en la calle de San Fe-
lipe número uno, al caerle encima un 
tubo de hierro. 
En el Centro de socorros del segun-
do distrito fué asistido por el Dr. Ra-
mos el blanco Luis Otero y Cal, con 
domicilio en Neptuno 2S5, de la frac-
tura •completa de la clavícula dere-
cha y escoriaciones epidérmicas en el 
brazo y antebrazo y región escapular 
del mismo lado. 
El estado del paciente es grave, ha-
biendo manifestado que el daño que 
sufre lo recibió casualmente, al caer-
se desde la azotea de la casa de su do-
micilio al patio de la misma. 
El lesionado pasó á la Casa de Sa-
lud "La Benéfica." 
Ayer fué recogido en una alcanta-
rilla de la Quinta de los Molinos, por 
los guardias rurales que prestaban 
servicio en el tren Central que llega á 
la Estación de Villanueva por la ma-
ñana, un individuo blanco que esta-
ba bajo la acción de una fuerte con-
moción cerebral, según certificado 
expedido por el Dr. Llano, médico de 
guardia en el Hospital de Emergen-
cias, á. donde llevaron á dicho indivi-
duo. 
Este fué identificado con el nom-
I bre de Manuel Grama, vecino de Car-
j los I I I esquina á Infanta, café "Man-
zanares." 
Se ignora cómo ocurriera este he-
cho, pues dicho individuo no ha po-
dido declarar. 
Francisco Díaz Alvarez, vecino de 
Fábrica número dos, fué asistido ayer 
tarde en el Centro de Socorro de Je-
sús del Monte, de dos pequeñas heri-
das y fractura de uno dé los dedos del 
pie, de pronóstico grave. 
E N E R O — F E B R E R O 
Ayer trató de suicidarse el blanco 
Gregorio Abajo, dependiente del ca-
fé sito en Angeles número 13, infi-
riéndose una herida en el vientre con 
un cuchillo. 
El estado del paciente es grave. 
Con la puntualidad de siempre, y 
como siempre también, llena de gran 
interés para las damas elegantes, visí-
tanos la espléndida revbta La Reina 
de la Moda. Nos la envía su -agente en 
Cuba, nuestro amigo Severino F, So-
lióse, desde su rehotica periodística, ó 
séase desde su acreditado store de l i -
bros, perfumería y papelería. Corres-
ponde el número que á la vista tene-
mos, á los meses Enero-Febrero, y lo 
mismo su texto que sus grabados y sns 
patrones, son hermosísimos. 
D í ñ e s e q u e e l c o l o r d e l C a b e l l o i n d i c a 
e l T e m p e r a m e n t o d e l a P e r s o n a . 
Hay quien cree que el cabello rubio 6 claro 
denuncia afecto, y que el prieto constancia. 
Una persona 8in cabello no está falta de oa-
rfictor, lejos de ello. E l calvo, por término 
medio, demuestra tal solicitud por el bienestar 
de loa demás , que se olvida A sí mismo, Un 
germen causa la calvicie. E l prof. Sabourand 
de París, Francia, inoculó un conejo con gér-
menes de la caspa, y u las cinco semanas esta-
ba desnudo de pelo'el animal i ío . A pl íquese el 
Herpioide Newbro al cuero cabelludo para 
limuiarlo de tales grérmenes. 
"Deslruid la causa, y e l imináis el efecto." 
Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s . 60 cts, y J l en moneda 
ai ñor lea na. 
• 'La Reunión," Vda. de J o s é Sarrá é H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
T e n i a ó S o l i t a r i a 
se expulsa infaliblemente en 2 horas, con el 
TENIFUGO 
No hay nada mejor ni m á s seguro. 
Se vende ú n i c a m e n t e á $2.00 en casa del 
Dr. J . Gardano, Be lascoa ín 117, y por $2.00 
moneda oficial, mediante giro postal, se re-
mite a] interior por Expreso. 
G O N 
Pecuaria 
Hemos tenido el gusto de recibir y 
leer con toda la atención que se me-
rece, el primer número de la culta y 
bi.m redactada revista del nombre 
que enea.)>eza estas líneas. 
La aparición de "Pecuaria" en el 
estadio de la prensa viene á llenar 
una verdadera necesidad que se ha-
cía vivamente dentro, pues como se 
dice muy acertadamente en su enca-
bezamiento, "es la única publicación 
de su clase en Cuba." 
Como lo indica su nombre, se de-
dicará preferentemente al estado de 
los asuntos relacionados con la gana-
dería, lo que no le impedirá, sin em-
bargo, ocuparse también en la solu-
ción de los grandes problemas que 
atañen á la agrucultura y la indus-
tria. 
No cabe duda de que todas estas 
materias serán tratadas de manera 
magistral, pues cuenta dicha revista 
con un cuerpo de redactores y cola-
boradores idóneos y entendidos en los 
ramos que cada uno tiene á su cargo. 
Devolvemos cordialmente á "Pe-
cuaria" el cortés saludo que dirige á 
la p r e n s a , deseátndolé larpra v ida y 
toda la prosporidad á que la haoon 
acreedora los levantados propósitos 
C U R A C I O N R A P I D A G A R A N T I Z A D A 
CON L A S 
C A P S U L A S G A R D A N O 
mucho m á s activas y seguras que cual-
quiera otra preparación. $1.00 en cualquier 
botica, y por $3.00 m. o. remito 4 frascos 
por Expreso, al interior üe la Isla. 
Venta: B e l a s c o a í n 117 y Boticas. 
¡ M O M A S C A N A S ! 
T O N I C O H A B A N E R O 
I > E I v I > r . J . G A R T O A Z V O 
Sin r iva l para devolver al cabello blanco 
progresivamente, el color c a s t a ñ o 6 negro 
natural de la juventud. Inofensivo. No 
mancha. Se aplica con la mano 6 cepillo. 
Deja el cabello brillante, suave y sedoso. 
30 a ñ o s de é x i t o garantizan su excelente 
resultado. E n Boticas y Droguer ías . D e p ó -
eito: B e l a s c o a í n 117. 
T i n t u r a I n d i a n a 
Ningruna otra le supera ni aventaja para 
teñir la Barba, Bigotes y Cabellos instan-
t á n e a m e n t » , un h e r m o s í s i m o color c a s t a ñ o 
6 negro natural, Brilalnte, Invariable y 
permanente. 
Dr. J . Gardano, B e l a s c o a í n 117 y buenas 
Drogu er ías y farmacias. 
Quiere usted que le salga nuevo cabe-
llo, conservar el que tiene, estirpar la cas-
pa, curar las enfermedades capilares y 
mantener siempre limpio el cráneo de toda 
impureza. No vacile, use el Céfiro Oriental 
del Dr. J . Gardano y logrará su deseo. 
Venta: B e l a s c o a í n 117 y Boticas. 
C 232 30-15 E . 
D E P A R T A M E N T O 
U n local con dos habitaciones en el fon-
do, propio para depós i to . Gadiano 116. 
1576 
E N C U B A 67, altos, próx imo á desalqui-
larse, se arrienda un hermoso departamen-
to propio para comis'lonesi 
1554 8-9 
L O C A L 
Propio pana a-lmacén ó industria, se a l -
quila en Obrapía 93. Informan on Prado 
110, " L a Vizca ína ." 
1497 8-8 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa C r i s -
to núm. 18, compuestos de sala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina, baño é ino-
doro. E n los altos del núm. 14 de la misma 
calle e s t á :1a llave 6 informarán de su pre-
cio y condiciones. 
1518 lt-7 7m-8 
S E A L Q U I L A el hermoso 
en al Vod-ado. ...Ule P ^ ^ « t 8ltü 
compuesto de siete cuartos a tereC 
baños y abajo, «Ua, saleta co Con b3?Í 
etc. Tíem- un Rran ivatlo v'cah^n'30'"' W * ' 
forma su dueño, G. del Monte ü erl2a r ' 
rm A. 15 m i - ^ 
un departamento alto en ]a 
dro 6, propio para una ofleina8- ^ Pe 
tas á la calle Sol. Para infor COn 
mt-STnia. pitan Sí>ñore«<a Mr.v.—: ''les misma casa, s eñores Sobrtno*"1"?168, en'!' 
1365 10b ,le i W * 
o.) bonito piso bajo, letra, B, ríe la 
lie Habana 183, de poco tiempo 5as& Ca. 
truído y todo el servicio sanitarU Con»-
na, á media cuadra de los trarn"- mo4er,. 
trieos. Ui lla ve y para infoMng..'as 
Pedro 6, Casa de los señores v̂ v n̂ Sa» 
Herrera. _1366 oot)rinos ^ 
" V E D A D O . — - S e a l q u Ü f i r T a T i ? ^ -
Me Quinta núm. 67, entre A y 3 : 
O B R A R I A Núm. 14? esquina á Mercade-
res, se alquila un .departamento con balcón 
á la calle y una accesoria. 
1534 
~ E N T U B A ~ 9 3 , A L T O S , se solicita una 
cocinera que le prusten los niños , que ayu-
de en los quehaceres de la casa, durmiendo 
en la cClocación y que quiera ir al Vedado. 
Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
1526 4-8 
8-8 .sala., ecniedor, a cuartos, 2 pat'o^ POí$ 
• inodoro, b a ñ o , etc. U i llave ai lado 
marán en Obispo nüm. 113 CVmt'.,' nfor-
1364 " mi^ria. 
V I R T U D E S 15 
A dos cuadras del Prado se alquila esta 
esp léndida casa quinta, para hotel ó nume-
rosa familia. L a llave en la misma. Su 
dueño, calle 11 núm. 45, entre 10 y 12, V e -
dado. 1523 4-8 
ühalet, recién refo'* 
S E A L Q U I L A N 
E n el moderno edificio situado en Mon-
te esquina á Castillo, tres altos y unos ba-
jos, propios .para familias de gusto, por 
reunir todas las comodidades y confort que 
se puede desear. Informan: S a b a t é s y Boa-
da, LTriversidad 20, Te lé fono A-3173. 
1535 15-8 F . _ 
" " E N S E I S C E N f E Ñ ¥ s y un escudo,'. Cas -
tillo 61, muy p r ó x i m a á Crist ina, con sala, 
saleta, cuatro cuartos y hermosa cocina. 
Informan en San N i c o l á s 31, de IV2 á 8%, 
de 12 á 7 y de 6 á 7. 
1542 8-8__ 
MERCED, 15, BAJOS, SE ALQUI-
LA. MURALLA 27, ALTOS, INFOR-
MARAN. 
cal ió Ocho núm. 19, esquina á Oné . 
dado, de al to y bajo, con jardín, dos ^ 
grandes vistas y muchas comocUdade ^ 
llave en el rondo, calle Seis núm. 16 , ^ 
informes, San Pedro (i. Casa de lovs''1)ari. 





FIEBRES y CANTANCI0 
CURADOS RÁPIDAMENTE 
por las obleas de 
SI 
i í ece íadas 
por iodos ios médicos 
BROSSARD & S O E N E N , Farmacéuticos 
tn LA R0CHELLE [Francia] 
La Habana: DR0&ia SABRA; Dr í. JOHUSOK 
A L Q U I L E R E S 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan los espaciosos y venti-
lados altos del edificio Oficios núme-
ros 20 y 22. frente á la Lonja del 
Comercio" é inmediatos á la Adua-
na, los muelles y demás oficinas pú-
blicas. 'Dirigirse á Casteleiro y Vizo-
so, ÍTniportador€S cle ferretería, Lam-
parilla mimero 4. 
1567 15-9 
V E D A D O . — E n 23 esquina á H , se alqui-
la un local para establecimiento, bodega, 
fruter ía ó cualquier otro giro. L a llave é 
informes en Obispo 121. 
1574 8-9 
E N J E S U S D E L M O N T E , calle A r a n -
go 10, entre Fomento y Ensenada, se a l -
quilan dos casas de alto, compuestas de te-
rraza, sala, recibidor, 4¡4, inodoro, pisos de 
m o s á i c o s y techos de cemento armado, en 
5 centenes. 1572 8-9 
C A R D E N A S 55 
Se alquilan los bonitos, c ó m o d o s y fres-
cos altos de la botica esquina á Gloria. In-
formes en Obispo 104. 
1562 4-9 
S E A L Q U I L A N 
en Tejadillo 48, tres habitaciones á ia calle, 
juntas 6 separadas y dos m á s interiores, 
muy baratas y en Industria Tl'A, dos á dos 
centenes. 1599 4-9 
V E D A D O 
Se alquilan dos casas, una de alto y otra 
de planta baja, moderna fabricación. C a -
lle. M esquina A Trece. L a llave en ila bo-
dega. 1591 8-9 
S A M A 44, M A R I A N A O . Se alquila esta 
espaciosa y saludable casa, amueblada de 
todo, magní f i co jardín y toda clase de co-
modidades. Informan en la misma. 
1586 4.9 
V I B O R A , Reparto Rivero. E n 10 cente-
I nes se ailquila la casa calle Benito Lague-
! ruela entre tercera y cuarta, con jardín, 
j portal, sala, comedor, 5 cuartos, 2 baños , 3 
j inodoros, 2 patios. C a s a nueva. L a llave 
¡ en frente. 1584 6-9 
S E A L Q U I L A N los altos de la moderna 
j casa Crespo 14, con cinco habitaciones, en 
I 15 centenes. Eos entresuelos de la casa 
Genios 17, en tres centenes. Informan en 
; Monte 166, Te l é fono A-1443. 
i _1583 _ 10-9 
E N P E R S E V E R A N C I A 9 se alquilan, en 
I módico precio, dos pisos, un alto y un bajo, 
! con sa^la, comedor, tres cuartos y d e m á s 
i servicios. Son de moderna cons trucc ión . 
; 1582 - 4 - 9 
H A B A N A 173, gran sala, gran departa-
• mentó, dos grandes ventanas, en cinco cen-
tenes, para matrimonios sin n iños : tiene 
jardín, cocina, etc., etc. 
1580 4-9 
ÉÑ ^ e Ó - O R O A M E R I C A N O , se alquila 
un chalet de alto, A entre Quinta y Terce-
ra, sala, comedor, 6 cuartos, cuartos de 
criados, haill; cocina, baños é inodoros, j a r -
rlín, gas, electricidad y abundante agua. E a 
llave y dueño en la esquina ele Quinta, c h a -
let. 1578 8-9 
V E D A D O 
Se alqui'a la casa calle 10 núm. 20, en-
tre 11 y 13, á una cuadra de la l ínea , com-
puesta de sala, comedor, cinco cuartos, ba-
ño é Inodoros. Informan en el chalet del 
fondo, por la calle 11 núm. 43%. 
1524 8-8 
M A N R I Q U E 34 
Se alquilan los altos, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, baño y d e m á s ser-
vicios. L a llave en la bodega. Su dueñe, 
Cuba 51. 1622 4-8 
VEDADO.-Cñile 2 entre Línea y Once 
A media cuadra de los t ranv ías , y aca-
bado de construir, se alquila un espléndido, 
fresco y espacioso piso alto, completamen-
te independiente y con todos los refinamien-
tos y comodidaides deseables. Gas y elec-
tricidad. B n Jos bajos e s t á la l lave y dan 
razón. 1517 4-8 
E l hermoso segundo piso de m a~ 
lio de Compostela núm. 132. esquina á V1* 
ced, el cual se ha dotado ele agua en al 
dí.'ucia y reúne las mejores condiciones 
ra una familia de gusto. Ea,? llaves « ^ 
muebler ía de lo.s bajos. Informes PI/"'1 
Pedro _m'im._ 6. 1;!6S ' \ M 
S E A L Q U I L A , en trece centenes—~^ 
buena casa, situada en la ("alzada d,5'jp11!!5 
del Monte núm. 588. Tiene .̂ aguj,,.' ^ 
saleta corrida, cinco cuartos, baño 'oí ia' 
_1370__ ' ^ 
E N 3 C E N T E N E S se a l ^ j f e ^ l ^ - j g 
de Zequeíra 10, á una cuadra de Mnm 
piso de mosá icos y ducha. E a llave" «n ei 
n ú m e r o 8. 1413 e 
les 
i?. qu€ 
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Se alquilan dos hermosas casas juntas ó separadas, en la calle G entre 21 y 
linea Universidad: compuesta de salaü col 
medor, saleta, tres grandes cuartos, patín 
y servicio completo. E a llave en los'baje» 
Informes, Mercaderes 37, Teléfono B-Ujjs 
1330 >10.| 
S E A L Q U I I L A 
E n casa de un matrimonio de mucha 
moralidad, se alquila una hermosa sala 
con balcón, un hermoso baño de agua ca-
liente á todas horas y fría, hay luz e l éc -
trica y timbre, con toda asistencia, á media 
cuadra de 'los teatros y paseos m á s céntr i -
cos de la Habana. Informarán en O'Rei-
My n ú m ñ 90, altos. 
1511 4-8 _ 
S E A L Q U I L A N , en Reina 137, esquina á 
Gervasio, dos casas bajas, amplias y con to-
das ias comodidades modernas, acabadas de 
reedificar y un piso alto, completamente in-
dependiente. B n las mismas informan y 
e s t á n las llaves. 1492 8-8 
E N $37.10 O R O , se alquilan los modernos 
bajos de la casa E s p a d a 31, á diez metros 
del tranvía . Informan en Concordia 18. 
1438 8-7 
Se alquila, en punto céntr ico , una bonita 
casa, portal, sala, saleta, 4 grandes habi-
taciones, 2 baños , 2 inodoros, pisos de mo-
sá icos , patio y jardín cementado, entrada 
independiente para criados. Calle 19 entre 
Paseo y Dos. L l a v e é informes, calle 2 n ú -
mero 15. 1464 4-7 
S E A L Q U I L A la. planta baja do la nue-
v a y c lara casa Compostela 175, á doa cua-
dras del Colegio de Belén, sala, comedor, 
cuatro cuartos y demás . Informan en el 
alto. 1461 6-7 
S E A L Q U I L A N los altos de Gloria 93, 
independientes y modernos, escalera alum-
brada por propietario. Elaves en los bajos. 
Informes, Mercaderes 37. 
1483 8-7 
¡ S e « t l c f U L i i 
la casa calle de Aguila n ú m e r o 43, acabada 
de reedificar, tiene cinco hermosas habita-
ciones, cuatro bajas y una alta, muy am-
plia, con baño é inodoro, todo nuevo, pisos 
de m o s á i c o s en la sala y comedor, es c la -
r a y ventilada. Precio, 12 centenes. Si\ 
dueño, Consulado número 16, altos, J . P . 
Alderete. Í456 5-7 
V E D A D O : "19" entro "N" y "Q" (que es 
la primera cuadra de "19" junto á la Bate-
r ía de Santa Clara, ) se alquila, sala, co-
medor, 6 cuartos, baño espléndido, coci-
na separada, mosá i cos , cielo rasos, azule-
jos, puertas jambreadas, persianas, agua 
callente, electricidad, etc. Y en cuerpo 
aparte, lavadero, garage y dos cuartos y 
servicio de criados. Su dueño , E í n e a 1, 
Crucero, Vedado, Te lé fono F-1545. 
1422 4-5 
18 E N T R E 11 y 13, V E D A D O . - S a l a , co-
medor. 4 cuartos, inodoro, baño, alumbra-
do e léctr ico , todo muy espacioso y de mo-
sá icos . E n los cuartos del fondo, por l a 
calle 11, e s tá la llave. San J o s é 99, in-
forman. 1430 8-5 
S E A L Q U I L A 
y entro 25 y 27. una hermosa casa CÓSÍ 
puesta de sala, saleta, comedor, cinco hi-
l itaciones con lavabos y una más para 
criados, baño y dernás servicios sanita-
rios ^n buen estado. Informarán en h 
misma. 1316 % 
UN G R A N D E P A R T A M E N T 0 ~ 
Se alquila un gran Eepartamento con 
ventanas á la calle, entrada por eíi 
guán , propia para hacer dos posesionas ej 
casa de una sola familia. Lamparilla 31 
1295 s-s 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado, ralle D entre 25 y 27, uns 
casa nueva con sala, tres cuartos, come-
dor, cocina y todo el servicio moderno, p¿i 
tio y traspatio. E a llave <=m la bodega (Jefe 
esquina A 25, para informes y precio.'.j 
17 esquina á E . 1334 S-3 
V E D A D O . — S e alquila, en Tercera entn 
Baños y D, la casa letra P.. con ,sala, saleta, 
cinco cuartos, baño y dos inodoros. Infor 
marán en Consulado núm. 54. . (X 
1271 8-2 
S E A R R I E N D A UNA C A B A E L E R I A DH 
tierra, casi toda sembrada de millo, con ca-
.•>a de tabla y teja y pozo fértil, en la cal-
zada de Vento, lindando ron la Qulnt» 
de Palatino. E n ella darán raz6n. 
12-59 8-2 
100 P E S O S 
producen 10 garantizados. Diríjase 4 Cu* 
ba n ú m . 32, Oficina núm. 9. . 
1248 10-2 
D E P A R T A M E N T O A L T O . — E n Merca-
deres 37 se alquilan, para escritorios 6 part 
hombres solos. Informes en el mismo. 
_1335 10-3 j ; 
E N S I T I O S 161, esquina á División.^ 
media cuadra de Belascoaín , se alqv̂ lM 
unos bonitos altos en 30 pesos oro ame-
ricano, punto muy bonito. T/a llave en l»í 
bodega. Informan en ReviKagigedo 18. 
1245 5-3 . —wm 
S E A L Q U I L A N 
San Rafael 163, altos y Marqués GOMÍ' 
lez 6B, altos. Informes en Amargura 
y 79 y en la bodega esquina á Marquéí,! 
González , donde es tán las llaves. 
1291 
E N L A C A L l l E de San Miguel núm. 120. 
acabada de fabricar, con todos los adê  
lantos modernos, seis hermosas habitacw": 
nes, con pisos de mosáicos . locetas, P̂ 6" 
ció sumamente módico. Se desean P^Tp 
ñas de moralidad. 1289 
S E A L Q U I L A la casa Calzada 78A, «i 
el Vedado. Informes en la calle C núm. i ^ ; 
Vedado y en O'Reillv 102, altos, señor W.^ 
pez Oña. 1185 ^Jl1 
V I R T U E S E S 1 5 ; J 
A dos cuadras del Prad-o se alquila es» 
esp léndida casa quinta, para hotel 6 "uindfr 
rosa familia. Con sala, .saleta, 8A'6" ' 
ha,bitacloneifí comer, salón de billar, seis habitación ̂  
bajas, cinco altas, dos entresuelos, cuar 
de baño con hermoso tanque, cocina, ce 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas, 
juntas, con balcón á la calle, inodoro, agua 
y cocina, pisos de mármol . San E á z a r o 95, 
Colegio. Precio, 4 centenes y un escudo. 
1419 8-5 
S E A L Q U I L A la bonita y hermosa casa 
J e s ú s del Monte, 400^, con todo servicio 
sanitario y comodidades. E a llave en la 
botica. Informan en Villegas 22, altos. 
1898 4-5 
DOS B U E N A S habitaciones y otra inte-
| rior, frescas; las primeras dan á la azotea, 
en sitio céntr ico , á dos cuadras del P a r -
que y junto á San Rafael, con todas las 
comodidades á la moderna. Industria 130. 
1424 4 - 5 
O ' R E I L L Y 87, altos. Se alquilan her-
mosas y ventiladas habitaciones, con to-
da asistencia y luz eléctrica, cerca de to-
dos los carros, parques y teatros. 
1426 8-5 
V E D A D O . — P r e c i o s a quinta. E a m á s l u -
josa, fresca, confortable y mejor situada. 
Calzada y Baños , núm. 68. Precio razona-
ble, pues se desea un inquilino que la cui -
de y sea estable. Te lé fono F-1293. 
1415 8-5 
E N O F I C I O S N ú m . 68. altos, S;P alquilan 
dos habitaciones, juntas 6 separadas. E n 
la misma informan, á todas horas. 
1609 8.9 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa T r o -
cadero 73, compuesta de sala, saleta, seis 
cuartos grandes, comedor( cuarto de baño, 
inodoro, cocina, ins ta lac ión sanitaria, pisos 
de mosá icos . Precio, 14 centenes. E a l l a -
ve en los altos. Informes, Prado 77A, altos. 
1408 8-5 
S E A L Q U I L A N , en módico precio, los 
frescas y ventilados altos de Neptuno y 
Campanario: tienen sala, 4 grandes cuar-
tos, comedor, cocina, baño, 2 Inodoros, ga-
lería, persianas, z a g u á n independiente. L a 
llave en los bajos. Su dueño, Inquisidor 
46. do 12 á 6. 1406 8-B 
8 E A L Q U I L A N , en el entresuelo y pr in-
cipal de San Ignacio 82, entre Mural la y 
Sol, magní f i cos departamentos para bufe-
tes, escritorios y oficinas de s e ñ o r e s comi-
sionistas. 1383 26-4 F. 
~ S É ~ A L Q U I L A NT'eñlT^MtTXesr l o s ^ ñ o -
dernos altos de Escobar 18; tienen sala, sa -
leta, comedor, seis dormitorios y doble ba-
ño. I J a v e s en Escobar 16, 
1362 8-4 
lleriza, cuatro inodoros, jardines, 
e s t á t u a s , terreno con frutales y todo el ^ 
vicio sanitario moderno. E a llave ^trAí' 
misma. Su dueño, calle U núm. 45, en ^ 
1191 . _ J ¿ ¿ « 10 y 12, Vedado. 
S E A L Q U I L A la casa calle F a - . 
entre D o m í n g u e z y San Pedro, Porta'der.r' 
la, comedor, 5|4, servicio sanitario m0 
no, $27.00 plata. Elave é informaran, jp i -
m í n g u e z 17, jardín. 1209 — V * 
S E A L Q U I L A la casa calle de. Santa 
talina núm. IVc, portal, sala, corneA • 
servicio sanitario moderno, á unaJ,C.n(or'••• 
de la Calzada, $20.00 plata. Elave 6 W ! 
marán en E o m í n g u e z 17, jardín. . : 
1210 J t~> 
n6 4V 
.tana5-S E A L Q U I L A , Calzada del 
l.uya ó 
zaguán para a u t o m ó v i l e s , dos ^^"(jo í , , 
portal, seis habitaciones, patio. ^ " gj- : 
Inodoros. L a llave en el 45. Su dueño, 
ratilio núm. 1, Te lé fono A-1768. „ j | 
1190 — 
f R O C A D E R O 9, ¡l media ^ ^ ^ ' l 
Prado, se alquila el moderno ^ ^ e J * -
puesto de 5 cuartos, sala, saleta, ^Í' 
cocina y baño, 2 inodoros. Infor»1 ^ 
el n ú m . 13. 1188 
J E S U S M A R I A 88 
Re alquila, un departamento alto, c ^ ^ 1 . 
ta á la calle, en módico precio, 4 c l0,31 
mediando Belén. IIÓS - ĉ '" 
S E ALQÚTLA un local. Aguacate 6 
si esquina A O'Rcilly, para tallf* " j2¿ • 














































































E n Be lascoa ín 01, entre San ^ iev& 
San Miguel. Son muy bonitos. H c% ' 
€ 3 1 8 
E N G E R V A S I O Núm. 182, entre 
Peina, se a lqu i lan e s p l é n d i d a s ac 
puerta de calle é interiores de ^ ¡ t ^ j -
tamentos v tnmiii^n hermosas, n t e t s y 
nes 
qullan baratas 
t a m b i é n hermosa—, 
todo con pisos de mosk\ñ^_yi$~. 
1031 
S E A L Q U I L A la hermosa easa 
núm. 9. compuesta de sala, salet.a' y J8̂ ; 
y 9 cuartos, buen patio ron ^ ^ ' i g m * 
din al frente. Informan en l a ' g .y l* 
12 á»4; la casa e s t á situada ontr\§.\$j£¿ 
725 
R E I N A N ú m . 1 4 . - S e a i q u i l ^ 
departamentos con vista á la c á U A ¿ í - J £ 
dos centenes, con muebles, con < r 
comodidades y todo servicio; e 
das horas. Se desean personas d6 ^ fl» 
dad. E n las mismas condiciones 4 j , 
na 49. f, 2b 
r>lÁB10 D E L A MAUINA.—Edie-ión de la mañana.—Febrero 9 de 191L 
k D E L 
- j * ,.] do haxia el la, con gusto 
g ^escoger A ustedes pes 
• ^ m ^ Prefieran; tanto 
Ufl na -queoíni. Si quieren 
A l t a r l a s todas juntas 
R f X ^ o t í ellas e-l puente 
l l a f i rmonías , pasen, 
de ^ l é u a l Y.a no se puede 
ifhlar •de no-ta-s n Cuba 
í ' ^ r r i b i r l a s ; . n n conviene 
^ 7o rke Don ^Manuel deja 
H e f os cancilleres 
f f t & a , y Sa.gi-B.arba 
^/•KUiella voz que tiene, 
1° emite muy bonitas 
1 ,1 diapasón que quiere. 
K a * ! La nota d d día 
rb,in darla casi siempre 
f leí Concejo, los padres 
| ^ l a patria, los qme ívueilen, 
tras 
a güe nunca les falte 
^ C boca, los que beben 
£ ; a u Margaux al almuerzo 
á la comida Jereces 
[ OíiamPañes' los flne fuman 
L0 lo fumable y pueden 
fcadiiras sm chouferes; 
^ós y otros dan la nota 
aesde.&l do hasta el la. si quieren. 
comer á dos earrillos 
P ¿ f doscientos belenes 
D. Jorge de Ajur ia es un experto 
•hacendado que conoce extensamente 
los complejos problemas de la fabri-
cación de azúcar. Por sus informes 
sobre la ascenden'eia de la- zafra y 
sus suseintas y oportunas explicacio-
nes relativas á las dificultades eco-
nómicas que han de vencer los due-
ños de ingeíiios en sus constantes es-
fuerzos para contrarrestar la baja del 
precio que obtiene el fruto en el mer-
cado, comprendimos la acertada di-
rección que por sus conocimientos y 
experiencia tiene el "San t í s ima Tr i -
n idad" y el orden y cuidado con que 
se realizan toadas las faenas de la za-
fra. En la afable compañía del señor 
Ajur ia recorrimos el ingenio, y des-
dé el tamden de Stewart hasta las 
leentrífugas relucientes, era .per-
fecto y ordenado el trabajo de la am-
plia casa de calderas. E l ingenio, nos ¡ 
C. 
i i IIIIIIIÍSI' 
( I ¡1 I B 
w i s i i n i 
A las seis y media de una mañana 
fresca y brumosa llegamos á la esta-
ción de Marta Abreu, en .Santa Cla-
ra, para subir al tren que. nos condu-
ciría a Cruces. La niebla y el aireci-
11o molesto ele la madrugada dában-
nos la impresión de un amanecer de 
invierno en climas más crudo que el 
nuestro. Aquella impresión duró po-
co. Rápidamente desvaneció el sol las 
¡h.-isas brumas de los verdes campos 
que recorrió-el tren desde Santa Cla-
ra á la Esperanza. En esta estación 
descendió del carro que ocupábamos 
una agraciada joven maestra, con 
quien habíamos hablado durante el 
corto trayeeto. La proximidad de 
nuestros asientos y la. franqueza pro-
pia de las personas sociables que por 
corto tiempo se encuentran en un 
viaje, permitió la conversación, que 
iiii iamos nosotros, siendo acogida 
afablemente por la inteligente joven. 
Xcs dijo que residiendo en Santa Cla-
ra y rojoo su. escuela estaba en la Es-
peranza, tenía, nue hacer diariamente 
esí" pequeño viaje, doblemente pe-
noso ñor la temprana hora de la sa-
pla del tren, re ro ella era joven, 
fuerte y animosa y con agrado ma-
driT.g-abí! pensando eñ sus alumnos y 
en sus' clases, que le permitían aten-
der aÓ sustento de toda su familia. ' 
Cu» ba vimos descender en la estación 
\ ágil y resuelta, como un pajarillo 
que sal i wa volando de la jaula en 
doMeMilibi'ese estado preso. 'Y eutou-
e*«, mientvas la s-eguiamos con la 
iriiada, nos acordamos de otras vidas 
humildes que con igual entereza y 
entusiasmo atienden á la enseñanza 
pública 
hasta Cruces, pa-
lo, cruza el tren 
oes sembradas de 
umean las rojizas 
chimeneas de Ir* ingenios que desta-
can sus edificaciones en la nniformi-
ua-d del paisaje. En Cruces tenemos 
Que aguardar una hora al tren que 
viene de'Cienfuegos y que ha de lle-
varno,s-al paradero del "San t í s ima 
Trinidad." Ños aventuramos por las 
anchas calles de este pueblo, que ya 
habíamos visitado cuando el profesor 
Alta mi ra estuvo en el admirable k i -
genió "Andre i t a , " ele nuestro queri-
do amigo clon Laureano Falla. En to-
âx partes advertimos evidentes sé-
llales de mejoras urbanas y de pro-
sj'esos crecientes. Cruces, que ha te-
nido un rápido y extenso desarrollo 
^mo centro comercial y agrícola, ha 
^ser.eji no lejana fecha una ele las 
mas importantes poblaciones de la 
Provincia 
Próxima la hora de la llegada del 
voívimos á la estación, que-«ofre-
animadísimo aspecto con la reu-
Jion de tres ferrocarriles de la Cuban 
ventral. En el que iba para Sagua nos 
acomodamos nosotros, y á la media 
"^a de haber salido de Cruces llega-
o s ad apeadero del ' "Sant ís ima T r i -
^dad," en donde subimos al carrito 
Desde Esperai 
sando por Raiw 
por vastas extei 
casa. A distanci 
ceonisa mmsm 
D I A 9 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado á la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
Jubileo 'Circular.—/Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Ursu-
linas. 
iSaníos Xiceto, Sabino, Reinaldo y 
Everardo, confesores; Xicáforo y Ale-
jandro, már t i r e s ; santa Apolonia, vir-
gen y márt i r . 
San Xieeto. obispo y confesor. San 
Xiceto célebre y digno prelado de la 
iglesia de Treveris, floreció en el si-
glo V I . mereciendo el aprecio y amis-
tad más tierna de Tierry, rey de Aus-
trasia, por su piedad, no monos que 
por la santa libertad con que le re-
prendiera y afeara su conducta. Teo-
doverto, que sucedió á Tierry, tuvo 
dice don Jorge de Ajur ia , dispone de I también la dicha de apartarse de los 
caña abundante y aunque pensaba- I caminos de inuqmdad y entrar en los 
mos hacer este año 70,000 sacos, por 
la merma que tienen todos los inge-
nios quedan reducidos á 60.000. que 
como usted comprenderá es una ci-
fra respetable. 
Y estrechando la mano de nuestro 
atento amigo, agradecimos sus afa-
bles deferencias, volviendo al apea-
dero para subir al tren que nos lleva-
se á Santa Clara. 
TOMAS S E R V A X D O G U T I E R R E S . 
MORALIDAD.— 
En el estado de Efew York acaba de ser 
promulgada una ley muy curiosa, impi-
diendo que se deje entrar á uingxma per-
sona, absolutamente & ninguna, en los es-
cenarios de los teatros sin que previamen-
te el visitante inscriba en un libro-regis-
tro su nombre, las señas de su casa y 
la declaración de ser casado 6 soltero. 
''La moral, ha dicho Lamennais, es una 
planta que tiene la raíz en el Cielo, sus 
florea y sus frutos perfuman y embelle-
cen la tierra." 
Climas cálidos.— 
Siendo debilitante en alto grado 
este clima, ejerce una influencia de-
presiva sobre las funciones digestivas 
que se alteran, presentándose gene-
ralmente inapetencia, sed, fatiga, 
neurastenia, y estreñimiento, alter-
nando á veces con la diarrea. Se cu-
ran estos enfermos tomando el Elí-
x i r Estomacal de Sáiz de Carlos. 
d.e la santidad y justicia por la pre-
dicación constante del santo obispo 
Xiceto, predicación tan eficaz en Teo-
doverto cjue perseveró en la amistad 
de Dios por sus buenas obras, hasta su 
muerte. 
Pesgraciadamente fueron infelices 
sus exhortaciones en el endurecido 
corazón de Blotario, sucesor de Teo-
doverto, puesto que no sólo se 
mostró sordo á las amorosas adverten-
cias de San Xiceto, sino que le deste-
rró de su diócesis, para alejar de sí 
un acusador constante de sus escesos, 
en los que continuó con escándalo de 
su pueblo, y sentimiento del santo 
Obispo. 
Muerto este príncipe, volvió á su 
silla con gran contento de todos, y 
después de un largó y glorioso pont:-
ficado, en el que ejercitó todas las 
virtudes, murió tranquilamente en el 
ósculo del Señor el año 566. E l Señor 
ha hecho célebre su sepulcro con mu-
chos milagros. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 9.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Re-
gla, en el Santo •Cristo. 
. Parroquia de Monserrate 
El domingo 12 del corriente se celebra-
rá, en :1a Iglesia de Mouserrate, Misa so-
lemne á, las 9% de la ma.ñana en honor de 
Nuestra Señora de los Desamparados, cos-
teada por varias devotas. 
1588 4-9 
Si desean llevar sus trajes bien elegan-
tes y llamativos en el corte y confección, 
visiten el taller y despacho de "La Non Plus 
ü'Itra" modista y gran Profesora de Corte 
de París, á precios reducidos. Nota: Aca-
demia de Corte y Confección, diurna y i 
nocturna. Calle Sahrd 2A¡ bajos, entre Ga 
liano y Rayo. 1570 4-9 
Elvira de Nueda, hago toda clase de pei- I 
nados y arreglo las uñas á, las señoras en j 
mi casa. Enseño á, peinar (no salgo á do- j 
micilio nada mas que para novias.) Mon-
te 57, altos, al lado de la "Isla de Cuba." 
1536 8-8 
PAEA US DAMJS EIECTANTES 
Cristina Velasno, peinadora y péluque- | 
ra. Especialidad en postizos y peinados de 
novia. Aguas para blanquear el cútis, qui-
tar las pecas, la caspa y hacer nacer el 
pelo, garantizándolas. Angeles núm. 22. 
987 26-26E. 
POZOS A&TSSIANOS 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T E Y & C O N W A Y 
458 
C u b a 6 6 . A p a r t a d o 1 0 6 8 
F . - l 
SE DESEA COMPRAR UNA CAJA DE 
oaudales, pequeña, de uso. Dar precios y 
dimensiones al Apartado de Correos 1124, 
Habana. 1594 4-9 
& m i 
^1 mg-enio, que nos condujo á la 
Pl|erta de sus hermosos jardines. 
,í>or ^los fuimos hasta la mag-
jj¡táa casa de vivienda, que está 
? p] r;entro ios mismos. Avisado el 
Wk 
ria 
8110 de la finea. don Jorge de A ju -
Vpara quien ' traíamos una tarjetE 
i? Parentación de D. Conrado Guar 
E S P E G I A C O L O S F U B Ü O O S 
GRAN TEATRO XACIONAL.— 
Compañía de Cpera Cómica, Opere-
ta y Za«rzuela Española, dirigida por 
el célebre barítono Emilio Sagi-Barba. 
Se pondrá en escena á las ocho y 
cuarto la opereta en tres actos E l En-
canto de un Vals. 
P A Y R E T . — 
Compañía de Cine y Variedades. 
Cinematógrafo continuo. 
ALBISÍJ.— 
Compañía de Opera Italiana.—Em- i 
presa M. Lambardi. 
No hay función. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Gran Teatro. 
Compañía de Zarzuela Española, --f-
Función por tandas. 
A las oeho: E] Barbero de Sevilla. 
A las nueve: tanda doble con Una 
Vir ja y Los Mo-nigotes. 
POEITEAMA HABAKERO.— 
Vaudevüle. 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
A las ocho: La Embotica. 
A las nueve : tanda t r ip le : con la co-
media en tres actos ¡Pa lmi ra ! 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
t í . " — Punción por tandas. 
Punción extraordinaria á beneficio 
del señor Mianuel Plor*?s. 
A las ocho: Ope-reicAÓn ocular. — A 
las nueve: Castigo rfs f.u culpa.—'A las 
diez: Biriccinga €<n Mazorra 
H a b r á películas y canción¿s por Flo-
ro y Juan Cruz. 
C I N E NORMA.—= 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Día de moda. Obsequio de bouquets 
á lajs damas. 
Estreno de la soberbia cinta E l Mi -
lagro del Collar. 
um m l í \mm 
El próximo sábado, 11 del actual y á las 
ocho de la mañana, tendrá lugar en esta 
iglesia la solemne fiesta en honor de Nvies-
tra Señora de Lourdes. 
Se ie suplica la asistencia á todos sus de-
votos y demás fieles. 
1527 4-8 
'S J.r5.; 
PROFESOP. DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo. Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábado, un centén al mes. Sen Migue! 46. 
Unica academia donde las clases son dia-
rias; pues es eil sistema más eficaz de edu-
car el oído. 1568 13-9 
COLEGIO DE S i l O S I i l 
D E P Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
DlíiMo prP.P.Apstinos 
il8 la h w m n del M e 
Enseñanza de Estudios elementales. Ca-
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingeniería. Se pone es-
pecial esmero en la explicación de las Ma-
temáticas, base fundamental de las care-
ras de Ingeniería y Comercio. El idioma 
oficial del Colegio, es el . inglés; para la 
enseñanza del castellano hay reputados 
Profesores españoles. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de G, 7 y 8 años. 
Tel. autooátic-o A-2874. Apartado 1056. 




PROFESORA DE INGLES, BIEN acre-
ditada. se ofrece para dar clases de dicho 
idioma, así como también para la ense-
ñanza elemental en español. Precios mó-
dicos, cobra lo mismo á uno que á dos 
alummos. Mrs. M. S., Hotel Alcázar, Pra-
do 12^ 1321 8-3 
" U Ñ A PROFESORA INGLESA (de Loñ^ 
dres) da clases á domicilio y en su mo-
rada á precios módicos de idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meses, dibujo, 
música (piano y mandolina) é instrucción. 
Otra que enseña casi lo mismo desea en la 
Habana casa y comida 6 un cuarto en la 
azotea en cambio de lecciones. Dejar las 
señas en Escobar 47. 1428 4-5 
SE SUPLICA A QUIEN HAYA ENCON-
trado algún documento en favor de Justo 
Diez, lo entregue en el Departamento de 
Anuncios de este DIARIO. Fué perdido hoy 
en la oficina de Correos, planta baja. 
1531 4-8 
Se lia extraviado una bolsa de ma-
no, conteniendo una cadena, dos 
tarjetas, una llave y tres centavos mo-
meda americana. La persona que la 




De la calle General Lee núm. 3 (Quema-
dos de Marianao.) se ha extraviado un pe-
rro fino, pequeño, blanco, semilanudo, con 
manchas carmelitas y cola en forma de plu-
mero. Entiende por el nombre de "Jazmin-
cito." A la persona que lo entregue en d i -
cha casa, ó en Salud 55, Habana ó á quien 
dé noticias del sitio en que se encuentra, 
se le gratificará generosamenite. 
1502 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos: tiene buenas 
referencias. Informan en Estrella 27, al-
tos. 1573 4-9 
U N JOVEN ESPAÑOL CON BUENAS 
referencias, acostumbrado á tratar con fa-
milias decentes, desea, encontrar una' co-
locación de cochero particular ó ayudante 
de "chauffeur" ó cosa análoga. Informes, 
Oficios 74. 1571 4-9 
EN CUBA 91 SE. SOLICITA UNA MA-
nejadora. que sea fina y le gusten los n i -
ños y tenga recomendaciones. 
1569 4-9 
MATRIMONIO ESPAÑOL DESEA EN-
contrar una buena casa para trabajar de 
criados de manos, pues tienen las mejores 
referencias - de otras casas donde ha traba-
jado. Informa el portero del 'Unión Club," 
frente al hotel Plaza. ' 1566 4-9 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos una joven peninsular, en Dragones 
10, altos, infornuarán. 
1544 . 1__8__ 
~ U N ASIATICO, COCINERO A LA ES-
pfcñola, francesa y americana, desea colo-
carse en casa de familia ó de comercio. 
Salud núm. 19. 1543 4 ' 8 _ 
" D E S E A N COLOCARSE DOS PENIN-
sulares para manejadoras ó criadas de ma-
ros Informarán en Animas núm. 190, bo-
d ega. 1541 
" D E S E A N COLOCARLE DOS CRIADAS, 
la blanca de manejadora y la de color para 
servicio de manos ó habitaciones: no salen 
de la Habana, ni atienden á postales, te-
niendo referencias. Colón IVz, habitación 
núm. 4. 1540 
'SASTRE Y CORTADOR SE OFRECE 
para el campo, para tienda mixta, V . H., y 
un Talabartero, E. H. Informes, Lampa-
rilla 58, café. 1539 i-» 
UNA PENINSULAR SOLICITA COLO-
cación de cocinera en casa de familia ó de 
comercio, dando referencias. Tenerife nú-
mero 68. 1538 4-8 
SE, SOLICITA U N ENCARGADO I N T B -
ligente y activo, para una quinta de re-
creo. Ha de saber de arboricultura, flori-
cultura y ser entendido en el cuidado de 
animales. Presentarse con los informes en 
la Quinta de Palatino, Cerro, por las ma-
ñanas. 1537 4-8 
~ E Ñ L A INDUSTRIA ABANIQUERA SE 
solicitan personas que tengan conocimien-
tos de pintura y dibujo para dedicarse á 
la pintura de abanicos. Informes y con-
diciones se darán en la fábrica, Cerro 476, 
de 8 á 11 y de 12 á ,5. 
1533 8-8 ^ 
DESEA "COLOCARSE UNA C R I A N D E T -
ra á leche entera, buena y abundante. In -
forman en Industria 41. 
1532 4-8 
E N L E N T E S 
BTo cierno 
E n t e r i z o 
A n t l g - u o 
S i s t ema 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
del señor Genaro Llama Sierra, para asun-
tos que le interesan. Informes á Inés Re-
villa Llama, Amargura núm. 7 ó al Apar-
tado 728, Habana. 1530 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
de manos, peninsular: tiene buenas reco-
mendaciones. Informan en Antón Recio 
número 46. 1528 • 4-8 
Vea de lejos y de cerca con un solo 
cristal—^dqs vistas en la misma pie-
dra. Estos cristales modernos no tie-
nen pegamento ni división de ningu-
na oíase ni hacen la media lima por 
la parte de abajo, lo que ha cansado 
tanta confusión y molestia. Dando 
vista natural, tanto para ver de lejos 
como de cerca, es el adelanto más 
grande en óptica hasta hoy. Podemos 
montar estas piedras en cnalqníeí 
motítura. 
Reconocimientos de la vista á to-
das horas, 
S a n l i a l a e l esq . á A m i s t a d 
C 1208 alt. 7-Jn. 
U N JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de criado de manos: tiene quien lo 
recomiende y es práctico en el oficio. I n -
forman en Campanario 55. 
1439 4-7 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA' 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora en casa de corta familia. No se colo-
ca menos de tres centenes: referencias, las 
que quieran. Aguila 114. 
1525 4-8 
CRIADO DE MANOS. HONRADO Y SA-
biendo su obligación, desea encontrar co-
locación, no gana menos de cuatro cente-
nes y lavado. Informes, calle 15 esquina 
á F, almacén de víveres, de 2 á 5, Vedado. 
1521 4-8 
UNA J O V E N PENINSULAR DESEA. 
colocarse de cocinera en casa particular ó 
establecimiento, da referencias de las casas 
en que ha trabajado, Maloja núm. 36. 
1520 ' 4-8_ 
DOS PENINSULARES S O L I C I T A S T C O -
locación, una de cocinera y la otra de cria-
da de manos ó manejadora, ambas con re-
ferencias. A'illegas núm. 103. 
1514 4-8 
UNA BUENA COCINERA, PENINSÍT^ 
lar, solicita colocarse en casa de comercio 
ó de familia, pudiendo ayudar algo en los 
quehaceres. Sueldo, 3 centenes. Oficios nú-
mero 70. 1513 4-8 
UNA LAVANDERA DE L A RAZA DE 
color solicita trabajo en casa particular, 
teniendo quien la garantice. Bernaza rtú-
mero 29. 1512 4-8 
UNA PENINSULAR ACLIMATADA Y 
práctica en la ocupación de niñera, solicita 
colocarse para manejar un niño recién na-
cido: tiene quien la garantice. Morro nú-
mero 22. 1510 5-8 
~ S E SOLICITA UNA COCINERA PRAN-
cesa, 6 que sepa cocinar bien á la france-
sa, para un matrimonio. Hay que dormir 
en el acomodo. SueMo, $20 americanos y 
buen cuarto. Se desea una persona joven y 
muy Qimpia. Reina 127, de 12 á 2 de la 
tarde. 1504 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera y repostera peninsular, en casa de 
comercio 6 particular: tiene personas qvm 
la garanticen. Sueldo, de 3 á 5 centenes. 
Aguacate núm. 19 dan razón, entre Teja-
dillo y Empedrado. : 4-7 
SE SOLICITA UNA CRIADA P B N I N -
sular para los quehaceres de una casa de 
familia. O'Reilly núm. 97, altos del café. 
1436 4-7 
PARA COBRApOR U OTRO- CARGO 
de confianza se ofrece una persona de oon-
fianza y moralidad. Da referencias ó pres-
ta suficiente. Por correo á J. Víctor, Cu-
ba 58. 1435 4-7 
COCINERO REPOSTERO, PENINSU-
lar, se ofrece para casa respetable, par- \ 
ticular 6 de comercio, especialidad en crio-
lla, francesa y española, oon perfección y 
dimpieza. Informan en O'Reilly y Vil-legas, 
Aíveres. 1444 4-7 
MANEJADORA 
Se solicita una buena manejadora, que 
esté acostumbrada á cuidar niños y que 
tenga buenas recomendaciones de las cesas 
en que haya servido. Buen sueldo y ropa 
limpia. Jesús María núm. DI. 
1213 8m-l 8t-l 
HOTEL Y BESTÁÜRANT 
99 
C u b a 3 4 - G i i i r a d e M e l e n a 
Se necesita, para este establecimiento, un 
cocinero de mediana edad, que sepa su obli-
gación. Sueldo, 35 pesos. Ha de traer bue-
nas referencias de las casas donde haya 
trabajado. 
C 388 3t-6 3d-7 
SE SOLICITAN, EN SALUD 55, PARA 
servir en los Quemados de Marianao, un 
criado y una criada de manos, que trai-
gan referencias. 1503 4-8 
DOS VIZCAINAS DESE/AN COLOCAR-
se, una de cocinera y la otra de criada de 
manos, ambas con referencias. Calle Y es-
quina á 13, Vedado. 
1553 4-9 
SE SOLICITA UNA CHIQUITA, B L A N -
ca ó de color, del país ó peninsular, de 12 
á 15 años, para ayudar en los quehaceres 
de una casa de corta familia. Sueldo, ocho 
pesos y ropa limpia. Buenaventura A, es-
quina á San Francisco, Víbora. 
1501 . • 4-8 
DESEA COLOCARSE U N PENINSU-
i lar de mediana edad de portero ó cama-
rero. Informarán en Sol 8, fonda. 
1561 4-9 
—IJÑ MEDIO OFICIAL DE SASTRE QUE 
quiera dedicarse al trabajo de señora, se 
necesita en la "Maison Marie," O'Relííy 83. 
1557 4-9 
honor de un soldado, La aventurera 
Al ta traición, etc. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regino López. 
No hemos recibido programa. 
Presentación de la Camelia y del 
duetto Les Plorence Meoherini. 
TEATRO MOULIN R O U G E . — 
Compañía de Zarzuela. Cinemató 
--on ele u . uonraao u-nar- , grafo y Variedades. — Función dia-
eompétertte notario comercial ria, por tandas. 
,ae Sagua. acudió á saludarnos ama- | A las ocho: Los Secretos de un Ha-
PáRA W á S Y SEÑORITAS 
Reprisses: De Lucerna a PtMos, E l y 2da. enseñanza y pa*a Maestras. 
diente, y enterado del objeto de 
s^es r̂a yisita á su excelente ingenio, 
I ofrerió para facilitarnos cuantos 
atoV informes ó noticias crevéra-
rem. — A las nueve: Aires de Otoño. 
— A las diez: La Extracción del Mai-
ne. 
convenientes 
A la terimnaeión de cada tanda ha-
brá varios números de variedades. 
Labores en general, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
títulos autorizado:.; para sombrereras, quí-
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero de 1911. 
_437 F . - l _ 
MARIA AURELIA JIMENEZ, PRCFE-
sora de piano y canto, ofrece sus servicios, 
tanto á, domicilio como fuera. Precios mó-
dicos. Informarán en la bodega Infanta 
esquina á Daoiz, Cerro. 
1288 S-2 
CARTILLA 
para cubicar rápidamente cualquier clase 
de madera, sin necesidad de lápiz ni papel, 
40 cts. Obispo 86, librería. 
1455 4-7 • 
^sa sensación de acidez que muchos experimentan después de las co-
^icla.s PS pausada por fermentación de los manjares en el estómago. Esta 
¡g^en tac íón , que de suyo indica mala digestión, á menudo se agrava por 
U n i d o s de la persona' Nadie hay tan ignorante que no eomprenda lo 
Hl¿| le sienta bien ó mal. Aquel á quien, por ejemplo, las coles se le agrian 
es son 
EL INSTRUCTOR INGLES, curso com-
pleto, bien traducido y explicado para 
arrender Inglés en su casa; se manda por 
correo por $3.50 Cy. Mr. Greco, Riela IS'/a, 
Habana. 1396 4-5 
LIBROS DE MUSICA 
Pianos "Thomas Fi l s ' en caoba maciza 
y Pianolas concertal. De venta en el al-
macén de muebles y prendas finas de 13a-
hamonde y Compañía, Bernaza núm. 16. 
1099 26-2& E. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una señora peninsular. Tiene buenas refe-
rencias y sabe cumplir con su obligación. 
Informes en Corrales núm. 207, bodega. 
1498 4-8 
~ U N A COCÍNERA PENINSULAR QUE 
sabe bien su oficio, desea colocarse en casa 
de comercio 6 de familia, dando buenas 
referencias: no duerme en la colocación. 
Calle de Morro núm. 5, lechería. 
1496 ' 4-8 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLI-
cita colocación en casa de familia ó de 
comercio, dando buenas referencias. Ber-
naza núm. 49. 1553 4-9 
n D d ¥ ~ P E ? ^ S Ü X A R É s 7 B E S E A N COLÓ^ 
carse, una de cocinera y la otra de criada 
de manos: tienen buenas referencias. 
Aguacate núm. 54. 1597 4-9 
t ÍNA PENINSXJ^H. © E S S B A C O L C C A ^ 
se de criada de cuartos y coser: sabe bien 
su obligación, también sabe algo de corte. 
Informan en San Rafael núm. 34, sombre-
rería. 1596 4-9 
BUENA CRIANDERA, DE CINCO ME-
ses, con buena y abundante leche, reco-
nocida por buenos médicos y con certiflea-
dodo de análisis, con buenas recomenda-
ciones joven, española, se coloca á leche 
entera. Informarán en Compostela 43, ha-
bitación núm. 6, Casa de Préstamos. 
1595 4-9 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLI-
cita colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando referencias. Lamparilla nú-
mero 44, altos. 1592 4-9 
DESEA COLOGAR.SE~UNA C R l l ^ D E -
ra con buena y abundante leche, de dos 
meses y medio: tiene quien la recomiende. 
Informarán en Morro núm. 22, á todas ho-
ras. 1587 4-9 
S E N E C E S I T A N : UNA COCINERA que 
no tenga familia y un morenito de 12 á 14 
años, para ayudar á los quehaceres de la 
casa. Darán razón en Merced 14, altos, de 
1 á 3 de Oa tarde. 1495 4-8 
" D E S E A " C O L O C A R S E UNA P_BNINS'Ü^ 
lar de criada de manos 6 de manejadora: 
tiene ¡quien .la recomiende y sabe cumplir 
con su obligación. Para informes, calle 
Suárez núm. 105. 1494 4-S 
Por el vapor alemán ha recibido Ma-
nín para su taberna. Sardinas en Salmue-
ra, Perdiz, Liebre, Conejo, Pollo, Gallina, 
Lomo de Cerdo, Lomo con judías. Habas 
estofadas, Percebes, Anchoas, Chorizos es-
peciales, Jamones, Lacon&s, Queso Cabra-
Ies y Reinosa y el sin r ival vino de mesa 
Rioja Añejo, Valdepeñas, Cangas 4e T i -
nco, Gallego y vinos generosos de 1c A aaás 
acreditados cortsecheros de España. 
C 382 alt. 8-5 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
peninsular, ha de ser limpia y trabajadora, 
de lo contrario que no se presente; buen 
trato y buen sueldo. Luz 19A, altos. 
1493 4-8 
^ C R E S P O a l t o s 
se necesita una cocinera. 
1450 4-7 
DE^EA COLOCARSE UÑTcOCINERO Y 
repostero, con buenas referencias, acostum-
brado á cocinar en casas de familia de pr i -
mera: hace años que cultiva su arte. In-
forman en Morro 50. 1458 4-7 
UNA PENINSULAR DESEA COL(> 
carse de criada de manos ó manejadora, 
prefiriendo lo segundp: e.s cariñosa con los 
niños y tiene buenas referencias. Razón, 
San Rafael 61 1452 4-7 
SOLICITA COLOCACION UNA M u -
chacha de color, de manejadora: tiene quien 
la recomiende. Lamparilla 68, cuarto nú-
maro 7. Sueldo, 3 centenes. 
1579 4-9 
""DESEA COLOCARSE UN C Í ^ V D C T D É 
manos que sabe cumplir con su obligación 
y tiene buenas referencias. Informan en 
Sol núm. 83, carnicería. 
1483 / 4-9 
CRIANDERA PRIMERIZA, DE 20 AÑOS, 
blanca, del país, de pocos días de parida, 
con buena y abundante leche. Su niño se 
puede ver en Aguila 353. 
1551 4-8.. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de manos para 
corta familia: es honrada y sabe cumplir 
con su obligación, no exige mucho sueldo. 
Informan en Factoría núm. 76. 
1449 4.7 
""ÜN COCINERO ASIATICO, QUE" SA^ 
be muy bien su oficio á la española y crio-
lla, solicita colocación en casa de familia 
6 de comercio, teniendo quien io garantice. 
Manrique núm. 105, carnicería. 
1448 4-7 
^ Ü Ñ A CRIANDERA RECIEN LLEGADA 
desea colocarse á leche entera, buena y 
abundante, de 2 meses, teniendo quien la 
garantice. San Ignacio núm. 46. 
1447 4-7 
NODRIZA, SOLICITA COLOCACION: 
tiene leche de dos meses, abundante y en 
buen estado de salud. Se presta á un re-
nonocimiento médico si se quiere. Refe-
rencias, si se desean. Recibe órdenes, F i -
lomena Acosa, Animas núm. 75. 
1550 4-8 
ta '-íe naturaleza, hay que cotnibatirla con las 
PASTILLAS D E L DOCTOR RICHARDS: 
^ í l U e dé otro modo rúa su» VA. 
LLEGARA U N MAESTRO QUE SE 
compromete á fabricar casitas de 4 metros 
por 4 luz, y de ladrillo de punta todas las 
paredes, por 300 pesos una, y cuanto más 
j lejos mejor. Para más datos escribir á Ra-
yo 90, Joaquín Casarús, Haban^i. 
1253 s-2 
BESE A COLOCARSE U N MUCHACHO 
español de 14 años de edad para comercio 
ó casa particular, trabajador y honrado y 
está práctico en el país, darán razón en 
Manrique esquina á Virtudes, carnicería. 
_1548 4-8 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADO -
ra 6 de criada de manos, una peninsular 
de mediana edad: tiene quien responda por 
ella. Informarán en Colón núm. Ity 
m i "4-s _ 
UÑA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos: tiene quien 
responda por ella. Villegas núm. 105. 
. , 1446 _4-8_ 
DOS JOVENES PENINSVLARES. RE-
cién ¡llegadas de España, desean colocarse 
de criaJas 6 manejadoras, ó para acompa-
ñar una señora: tienen quien las garan-
tice. Informan en Sol 13, fonda, á todas 
horas. 1545 4.3 
DESEA COLOCARSE U N MATRIMO-
nio español en una misma casa, ella de co-
cinera y él de criado 6 portero, lleva seis 
años en una sola casa y tiene buenas refe-
rencias. Razón, Suárez número 120, por 
Puerta Cerrada, tercera accesoria. 
1448 4.7 
DE COCINERA O LAVANDERA DESEA 
colocarse, con preferencia en el Vedado o 
Jesús del Monte, una criada de la raza de 
color, con buenas referencias. Zanja nú-
mero 33. 1437 4-7 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN PE-
ninsular de portero, camarero ó criado de 
manos: tiene buenas referencias de buenas 
casas en donde ha prestado sus servicios, 
no teniendo pretensiones. 4 centenes. Cam-
panario núm. 229. 1440 4-7 
Se ofrece para toda oíase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones et^ 
Neptuno 66 esquina á San Nicolás, altea 
por San Nicolás. A-
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA 
una señora peninsular de 3 meses, de bue-
^ f i & á 1 * puede ver su niño- Gervasio ' a^au 109A 1466 i 7 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una hija del país de mediana edad, blanca, 
deseanao ganar 3 centenes, en casa de cor-
ta familia ó matrimonio sin niños. Darán 
razón en San Ignacio núm. 39, bajos. 
1467 4-7 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
limpieza de habitaciones, que sepa coser 
muy bien, para servir á dos personas, con 
muy buenas recomendaciones de las casas 
donde haya estado. Sueldo, tres centenes y 
ropa limpia. Perseverancia 52, altos. 
1431 4-7 
U N A JOVEN PENINSULAR SOLIC1-
ta colocación de manejadora 6 para l i m -
pieza de habitaciones, teniendo quien la 
garantice. San Rafael núm. 37, cuarto nú -
mero 6. 1434 4-7 
U N JOVEN PENYNSULAR, CON BAS-
taircc tiempo en esta capital, solicita colo-
cación de cochero, mozo, caballericero 6 
ayudante de "chauffeur." Está práctico 
er estos trabajos y tiene quien garantió* 
su conducta. Informan en Empedrado 18, 
preguntar por el portero. 
1465 4-7 
AGUILA Núm. 154.—Se coloca una buena 
cocinera, peninsular, para casa particular 
6 de comercio: sabe cumplir bien: no 
coloca para el Vedado ni para Jesús del 
Monte. 1463 4-7 
UNA CRIANDERA DESEA COLOCAR-
se, acabada de llegar en el vapor francés, 
tiene 3 meses de parida, tiene leche para 
".riar dos niños, es muy cariñosa para los 
niños y es humilde y limpia. Informan en 
Escobar núm. 24, agencia de mudadas. 
1462 4-7 
"~SE SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA 
para la limpieza de habitaciones y la otra 
para hacer la limpieza de fuera y servir, 
la mesa., ambas han de saber coser á ma-
no y máquina; se dan 3 centenes y ropa, 
limpia. La que convenga se ha de quedar 
er la colocación el mismo día. Sol 68, a l -
to?; 1460 4-7 
MODISTAS: SE «loTlCITAN OFICIA-
las chaqueteras y medias oflcia'las. Tam-
bién, se necesitan corsetaras. O'Reilly 83, 
modas. 1484 4-7 
"COCINERA DE PROFESION, SE SOLjI 
cita, que sea formal, curiosa y le guste 
estar tiempo en las casas. Buen sueldo. 
O'Reilly 83, bajos. 1485 8-7 
una cocinera, blanca, para una corta fami-
lia, que esté acostumbrada á trabajar en 
casas particulares finas y entienda algo 
de comidas americanas. Se prefiere duerma 
en la casa y tenga bueiias referencias. Ga-
liano 134, Bazar New York. 
1487 4.7 
UNA BUENA COCINERA, PENINSU^ 
lar, desea colocarse, sóJo para ol desempe-
ño de su oficio, en casa de familia ó de co-
mercio, teniendo quien la garantice. Monte 
núm. 12, altos, cuarto núm. 28. 
1477 4-7 
UNA PENINSULAR SOLICITA COLO^ 
carse en corta familia, para criada de ma-
nes, teniendo quien la garantice. Calle F 
esquina á 19, Vedado. 
. 1470 , 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA^ 
cha peninsular de criada de manos 6 mane-
jadora, aclimatada en el país: no ge coloca 
menos de 3 centenes. Marina 22 
J ^ t H 4-7 
UNA SEÑORA DÉ MEDIANA EDAD 
desea colocarse de marejadora ó dé criada-
sabe cumplir con su obligación. Informa-
rán en Angeles .núm. 72. 
l^74 . 4i.7 ; 
t 2 DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión <\o la mañana.- Febrero 9 do 1911. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L S E Ñ O R B E N I G N O 
E l señor Benigno y la señora 'Pe-
tra salieron prosopopéyieos del por-
tal. 
Engalanados por el prestigio do-
minguero, rutilaba él desde el hon-
go, recién estrenado, hasta las botas 
de charol, simulando cantera. Ella 
ha;bía desembaulado el boa, de entre 
cuyos pelos lasos emergía, sudorosa 
y congestionada, la cabern, fon fes-
tón de ondas pegadas á la frente. 
Avanzaron lentos, uno tras otro, 
por la parvedad de la acera. Les sa-
ludó familiar la portera del 1.1. y de 
la taberna del 15 'brotaron euchuíle-
;as y requiebros para el empaqueta-
do matrimonio. 
Eran los de todos los domingos, 
que les producían la misma satisfac-
ción hebdomadaria. Aún sonreían, 
cuando desembocaron en una plaza 
plena de sol. La señora Petra se echó 
a t rás el boa. 
— i Qué calor!—suspiró con ahogo. 
La tarde era primaveral. Tina vie-
ja que tenía delante una gran cesta 
verde y olorosa, armaba ramitos de 
violetas. A u¿ lado de la cesta, un bú-
caro con varas de nardos. Unos no-
vios hablaban en un portal. Por el 
ampiio espacio Juminoso se expan-
día la greguer ía de los dhicos. 
—/.Quieres que entremos un rato 
en el café? 
En tardes desapacibles esperaban 
allí la hora ^ e l teatro, escuchando 
la música. Pero la mujer observó: 
—Vale más que aprovechemos el 
sol. A la vuelta. 
—Entonces, tomaremos el tran-
vía. 
Les dejó frente á la Cárcel Mode-
lo. E l paisaje, severo y desnudo, se 
desplegaba ante ellos, dándoles una 
sensación de libertad. A l fondo, ne-
ta sobre el cielo zarco, se recortaba 
la línea azul de la sierra. 
vSiguieron entre familias que iban 
presurosas, gozosas, bien aprovisio-
nadas de condumio. El matrimonio, 
con la pesadez de los años y de las 
carnes, se quedaba rezagado. ¿Y qué? 
¡Bah! , nadie los corría. Y gozaban de 
la dulzura de la tarde primaveral. 
Llegaron basta ( 
tarranas. Por las 
el encanto, ijievo 
mendros íiorecidos 
descansar. 
En las oquedade: 
1 arroyo de Can-
ladéras descendía 
/ rosa, de los al-
Se sentaron á 
T0D\ PERSONA 
D E A M SOS S E X O S 
ricas, pobres y de pequeño capital. 
6 a»-ie tengan metíion de vida pue-
den casarse le,?almente, oacrlblen-
do con sello, muy formal y confl-
dcncialiuerta al Sr. ^.iblen Apar-
tado 1014 de correos, lagaña. Hay 
señoritas y viudas ri.-as que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea rharal. Mucha 
seriedad y reserva Impenetrable, 





rejas juveniles buscaban un regazo 
propicio., Arr iba .sonaba el rodar de 
los coches. Y ele la Kombilla y de los 
Viveros llegaba, con misterio de le-
janía , la música de los organillos. 
La señora Petra dormitaba. Y el 
señor Benigno, bajo la paz tibia de 
la tarde, sentía una plácida dicha. 
Las parejas que se expansionaban en 
el declive le trajeron el recuerdo de 
los días mozos. 
No había conocido otra mujer que 
Petra. Chavales aún, se pusieron en 
relaciones, y apenas logró ser 'pri-
mer oficial de la hojalatería, se ca-
saron. No sobraba el dinero, pero 
abundaban el cariño y el buen hu-
mor. 
La Petra le quería y eran muy di-
chosos. Así pasaron los primeros 
años. Hasta que la hojalatería fué 
suya y llegó el bienestar. Pero con 
la seguridad del porvenir lla dicha se 
enturbió y los días se tornaron avie-
sos. 
La gran ilusión del matrimonio, el 
niño, no :había en&arnado. A l con-
vencerse de su definitiva esterilidad, 
el carác ter de la mujer se agrió. Sa-
•bía el gran afán de su esposo por los 
hijos y temía que él buscara fuera 
lo que en casa no pudo conseguir. En 
vano era que Benigno intentase apa-
ciguarla, sacrificando sus amigos, la 
hora de café y politiqueo por las no-
ches, después de cenar, no abando-
nándola un instante. Ella sentía de 
más en más punzadora la sospecha, 
y las peloteras se sucedían diarias, 
enconadas. 
Rafael Leyda. 
(Cont inuará ) . 
Luis 
Rodolfo 
Doy ¡ H N I C K O en p e q u e ñ a » 
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400 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ME-
iicana de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obligación. Industria 
101, altos. 1478 4-7 
" N A JÓV'EN PENINSUt/Aft DESEA 
uolocarse de criada de manos en corta fa-
milia: entiende algo de cocina y tiene bue-
nas referencias. Consulado núm. 76, altos. 
14S2 4-7 
SE SOLICITA, EN VILLEGAS 6. AL-
tos, una criada de manos que sepa su obli-
gación. Sueldo, tres centenes y ropa l im-
p*ia. 1404 4-6 
E 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLI-
nita colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, daxido buenas referencias. Indus-
tria núm. 129. 1469 6-7 
Casa importadora de joyería y otros ar-
tículos Anos, necesita personal de absolu-
ta confianza para visitar las mejores fa-
milias en la, Habana y en los ingenios. 
Mercancías y precios sin competencia. Cr.i-
samente personas de la m&s alta sociedad 
que pueden prestar garant ías y que ha-
blen inglés pueden dirigirse á. C. A. Horvitt , 
Lista de Correos, Habana, indicando rele-
rencias. 1470 4-7 
COCINERO Y REPOSTERO QUE HA 
trabajado en las principales casas, se ofre-
ce para establecimiento ó casa particular. 
Informarán en Estrella y Angeles, café. 
1.468 4-7 
1 PARA CRIADA DE MANOS DESEA 
rolocarse con un matrimonio una peninsu-
lar que entiende de cocina, teniendo quien 
¡a garantice. Suspiro núm. 14. 
1481 4-7 
SE OFRECE U N COCINERO DE PRI-
mera para casa de comercio. Sueldo, lo me-
nos 6 centenes, á casa particular no va. 
Dirigirse á Sitios 9, Miguel Oliver. 
1480 , 4-7 
DOS PENINSULARES DESEAN Co-
locarse, una de criandera y la otra de co-
cinera: tienen buenas referencias. Infor-
mes, Plaza del Vapor 47, por Dragones, 
azotea. 1454 4-7 
UNA SEÑORA DE~MEDTAÑA EDAD 
iesea colocarse para cocinar en casa par-
ticular. Informan en Muralla 103. 
1473 4-7 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
ftdad desea colocarse de criada de manos: 
entiende de cocina y duerme en la colo-
[raci6n, teniendo referencias. Factor ía nú-
mero 31. 1472 4-7 
"~UNA BUENA COCINERA Y REPOS-
tera, se ofrece para casi particular ó cn-
mercio, con buenas refereni '.is, gana 5 cen-
tenes. Informarán en G-aliano número 14, 
Utos. 1471 i - : 
Se necesita uno para cortar ropa he-
cha. Sueldo, $40.00. Informan, de 5% A 
6%, en el departamento de administración 
de "La Sociedad," Obispo 65. 
C 384 6-5 
SE SOLICITA UNA BUENA CQCINE-
ra, aseada, que duerma en la colocación. 
Sueldo, 5 centenes. 88, Oficios, altos. 
1418 4-5 
SE SOLICITAN 
operarías modistas en Lamparilla núme-
ro 69A. 1414 4-5 
CRIADA D"E MANOS: S ^ S O L I C I T A 
en Baños núm. 50, esquina á 21, Vedado. 
Sueldo, tres centenes y ropa limpia. 
1412 4-5 
i 
M. ORBON, CUBA 32 
Facilito dinero en pagarés desde $100 
hasta $1,000; en hipotecas tengo partidas 
desde $500 á $20,000 y sobre alquileres, bo-
degas, cafés, hoteles acreditados y para el 
campo, provincia de la Habana. Trato di-
recto. 812 26-21 B. 
H A G O H I P O T E C A S ^ 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
sús del Monte, compro- censos, negocio al-
quileres y vendo fincas urbanas. Evelio 
Martínez, Habana núm. VO. 
425 26-12 
VENDO 
en ComposteJa tres casas de $10,000, $17.000 
y $31,000; San José de $6,500; en Hnbana 
$10,600-: Villegas $13.000; Genios $12,500; 
Virtudes $1<.:,000; Cuba $30,000; Inquisidor 
$17,000. Cuba 7, de 12 á 3, J. M. Valdés 
Borda. . ; 1861 6-4 
Vehdo un solar de centro en 17, libre, i 
á $6 Cy.; otro en 19 é Y, de esquina y el 
contiguo, á $6.50 Cy. y reconocer un censo 
de $600; otro en Y entre 17 y .19, con 20 
mctr< s por 29, libre, renta $90 oro, en 
$10,000, y un chalet de esquina en $25,000. 
Cubr. 7, de 12 á 3. José M. Valdés Bordas. 
1350 10-4 
Una casa en Belasooaín en $6.000; Estre-
lla $5,500; San Miguel $5,000; Concordia, 
nueva, $8,000; Animas $12,000; Esperanza 
,000; Corrales, azotea, en $4,250; San Jo-
sé, nueva, $6,500; Cienfuegos $7,000; Com-
postela, $4,500; Bernal, esquina, en $15,000, 
renta 10 por 100. Cuba 7, de 12 á 3. J. M. 
Valdés Bordas. 1349 10-4 
EÑ '$7,000 SE VENDE UNA BUENA 
casa, moderna, á una cuadra de la Calzada, 
Reparto de Rivero, avenida de Acosta, con 
todas las comodidades para larga familia. 
Detalles, O'Reilly 9%, esquina á Cuba, de 
9% á 11 y de 2 á 4, Trebejos. 
1348 8-4 
CALLE DE LUZ. VENDO 1 GRAN CA-
sa, con zaguán, i 2 ventanas, antigua, casi 
toda de azotea, á la brisa; otra en Villegas, 
alto y bajo, zaguán, 2 ventanas. Figaro-
la. Empedrado 42, departamento 5, de 2 
á 4. 1602 4-9 
EN CAMPO FLORIDO VENDO IJ X A 
finca magnífica, terreno superior, tiene mu-
chos frutale, palmar, aguada, vivienda, cer-
cada y á media legua de la estación del 
ferrocarril. Figarola, Empedrado 42, de-
partamento 5, de 2 á 4. 
1604 4-9 
SE VENDE U N PAÑO DE TERRENO 
compuesto de 8,900 metros en la Calzada 
de Infanta entre 27 y 25. Y otro paño 
compuesto de 11,600 metros en el mismo 
Uigar. Informará F. E. Hamel. Hamel 11, 
Teiéfono A-4774 y A-4770.' 
1337 8-3 
100 PESOS 
producen 10 garantizados. Diríjase á Cu-
ba núm. 32, Oficina núm. 9. 
1246 10-2 
SE VENDE, EN EL VEDADO, E N LA 
loma, 19 entre B y Cuatro, una ó dos casas, 
con jardín, cuatro y cinco cuartos, cuarto 
de baño, sala, comedor, traspatio, inodo-
ros. Venta directa con el comprador, á 
$6,500 una. Habana 173. 
1581 8-9 
SE VENDE 
en la calle del Carmen, una casa moder-
na, sala, antesala corrida, tres cuartos, 
azotea y todos los servicios. Precio, $4,200, 
trato directo con su dueño. División nú-
mero 9, altos. 
1311 • 15-3 F. 
SE VENDE 
una casa á una cuadra de Muralla, en 
15,000 pesos y otra á dos cuadras de V i -
llanueva. en 10,000 pesos, sin tercero. El 
dueño, de 3 á 5, Acosta 54. 
1304 8-3 
DE SAN RAFAEL A VIRTUDES V E N -
do una magnífica casa de 10 metros de 
frenite por 33 de fondo y 13 de frente de 
fondo, propia para clínica ó para familia de 
gusto. Peralta. Obispo 32, de 9 á 11 v de 
1 á 2. 1589 4-9 
CASAS BARATAS 
" Condesa, Peñalver. Animas, Lealtad, La-
gunas, Gloria, Vives, Merced, Neptuno, 
Malo ja. Sitios, Sol. Bayona, Escobar. Figu-
ras. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
1102 - 16-29 JS. 
ENTRiE 17 Y LINEA VENDO DOS mag-
níficas casas, modernas, en $10,000 las dos. 
No encontrarán otra ganga como esta. Pe-
ralta. Obispo 32, de 9 á 11 y de 1 á 2. 
1590 4-9 
O ARE: SE VENDE UN BONITO Y 
acreditado café en punto inmediato al par-
que, con paradero de coches. Informarán 
en Corrales 175, de 8 á 10 de la mañana. 
Sin intervención de corredores. 
1576 8-9 
~SE~CEDE U N LOCAL PARA DE"SPA^ 
cho de café y leche, libre de alquiler, con-
tribuciones y iluz. Informarán en Teniente 
Rey núm. 96, Pedro Irigola. 
1564 4-9 
desde $2 á $500 tenemos siempre 
buena y flamante existencia. 
CASA D E H I E R R O 
Obispo 68 y O'Reüly 51. Teléfono 560. 
429 F . - l 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
y repostero, peninsular, en casa particu-
lar ó establecimiento. Vidriera del hotel 
"Isla de Cuba." 1400 4-5 
A SERAFIN ARCAS Y GOMEZ, DE LA 
Coruña, lo solicita su hermano Valentín 
Arcas. Darán razón en el Centro Gallego. 
1399 4-5 
U N A COCINERA PENINSULAR SOLI-
cita colocación en casa de familia ó dé. 
comercio, teniendo referencias. Composte-
la núm. 44, esquina á Obispo. 
1397 4-5 
DESEA COLOCARSE CN MATRIMO-
nio sin hijos, recién casados, para criados 
de manos. Gervasio 109A. 
1378 6-4 
UNA CRIANDERA RECIEN LLEGADA 
ae Espa.ña, desea colocarse á media 6 leche 
entera, de mes y medio, buena y abundan-
te, pudiéndose ver su niña. Santa Clara 
núm. 16. 1458 4-7 
" D E S E A COLOCARSE UNA BUENACO^ 
ciñera y repostera., isleña, en casa particu-
lar ó establecimiento: tiene referencias, 
ftaíormam en Reina 65, bodega. 
14B7 4-7 
EN ÁPODACA Núm. 31 SE NECESI-
tan costureras de baratillo, que sean cos-
turera^ 14-61 4-7 
UNA COCINERA PENINSULAR S O L i -
cita colocación en casa particular 6 de co-
snercio. Y una costurera que corta y en-
talla por figurín: tienen referencias. Dra-
gones núm. 33%, bodega. 
1433 4.5 
SOLICITO UNA CASA PARTICULAR 
para cochero ó coche de industria: sabe 
manejar dos caballos y tiene referencias. 
Escobar núm. 128. 1394 4-5 
COClÑERAl raNTÑ^f jLA^ I 
locarse en casa particular ó establerimien- ] 
to, da referencias de las casas en que ha 
trabajado. Monte 455, darán razón. 
1425 4-5 
SE SOLICITA UN PORTERO DE edad 
peninsular y con recomendaciones. Es t r c 
lia 6%, bajos. 1405 4-5 
JOAQUIN ~CO R TE LLA^GAHCU^D E ^ 
saber el domicilio do Francisco Marifto que 
habitaba antes en San Miguel 43, altos. D i -
rigirse & Príncipe Asturias 28A,Cerro. 
1423 4.5 
UN PENINSULARlDE M ^ f A N A ^ e d a d 
desea colocarse de criado de manos, lo 
mismo para ésta que para el campo: es 
muy prftctico en el oficio y tiene muy 
buenas referencias. Obispo 2 y 4, almacén 
1421 4.5 ' 
BE SOLICrTA UNA COCINERA "PA RA 
Orva corta familia. Virtudes 103 altos 
^Ji !?_____ 4-6 
UNA JOVEN VIUDA DESEA C0Z0"-
^LH*71"6™* ^ tofla cla6e dp lobores aoméaticos y se cambian referencias In -romran en Salud núm. 133 • T 
1411 
SE SOtlCJTA UNA CRJABA M í f e 
sular que sepa de cocina, para muv'poca 
.amilia^ Tres centenes y traer informe* 19 
Xntre T y J, altos. Vedado, Sr. Morales 
1403 4.5' 
ca/Ile 12 núm. 2, entre 9 y 11, se solicita una 
sirviente de mediana edad, para corta fa-
mWta, que sea honrada, trabajadora, de po-
cas pretensiones y que traiga buenas refe-
rencias. Sueldo, tres centenes y ropa l im-
pia. 1381 5-4 
DESEA COLOCARSE IJNA CRIANDE-
ra peninsular con buena y abundante le-
che: tiene buenas recomendaciones. Infor-
mes, calle 16 núm. 50, entre 17 y 19, cuar-
to núm. 6, Vedado. 1372 5-4 
A L E M A N , TENEDOlTDEriJBROSrDE^ 
sea llevar los libros en horas desocupa-
das. Diríjanse por escrito á P. V., DIA-
RIO DE LA MARINA. 
1329 8-3 
100 PESOS 
producen 10 garantizados. Diríjase & Cu-
ba núm. 32, Oficina núm. 9. 
1247 10-2 
OQUENDO 
entre Sitios y Peñalver, se venden 590 me-
tros. Frr.ncisco Peñalver, Aguiar 92. 
1560 8-9 
VENDO, EÑ $6v6[O0, ^LA NtREJVA Y ÍK)^ 
nita casa Figuras 73, de dos plantas, cer-
ca de Monte, escalera de mármol, sala, co-
medor y 3|4, buen servicio, pisos de mosál-
cos; las mismas comodidades el bajo. In -
forma su dueño en el alto. 
1519 8-8 
SE VENDE UNÁ CÍ.SA* E N CAJjjM 
de la P'lorida, de moderna construcción. 
Gana cincuenta pesos moneda americana. 
Se da barata. Sin corredores. Informes, 
Gloria 195, habitación núm. 10. 
1609 20-8 F. 
SE VENDE UN~TREN DE LAVADO 
por no poderlo atender su dueño. Infor-
marán en la Casa de Cambio del café 
"Puerta de Tierra." 
1505 8-8 
GANGA: SE VENDE UNA VIDRIERA 
de tabacos y cigarros, billetes de lotería y 
cambio de monedas, en punto muy comer-
cial, se da á precio módico. Informan en 
Luz 24. 1529 4-8 
MAGNIFICO NEGOCIO.—VENDO Í~ES^ 
quina en esta ciudad, con más de 400 
metros superficiales, dejando casi todo su 
importe reconocido en hipoteca al 7 por 100. 
^igarola, Empedrado 42, departamento 5, 
de 2 á 4. 1491 4-7 
PARQUE CENTRAD A ,2 CUADRAS 
de este parque, vendo 1 magnífica, casa mo-
derna, de alto y bajo, escalera de mármol 
y 2 ventanas. Figarola. Empedrado 42, de-
partamento 5, de 2 á 4. 
1488 4.7 
La grande y bonita casa Esperanza nú-
mero 1, frente al Arsenal y Havana Cen-
tral. Teniente Rey 25. 
C 309 16-26E. 
SE VENDE, 
por fallecimiento del dueño, la acreditada 
agencia de mudadas "La Victoria," tren 
completo, se dá en proporción. Informan 
en Animas 61. 888 26-24 E. 
E5r"ÜNO DE LOS PUEBLOS M A Í T R I -
cos de la región vueltabajera, se vende un 
magnífico Taller de Lavado con muy bue-
na marchantería , por piezas. Se vende por 
no estar su dueño en condiciones de aten-
derlo. Informarán en Prado 101, barbaría. 
C 300 15-24 £. 
Se vende, por embarcarse su dueño, una 
de las mejores propiedades del barrio, de 
esquina, en la Línea, renta cincuenta cen-
tenes. Se facilita la venta aceptando par-
te de contado y el resto á pagar en dos 
6 más años. Informes, Empedrado 5, de 
2 á 5 p. m.. Notarla del Sr. Santillana, 
1028 13-2; 
1 i S P A L M O S 
se venden dos fincas, una de 19% caballe-
r ías y la otra de 21%, con 30 casas, pa-
sando el río por el centro de las dos, cer-
cadas de alambre. M; Martín. Monte nú-
mero 245. 1338 15-8 
D E M U E B L E S Y MMÍ 
POR CAMBIO DE RESIDENCIA SE 
venden todos los muebles de una. casa, 
mimbres, juegos de cuarto, máquina d« 
coser de pie é instalación de gas: no to 
admiten mueblistas. San José 44, segundo 
piso. 1598 4-9 
Se venden dos armatostes de cedro con 
vidrieras, tienen o'oO metros de largo, 0'75 
de fondo y 3 de alto, son propios para 
cualquier giro y están nuevos. También 
se vende 1 carpeta de cedro, 1 librero g i -
ratorio y se 'liquidan los sombreros de se-
ñora á precios de ganga por tener que 
quitar la casa. Habana 106, entre Obra-
pía y Lamparilla. 
1600 4-9 
TENEDOR DE LIBROS SE OFRECE 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dirigirse á la Administración de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental. A. 
EN LA PROVINCIA DE LA HABANA. 
Vendo 1 gran finca de 8 caballerías de tie-
rra de primera clase, con varias aguadas, 
casas de viviendas, muchos frutales y pal-
mar, toda cercada y en calzada. Figarola, 
Empedrado 42, departamento 5, de 2 á 4. 
1489 4.7 
BARRIO DEL ARSENAL VENDO í 
bonita casa con sala, saleta, 3j4 bajos y 1 
alto, toda de azotea, pisos finos, sanidad; 
en Manrique otra, moderna, alto y bajo, es-
calera de mármol y 2 ventanas, $9,000. F i -
garola, Empedrado 42, deparlamento 5, de 
2 á 4. 1490 4-7 
SE TRASPASA ÜÍST' LrOGAL CON V I * 
drieras y armatostes á la moderna, propio 
para cualquier giro, alquiler módico y con-
trato por nueve año?,. Para informes, Sa-
lud núm. 1, Sucursal de "Las Tul le r ías" 
1432 4.7 
SE VENDE UN JUEGO DE SALA CON 
dos grandes espejos y un centro de mesa, 
junto ó separado y un juego de antesala; 
se da barato por tener que ir de viaje. Se 
pueden ver en Galiano 97, altos de "Cuba 
Cataluña." 1516 8-8 
Hijioíecas 
PUESTO DE FRUTAS, SE VENDE, 
con magnífico local para matrimonio, ven-
de de 15 á 18 pesos diarios. Dirigirse en el 
mismo á Jesús María esquina á ('om-
postela. 1427 4-5 
DINERO' JEN H I P O T E C A ' A L 7 POR 100. 
Lo doy sobre casas en esta ciudad, bien si-
tuada, demás lugares y sus barrios extre-
mos, así como para el campo del 9 al 12 
por 100. Figarola, Empedrado 42, de 2 á 4. 
__1603 4-ft 
DESDE $500 HASTA $200,000. SE DAN 
en hipoteca de casas y censos, fincas de 
campo, pagarés y. alquileres, y me hago 
cargo de testamentarías, abintestatos y de \ 
cobro.», supliendo los gastos, • Empedra.do j 
En Sol una, que renta $34, en $2,800. 






n h A1 
SE VENDE UNA MAGNIFICA MA-
quina Báxtcr, de 8 x 6, en magnífico estado, 
con su chimenea nueva. Se da muy bara-
ta. Aguila 162. 1499 4-8 
/ SE VENt)B, • EÑ^igElá OENTENEST'uÑ 
armatoste pequeño de forma moderna, con 
dos espejos, propio para café. Puede verse 
á todas horas en Florida 38, segunda ac-
cesoria, por Esperanza. 
__1500 . 15-8 F. 
LAMPARAS DE CRISTAL^ MODERÉ 
ñas, para gas y electricidad. Se venden 
varias para desocupar la casa, la cual se 
alquila. Hay una de bacarat de 24 luces, 
en 100 luises. de 300 centenes de costo. 
Queda también un lujoso juego de come-
dor y otros muebles. Calzada 68 y Ba-
ños, Teléfono F-1293. 
' 1417 • ^ 8-_5__ 
SE VENDE U N PASTEL O PUFF TA-
plzado de seda, capitoné, con su funda ca-
si nuevos, dos sillores tapizados y colum-
nas, en Rclascnaín 121, entre Reina v Po-
cito, de 1214 á 2. 1204 8-1 
~ S E - V E N DE Ü N JUEGO T^E~MA.TAGUA 
"Reina Regente" para sala, un piano de 
fábrica acreditada, muebles para cuartos 
y comedor, lámparas de cristal y un jue-
go de mimbres. Todo en perfecto estado. 
5-2F 
UÑO 
SE VENDE UNA. DUQUESA, UN FAE-
tón. un caballo americano de mucho bra-
zo, arreos, cadenas, peines y demás en-
ceres, todo muy barato,' en Sol 79. 
1392 4-5 
BOMBAS ELECTRIATT 
á precios sin <'onip(>tf.ncia • 




Francisco S hora Aprecj 0"do "mía 
Prado 77, bajos. 1238 
PIANO FRANCES: SE VE! 
14! 
DINERO EN HIPOTECA 
En todas cantidades en esta ciudad, 
dado, Jedús del Monte y Cerro. Compro 
censos y negocio alquileres. San Ignacio 
30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
I103 l 26-29 E. 
V. ADVAREZ. OriCTNA CENTRAL,' 
Tac^fi núm. 2. Teletono A-2443. Doy di-
nero a] 7 por 100 en hipoteca, pagarés, al-
quileres y muebles. Todo lo que garantizo, 
de 0 á 11 y de 1 á 4, 
1001 26-27 E. 
SE VENDE 
en la Víbora,' una casa de nueva construc-
ción. Calzada de Jesús del Monte núme-
ro 607. Informan, Angel y Bland, Reina 4, 
Notaría. 1479 4-7 
CASAS Y ESQUINAS 
Animas $14,000, Lealtad $9,500, Lagunas 
$4.000, Mi.rión $3,500, Escolar $7.500. Eve-
lio Martínez, Habana 70, Notaría. 
1442 L 10-7 
SE VENDE UNA CARNICERIA•• BÍBN 
acreditada, por no poderla atender su due-
ño. Precio módico. Calle de Vigía y Ce-
rrada, informarán, altos. 
H0Í . 8.5 
SE VENDE-LA ACriOX PE UX RUEN 
loca] de ijda populrtr y acreditada .-asa. 
propio para todos ¡os giros, cuyo alquiler 
puede salir ca^i gráUs. Informan en "Rl 
Fígaro," Xeptuno 121. 1395 4-5 
altos 
1258 8-2 
A preciOLi razonables en "El Pasaje," Zu-
lufta 32, entro Teniente Rey y Obrar ta. 
Pianos Tlamilton, Poisse-lot. de Marsella, 
y Ler.olr Freres, se venden al contado y 
á plasotf. Planos' de ¡íé'o do 10 á 15 y 20 
Qenter.es; de alquiler desdo $3 en adeian-
le. Se afinan y se hacen . toda clase de 
reparaciones. Vda. é Hijos ds Carreras. Te-
léf. e-.. A-3462, automático. Aguacate 53. 
1386 26-4 
F 
nuevo, eilogante y muy fuerte, se da bara-
to. Habana 85, Talabartería "El Hipódro-
mo." 1.'585 8-9 
Lo mejor y más elegante que hay en la 
Habana, tiene combinaición para dos ó cua-
tro personas. Se halla en magníficas con-
diciones por haber rodado muy pocas ye-
oes. Desea venderse pronto por necesitar 
el local para un automóvil. Para verse é 
informes: Manrique 121. 
• 1577 8-9 
AUTOMOVILISTAS 
Se vende una sirena eléctrica con su di-
namo completo. L. Gazel. Taller de auto-
móviles, Marina y Príncipe. 
1593 4-9 _ 
SE VENDE UNA LIMONERA, UN Es-
caparate para ésta, trajes completos de in-
vierno y verano para cochero, escaparate 
de ropa y otros útiles. Quinta esquina á 




alemanes ñ pre.uos sin' Co ' í 'MI 
cisco Arredondo, Aguiar 109 ,n(%. t 
C 468 
;,lar 1 2 ^ * 
m Vendemos donkeys con vku-
sas, barras, pistones, etc rU 1 S' 
ríos y todos servicio* 
•es de vapor; las m e W . I H 
clases" J ! . rornav 
pozos, 
motor 
básculas de todas 
micntos, ingen'os, etc., tubería fi »N 
chas rara tanques demás a c c J « ^ l 
terrechea Hermanos, T̂ -léfenn ?1!'l0M 
tado 321. Telégrafo " F r a m b ^ ^ l 
n i la nums. 9 y 11. ' la¡ 
AUTOMOVIL. — SE VEN ! -E UNO 
magnífico estado, de 30 á 35 caballo 
fuerza y con gomas y piezas do repuesto. 
Puede verse en la calle Tei-cera entre 2 
y 4, Vedado.. • .1353 $-4___ 
. SBV^iWDB UN FAMILIAR LIGERITO, 
del mejor fabricante de los Estados Unir 
dos. También se vfnde un caballo crio-
llo, maestro de tiro, nuevo. Obrapía 49, Jo-
sé Pego. 1197 . . . 8-1 
Todos franceses, acabados de recibir. 
Por $1,000 Cy. un Landaulet; 4 cilindros, 
muy buena ocasión. 
Por $2,750 Cy. un Landaulet; caben en 
el interior 4 personas, como nuevo. 
Por $2,400 Cy. un Doble faetón, completa-
mente nuevo. 4 cilindros, caben 4 perso-
nas y dos niños mayores. 
Por $2,500 un Torpedo, nuevo, la misma 
cabida que el anterior. 
Todos se entiegan en el acto. San Lá-
zaro 224, informarán. 
1410 4-5 
EXCELENTE OPORTUNIDAD 
Muy barato se vende un automóvil de 
seis meses de uso, cuarenta caballos de 
fuerza, recién pintado, con fundas y todos 
los útiles. Se da á prueba, cualquiera que 
ésta sea. Trato directo. Apartado 1292, 
Habana. 1345 8-4 _ 
DOSTAWOMOVILTES, UNO FRANCES 
por $1,000 Cy., valen el trip'le. Un faetón 
francés, un trap, un buen caballo, un tron-
co en 10 centenes, limoneras, escaparates 
de arreos, lámparas y otros muebles; todo 
baratísimo. Calzada 08, esquina, á Baños, 




venden dos ejes 
de 3.16|Í6", de 1;; p 
ventajoso. 1384 
"o han s i ^ 
A l recibo de su importe en 
cial. mando á cualquier punto de 
mi cuenta, 10 Ceranios dobles 
por 32.iin; 10 Palmas variad^ "fiíS* 
Camelias extra. $1.75; 18 Rosatóf1 
dos. íi.50. AI recibo de cinco cemL 
sellos mando semillas y Catálogos 
Juan B. rarri i lo, Mercaderes núm 1̂  
j ^ - . ¿ i , 
J. PRIETO Y MUGA 
Antiguo del Vedado. Se venden \L 
y tiene do todas medidas, de hierro^ 
ni-ado y eon-ieme, á precies sin irtfl 
fanta 69, Habana. 
615 26-i; 
pen loe Anuncias FrancsseB sen ly 
18, ruó da Grange-Sateñiri. pjj 
AUTOMOVIL FRANCES 
Se vende uno barato, de 6 asientos, mo-
tor superior, de 20 á 24 caballos y l ci-
lindros. San Lázaro núm. 24, altos. 
1284 4-2 
AUTOMOVIL.—"40 H. P." 4 cilindros, oa-
rrosería Doble Phaeton, seml-torpedo, muy 
lujoso, de muy buen fabricante, cuenta con 
gomas de repuesto y varios acesorios úti-
les,, Jesús del Monte núm. 230. 
1120 26-29E. 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carnajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones, Traps, Tílburys. 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcox" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Domín-
guez, Manrique 138, entre Salud y Reina. 
1066 26-28 E. 
es el ?7iáa enérgico 
R K C O X Í9 X I X l " Y E Jí T E 
que se haya descubierco hasta lafechi 
EstabüssemcHts l'oitlofr .meros, París v en todas I11Í3 
D o c t o r 
IJ 'I 
oe mm. 
POR NO PAGAR PISO SE VENDE EN 
18 centenes un bonito caballo de tiro, de 
7 cuartas, con solo 3 años y medio de edad. 
Sol 78. ' 1556 4-9 
una linda pareja de caballos trotadores, 
alazanes, americanos, muy iguales y sano», 
maestros de tiro á cuatro y á tendem; un 
mail coach, un familiar de vuelta entera, 
dos troscos de arreos franceses, una l i -
monera, cejaderos de metal y monturas, 
en la Quinta Palatino, Cerro, 
1260 8-2 
A LOS GANADEROS 
Se venden, baratas, 300 vacas criolLw v 
colombinas, parlda-s y cargadas. San Lá-
zaro núm. 24, altos. 
1285 8.2 
GANGA: SE VENDE UN PRECIOSO 
potro criollo, con su montura negra, buen 
caminador, de 7|4, puede verse á todas ho-
ras en Gloria 89, panadería "La Sirena." 
1262 10-2 
SE VENDE, BARATO, UN DONKEY O 
bomba con motor de petróleo casi nuevo. 
Puede verse en San Ignacio 112. 
1342 8-3 
DE LA r m U m ú 'Ú. 
AnUstptia de >n Do'-n por wdio ditas 
Usencias oegetales inoJcns:~a$ Dará lai 
mu cota* v *ii.ier:ore.<¡ u 'ñ' productos finfafc: 
.Teoibis l'aatcur. Ilock. Chamberlw4;. 
1° A g u a D e n t í f r i c a 
par.i hiirhr.R diada. ;'. 
2o P o l v o dentífrico C 6 r i l | 
3° P a s t a dentífrica Rosá 
pnrn entretcnimiínto de las dentaduras 
normales. 
4» P o l v o dentífrico Esmalté 
5° P a s t a dentífrica Esmalte 
sin colorante pora denlnduras delkwte 
60 P o l v o dentífrico de Quina 
para encías d<M)iles ú enfermas-M U E S T R A S GRATUITAS 
" 18. S a n i g n a c i o ^ H A B A f ^ 
^ MUSCULAR DE C A m B í m 
CONCENTRADO É INALTERABLE 
íECOfiSTlTOYESTE 
Recomendado por el Cuerpo Médic* 




EXCESO DE TRABAJO 
DEBILIDAD .. í 
ATROFIA INFANTIÍ 
Por mavor: Établissements BÍ^A J , 
en GENTILLY cerca de P A E j j ^ 
Vénrisse en todas las ¿nonas 
Farmacias y Droguerías. 
0 S A L d e F R U T A d e 
U N L A X A N T E A G R A D A B L E ^ 
No hay REMEDIO mas sencillo, má* SEGURO v más agradable Sabe bien T obra bi(*| 
pu-ga los intestinos de su acumulación de alimentos indigestos v estimula las liciones" 
hígado. Es el remedio antiguo, siempre estimado de las familias Vs muy oficaz para 
EL ESTREÑIMIENTO y la te* son suprimido., ios DOLORES DE C A B ^ 
la calentura y las perturbaciones del intestino desaparecen. Es inapreciable para los v ia j^ ' 
pnnc.palmente en los países cálidos. Es un benelicio para los dispépticos. 
Proparado ún icamen te por "J. C. EN O L I M I T E D Londres. 
Dasconfleso de las imitaciones. Nuestra marca de fabrica est't reflistrada en GllW-
Vtv.dw m todas (as pnnrijuJ^ Vann'win*. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
Iodos los Médicos 
& la cariw 
